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I. Siirtolaisuuden suuruus.
Vuonna 1910 oli siirtolaisliike yhä tavattom an korkealla, johonka se ko­
hosi edellisenä vuonna, laskeuduttuaan v. 1908 alim m illeen. K ohottuaan 5 812 
hengestä v. 1908 19 144 henkeen seuraavana vuonna, p ysyi siirtolaisten luku  
näet v. 1910 edelleen m iltei yhtä korkealla, ollen 19 007 henkeä.
K uten kaikkina aikaisempina vuosina, on m yöskin n y t puheena olevana  
vuonna siirtolaisuus suurin Vaasan läänistä. Se oli m elkoinen m yöskin Oulun 
sekä Turun ja Porin lääneistä, kun sitä vastoin m uissa osissa maata olot tässä  
suhteessa osottautuivat edullisem m iksi. M ainitsem ista ansaitsee, että Viipurin  
lääni v. 1910 ensimäisen kerran absoluuttisissa luvuissa saavutti kolmannen  
sijan läänien joukossa, siis meni Oulun läänin ohitse.
Seuraavalla sivulla  olevasta taulusta näkyy, m itenkä siirtolaisten luku  
jakaantui eri läänien sekä kaupunkien ja maaseudun kesken vuosina 1901— 1910:
2Nombre des émigrants répartis selon le lieu de domicile.
L ä ä n i .
Gouvernements.
1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910
U udenmaan ....................... 490 1665 1451 588 434 739 863 231 925 1 042
K aupung it .................. 378 1261 1144 472 285 511 630 162 572 616
M a a se u tu ...................... 112 404 307 116 149 228 233 69 353 426
Turun ja P o r in .............. 1290 3637 2 676 1737 3 281 3 376 2 956 1087 3 587 3 550
K aupungit .................. 181 554 440 238 335 395 333 170 374 472
M aaseu tu ....................... 1109 3 083 2 236 1499 2 946 2 981 2 623 917 3 213 3 078
H ä m een ............................. 222 914 1022 315 581 506 470 150 755 1005
K a u p u n g i t ................... 148; 443 497 162 191 184 151 30 208 316
M a a se u tu .................... . 74 471 525 153 390 322 319 120 547 689
V iip u rin ............................. 627 1623 881 667 944 950 1077 425 1627 2 014
K a u p u n g i t ................... 105 260 161 96 86 56 129 59 184 233
M aaseu tu ...................... 522 1363 720 571 858 894 948 366 1443 1781
M ikkelin ............................. 94 427 287 213 341 379 401 120 523 539
K a u p u n g i t .................. 6 70 27 19 24 23 21 15 25 29
M a a se u tu ...................... 88 357 260 194 317 356 380 105 498 510
K u o p io n ............................. 397 736 781 515 678 688 672 264 777 867
K aupung it .................. 31 56 117 110 55 50 55 34 71 105
M aaseu tu ....................... 266 680 664 405 623 638 617 230 706 762
Vaasan............................... 7 316 11111 6 977 5150 8 453 8 133 7 375 2 567 8 300 8054
K a u p u n g it ................... 302 720 691 427 500 431 640 335 663 633
M a a se u tu ...................... 7 014 10 391 6 286 4 723 7 953 7 702 6 735 2 232 7 637 7 421
O u lu n ................................. 2 225 3 039 2 889 1767 2 715 2 746 2 482 968 2650 1936
K aupung it .................. 209 415 388 230 216 236 216 104 224 185
M aaseu tu ....................... 2 016 2 624 2 501 1537 2 499 2 510 2 266 864 2 426 1751
Koko maa 12 561 23152 16 964 10 952 17 427 17517 16 296 5 812 19144 19 007
Kaupungit 1360 3 779 3 465 1 754 1692 1886 2175 909 2 321 2 589
Maaseutu 11201 19 373 13 499 9198 15 735 15 631 14121 4 903 16823 16418
3Verrattuna 10 000 henkeen keskiväenluvusta kussakin läänissä oli siirto­
laisten suhteellinen lukuisuus seuraava:1)
Nombre des émigrants pour 10 0 0 0  habitants de la population moyenne dans
chaque gouvernement 1901 — 1910.
L ä ä n i .  — Gouvernements. Koko 
m
aa.
U
udenm
aan.
Turun 
ja 
Porin.
H
äm
een.
V
iipurin.
M
ikkelin.
K
uopion.
V
aasan.
O
ulun.
Y. 1901 ........................................... 16.3 28.7 7.3 14.7 5.0 9.4 158.1 78.8 46.0
» 1902............................................ 54.3 79.8 29.7 37.4 22.5 23.3 237.6 106.4 83.8
» 1903............................................ 46.2 57.9 32.8 19.9 15.1 24.7 147.8 99.9 60.6
» 1904............................................ 18.2 37.2 10. o 14.7 l l . i 16.2 108.o 60.3 38.6
» 1905 ........................................... 13.1 69.4 18.2 20.4 17.7 21.3 175.4 91.3 60.6
» 1906............................................ 21.9 70.7 15.7 20.1 19.6 21.4 167.1 91.0 60.1
» 1907............................................ 24.9 61.2 14.3 22.3 20.6 20.7 150.2 81.1 55.2
» 1908 ........................................... 6.5 22.3 4.5 8.6 6.1 8.1 51.8 31.1 19.4
» 1909 ........................................... 25.4 72.9 22.5 32.5 26.6 23.6 165.5 83.8 63.1
» 1910 ........................................... 27.9 71.4 29.7 39.4 27.2 26.0 158.2 60.1 61.7
Jotta siirtolaisuuden vaikutus eri läänien väestönlisäykseen selvem m in  
näkyisi suhteellisissa luvuissa lausuttuna, on seuraavassa taulukossa siirtolais­
ten luku verrattu kunkin läänin luonnolliseen väestönlisäykseen. Vertaus kä­
sittää siirtolaisuuden eri lääneistä vuosina 1901— 1910.
x) Koska lopullisia väestötietoja vuodelta 1910 ei vielä ole käytettävänä, ovat mai­
nittua vuotta koskevat suhdeluvut tällä ja seuraavilla sivuilla olevissa tauluissa täytynyt 
laskea likimääräisesti arvioimalla lasketun väkiluvun perusteella.
Rapport à 10 0 0 0  habitants de la population moyenne.
L ä ä n i .
Gouvernements.
Luonnollinen väestön lisään  ^
tyminen.
Accroissement physiologique.
Siirtolaisten lukumäärä. 
E m igrants.
E ro tus.
Différence.
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
Uudenmaan .................. 126 148 141 149 116 149 118 133 145 142 16 54 46 18 13 22 25 7 25 28 110 94 95 131 103 127 93 126 120 114
Turun ja Porin............. 130 149 136 145 130 140 121 105 128 127 29 80 58 37 69 71 61 22 73 71 101 69 78 108 61 69 60 83 55 56
Hämeen ........................ 143 168 150 180 142 169 164 129 150 148 7 30 33 10 18 16 14 5 23 30 136 138 117 170 124 153 150 124 127 118
Viipurin ........................ 136 136 153 153 128 142 161 145 173 169 15 37 20 15 20 20 22 9 33 39 121 99 133 138 108 122 139 136 140 130
M ikkelin .......................... 72 100 88 124 100 120 116 99 117 117 5 22 15 11 18 20 21 6 27 27 67 78 73 113 82 100 95 93 90 90
Kuopion ....................... 121 88 114 141 107 159 145 138 153 151 9 23 25 16 21 21 21 8 24 26 112 65 89 125 86 138 124 130 129 125
Vaasan......... ................. 109 118 98 107 116 104 106 99 131 129
OO
lO 238 148 108 175 167 150 52 166 158 - 4 9 —120 —50 — 1 —59 —63 —44 47 —35 —29
O ulun ................................ 84 125 105 133 126 140 137 138 165 162 79 106 100 60 91 91 81 31 84 60 5 19 5 73 35 49 56 107 81 102
Koko maa 119 130 125141 122139 134 123 146 144 46 84 61 39 61 60 55 19 63 62 73 46 64 102 61 79 79 104 83 82
4
5Vaasan läänissä on siirtolaisten luku, kuten taulukosta näkyy, kaikkina  
vuosina paitsi vuonna 1908 ollut luonnollista väenlisäystä suurempi ja Oulun 
läänissä on jälkim äinen ainoastaan m itättöm ässä määrässä ollut siirtolaisten  
lukua suurempi.
Y lläm ainittu taulukko ei kuitenkaan anna selvää kuvaa siirtolaisuuden  
maalle aiheuttam asta väestöntappiosta, sillä siinä ei oteta lukuun niitä siirto­
laisia, jotka ovat palanneet kotimaahansa. Virallisen tilaston näitä koskevat 
tiedot ovat nim ittäin erittäin puutteelliset. Mutta n iiltä  höyrylaivayhtiöiltä, 
jotka etupäässä välittävät siirtolaisliikettä, saatujen tietojen mukaan, on palan­
neiden siirtolaisten kokonaisluku, vuodesta 1899 alkaen, jolloin  siirtolaisuus 
äkkiä kasvoi, noussut 65 075 henkeen vastaten 180 8 1 4 1) lähtevää siirtolaista. 
Näistä luvuista päättäen palasi siis suunnilleen 36 % siirtolaisista kotimaahan. 
Siksi voikin varm uudella päättää, että väestöntappio Vaasan läänissä ei ole 
ollut lähimainkaan niin  suuri, kuin edellä oleva taulukko näyttää osottavan.
II. Siirtolaisten ryhmitys sukupuolen, iän ja 
siviilisäädyn mukaan.
Sukupuoli. Siirtolaisten ryhm itys sukupuolen mukaan on ollut seuraava:
Nombre des émigrants.
Miespuolisia. 
Sexe masculin. 
Lukumäärä %.
Naispuolisia. 
Sexe féminin. 
Lukumäärä %.
y. 1893 ................................. 6 277 68.9 28 4 0 31.1
7> 1894 ................................. 637 46.2 743 53.8
» 1895 ................................. 2063 51.3 1 957 48.7
» 1896 ................................. 3 078 59.4 2 1 0 7 40.6
» 1897 ................................. 866 45.2 10 5 0 54.8
1898 ................................. 2 001 57.7 14 6 6 42.3
» 1899 ................................. 7 599 62.9 44 7 6 37.1
» 1900 ................................. 6 265 60.3 4 1 3 2 39.7
» 1 9 0 1 ................................. 8 237 65.6 4  324 34.4
S 1902 ................................. 16 075 69.4 7 077 30.6
1903 ................................. 10 449 61.9 6 515 38.1
» 1904 ................................. 6 1 5 8 56.2 4 794 43.8
» 1905 .................................. 12 001 68.9 5 426 31.1
» 1906 ................................. 11921 68.1 5 596 31.9
' 1907 ................................. 10 470 64.2 5 826 35.8
> 1908 ................................. 3 313 57.0 2 499 43.0
î 1909 ................................. 12 509 65.3 6 635 34.7
» 1 9 1 0 ................................. 12 444 65.5 6 563 34.5
*) V irallisen tila s to n  m ukaan 181 304 henkeä.
K uten yllä  olevasta näkyy, on m iespuolisten siirtolaisten luku säännöl­
lisesti o llu t suurempien vaihtelujen alaisena kuin naispuolisten. Jälkim äisten  
siirtolaisuudessa ei m illoinkaan huomaa niin suuria tai äkkinäisiä käänteitä. 
Tämä käy vielä selvem m in kuin edellä sanotusta esille seuraavasta yhteenve­
dosta, joka osottaa m issä määrässä m iespuolisten ja naispuolisten siirtolaisten  
luku kunakin vuonna on kasvanut tai vähentynyt.
Lisääntyminen (-f-) ta i väheneminen (—) °/0:na 
edellisen vuoden siirtolaisten lukumäärästä.
Miespuoliset. Naispuoliset.
V. 1 9 0 1 ....................................... +  31.5 % +  4.8 »/o
1902 ....................................... +  95.2 » +  63.7 >
» 1903 ....................................... — 35.0 , —  7.9 »
> 1904 ....................................... — 41.1 » — 26.4 »
» 1905 ....................................... +  94.9 t - f  13.2 »
1906 ....................................... — 0.7 > -f- 3.1 »
» 1907 ....................................... — 12.2 » -f- 4.1 >
» 1908 ....................................... — 68.4 » — 57.1 »
> 1909 ....................................... +  277.6 » +  165.5 )»
, 1 9 1 0 ....................................... — 0.5 v —  l . i  »
Painavim pana syynä niih in  suuriin vaihteluihin, jotka siirtolaisuus koko­
naisuudessaan verrattain lyhyinä ajanjaksoina on osottanut, on todennäköisesti 
pidettävä sitä vaikutusta, joka konjunktuureilla sekä kotim aassa että niissä 
Europan ulkopuolisissa m aissa, joihin siirtolaisuus suuntautuu, on ollut etu­
päässä m iespuolisiin siirtolaisiin. Mutta m elkein samannäköisen aaltoliikkeen  
osottaa naistenkin siirtolaisuus. Siinä on kohoam inen ja laskem inen kuitenkin  
m elkoista tasaisem pi. Siinä näkyy niinikään selviä merkkiä riippuvaisuudesta  
m iesten siirtolaisuuden satunnaisesta voim akkuudesta.
Seuraavat prosenttiluvut, jotka osottavat naispuolisten siirtolaisten luvun  
verrattuna siirtolaisten kokonaismääriin sekä eri lääneissä että kaupungeissa ja 
m aaseudulla, osottavat, että naispuolisten suhteellinen luku, kuten aikaisem pina­
kin vuosina, läpeensä on pienem pi maaseudun kuin kaupunkien siirtolaisuudessa.
Em igrants du sexe fém in in  en 1910. En pourcents.
L ä ä n i . K aup un­
geissa .
Maaseu­
dulla. Y hteensä.
U u d e n m a a n ................................. 48.1 33.6 42.1
T urun  ja P o r in ........................... 45.6 32.8 34.5
H äm een ....................................... 48.4 29.0 35.1
V iipurin ....................................... 53.2 31.4 34.0
M ik k e lin ....................................... 24.1 23.3 23.4
K uopion ....................................... 37.1 27.7 28.8
V a a sa n ........................................... 38.2 33.2 33.6
O u lu n ............................................. 57.3 38.4 40.2
K oko maa 45.7 32.8 34.5
Ikä.  Siirtolaisten ryhm itys iän mukaan oli seuraava:
Emigrants en 1910. Répartition p ar âge. Nombre absolu.
Ikäluokat. 
Grottpes d'âge.
M i e s p u o l i s e t . N a i s p u o l i s e t .
K aup un­
git.
M aaseutu. y h teen sä . K aup un­git. M aaseutu. Y hteensä.
A lle 16 vuoden ........................... 152 818 970 151 816 967
16 20 v ............................................ 282 2 628 2 910 203 1501 1704
21—25 » ....................................... 425 3 553 3 978 327 1483 1810
26 30 » ....................................... 251 1830 2 081 24=8 737 985
31—35 » ....................................... 148 1060 1208 113 384 497
36 40 » ........................................ 85 592 677 69 186 255
41- 50 » ....................................... 45 394 439 24 139 163
Y li 50 v u o d e n .............................. 9 120 129 23 86 109
T untem aton  ikä —  Age inconnu 10 42 52 24 49 73
Y hteensä 1407 11037 12 444 1182 5 381 6 563
Em igrants en 1910. Répartition par âge. E n pourcents.
Ikäluok at.
M i e s p u o l i s e t . N a i s p u o l i s e t .
K aup un­
g it. M aaseutu. y h teen sä .
K aup un­
g it. M aaseutu. Y hteensä.
A lle 16 vuoden ........................... 10.8 7.4 7.8 12.8 15.2 14.7
16 20 v ........................................... 20.1 23.8 23.4 17.2 27.9 26.0
21 25 » ....................................... 30.2 32.2 32.0 27.7 27.6 27.6
26—30 » ....................................... 17.8 16.6 16.7 20.9 13.7 15.0
31 35 » ....................................... 10.5 9.6 9.7 9.6 7.1 7.6
36—40 » ....................................... 6.1 5.4 5.5 5.8 3.4 3.9
41—50 » ....................................... 3.2 3.5 3.5 2.0 2.6 2.5
Y li 50 v u o d en ............................... 0.6 1.1 1.0 2.0 1.6 1.6
T un tem aton  i k ä ........................... 0.7 0.4 0.4 2.0 0.9 1.1
Y hteensä 100 100 100 100 100 100
Samoin kuin aikaisem pinakin vuosina on nytkin huom attavissa maan eri 
osien välillä m elkoisia eroavaisuuksia siirtolaisten ryhm ityksessä iän ja suku­
puolen mukaan. Tämä käy selv ille  seuraavista taulukoista:
8E m igrants en 1910. R épartition p a r  âge. Nombre absolu.
Ikäluokat.
U
udenm
aan
lääni.
Turun 
ja Porin 
lääni.
H
äm
een 
lääni.
V
iipurin 
lääni.
M
ikkelin
lääni.
K
uopion 
lääni.
Vaasan 
lääni.
Oulun 
lääni.
Koko 
m
aa.
Mp. Np. Mp. Np. Mp. Np. Mp. Np. Mp. Np. Mp. Np. Mp. Np. Mp. Np. Mp. Np.
A lle  16 v u o d en  . . 55 46 185 153 46 43 118 137 8 15 38 26 410 414 110 133 970 967
16—20 v ................... 110 88 606 369 118 90 223 130 82 37 142 71 1419 690 210 229 2910 1704
21—25 » ................ 225 139 701 341 228 86 421 183 153 39 238 77 1589 737 423 208 3978 1810
26—30 » ................ 110 95 384 180 138 63 271 113 81 16 97 35 811 388 189 95 2081 985
31—35 » ................ 54 38 218 100 59 30 130 57 38 9 59 21 527 194 123 48 1208 497
36—40 » ................ 32 19 130 44 40 18 91 31 30 5 23 12 281 98 50 28 677 255
41—50 » ................ 11 9 81 22 19 4 60 22 17 2 15 2 205 87 31 15 439 163
Y li 50 v u o d e n . . . . — 2 18 14 3 2 16 10 3 2 2 3 68 61 19 15 129 109
T u n te m a to n  ik ä  . . 6 3 1 3 1 17 — 1 1 1 3 3 37 38 3 7 52 73
Y h te e n sä 603 439 2324 1226 652 353 1330 684 413 126 617 250 5347 2707 1158 778 12444 6563
Em igrants en 1910. Répartition p ar âge. En pourcents.
Ikäluokat.
U
udenm
aan
lääni.
Turun 
ja 
Porin 
lääni.
Häm
een 
lääni.
Viipurin 
lääni.
M
ikkelin
lääni.
K
uopion 
lääni.
Vaasan 
lääni.
Otilun 
lääni.
Koko 
m
aa.
Mp. Np. Mp. Np. Mp. Np. Mp. Np. Mp. Np. Mp. Np. Mp. Np. Mp. Np. Mp. Np.
A lle 16 vuoden .. 9.1 10.5 7.9 12.5 7.0 12.2 8.9 20. o 1.9 11.9 6.2 10.4 7.7 15.3 9.5 17.1 7.8 14.7
16—20 v.................... 18.2 20.0 26.1 30.1 18.1 25.5 16.8 19.0 19.9 29.4 23.0 28.4 26.5 25.5 18.1 29.5 23.4 26.0
21—25 » ................ 37.3 31.7 30.2 27.8 35.0 24.4 31.6 26.8 37.1 30.9 38.6 30.8 29.7 27.2 36.5 26.7 32.0 27.6
26—30 » ............... 18.3 21.6 16.5 14.7 21.2 17.8 20.4 16.5 19.6 12.7 15.7 14.0 15.2 14.3 16.3 12.2 16.7 15.0
31—35 » ................ 9.0 8.7 9.4 8.2 9.0 8.5 9.8 8.3 9.2 7.1 9.6 8.4 9.9 7.2 10.6 6.2 9.7 7.6
36—40 »> ................ 5.3 4.3 5.6 3.6 6.1 5.1 6.8 4.5 7.3 4.0 3.7 4.8 5.2 3.6 4.3 3.6 5.5 3.9
41—50 » ................ 1.8 2.1 3.5 1.8 2.9 l . i 4.5 3.2 4.1 1.6 2.4 0.8 3.8 3.2 2.7 1.9 3.5 2.5
Y li 50 v u o d e n .. . . — 0.4 0.3 1.1 0.5 0.6 1.2 1.5 0.7 1.6 0.3 1.2 1.3 2.3 1.7 1.9 1.0 1.6
T untem aton  ikä .. 1.0 0.7 [0.04] 0.2 0.2 4.8 — 0.2 0.2 0.8 0.5 1.2 0.7 1.4 0.3 0.9 0.4 1.1
Y hteensä 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Siviilisääty. Seuraavat taulukot, joista edellinen esittää absoluuttiset, 
jälkim äinen prosenttiluvut, tekevät selvää siirtolaisten siviilisäädystä vuosina  
1903— 1910.
Siirtolaisuustilasto 
1910.
Emigrants 19 0 3 —1910. Répartition des émigrants par état civil. Nombres absolus.
Siviilisääty-
ryhmät.
Groupes d’état 
civil.
M i e s p u o l i s e t .  
Sexe masculin.
N a i s p u o l i s e t .  
Sexe fém inin.
M o 1 e m  m a t  s u  k u p u  
Les deux sexes.
o i e t.
1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910
Naimattomia — 
Non-mariés. 
Kaupungit .. 1218 576 642 820 806 324 838 1073 1 228 781 617 694 833 345 848 905 2 446 1357 1259 1514 1639 669 1686 1 978
Maaseutu.. .. 6 347 4 091 8 452 8 637 7 186 2 218 8 421 8149 3 575 2 724 3 384 3 598 3 743 1485 4 024 4 005 9 922 6 815 11836 12 235 10 929 3 703 12 445 12154
Koko maa 7 565 4 667 9 094 9 457 7 992 2 542 9 259 9 222 4 803 3 505 4 001 4 292 4 576 1830 4 872 4 910 12 368 8172 13 095 13 749 12 568 4 372 14131 14132
Naineita— M a­
riés.
Kaupungit .. 519 155 198 145 284 116 336 327 452 195 190 186 180 108 277 244 971 350 388 331 464 224 613 571
Maaseutu.. .. ‘2 301 1 244 2 573 2164 2 085 627 2 837 2 820 1 168 1000 1131 1026 954 502 1379 1 289 3 469 2 244 3 704 3 1 9 0 3 039 1129 4216 4109
Koko maa 2 820 1399 2 771 2 309 2 369 743 3173 3147 1620 1195 1321 1212 1134 610 1 656 1533 4 440 2 594 4 092 3 521 3 503 1353 4  829 4680
Leskimiehiä ja 
-vaimoja ynnä 
eronneita — 
Veufs, veuves 
et divorcés. 
Kaupungit .. 10 2 4 2 7 2 3 2 28 26 26 19 53 13 18 33 38 28 30 21 60 15 21 35
Maaseutu.. . . 25 31 36 44 58 14 62 53 62 63 72 71 59 46 89 86 87 94 108 115 117 60 151 139
Koko maa 35 33 40 46 65 16 65 55 90 89 98 90 112 59 107 119 125 122 138 136 177 75 172 174
Tuntematon si­
viilisääty -E tat 
civil inconnu. 
Kaupungit ... 10 17 15 19 9 1 1 5 2 1 3 10 19 15 20 12 1 1 5
Maaseutu .. .. 19 42 81 90 35 11 11 15 2 3 6 1 1 — — 1 21 45 87 91 36 11 11 16
Koko maa 29 59 96 109 44 12 12 20 2 5 6 2 4 — — 1 31 64 102 111 48 12 12 21
Emigrants 19 0 3 —1910. Répartition des émigrants p a r  état civil. E n  pourcents.
S i vii li s iiaty ry liinat.
Groupes d’état civil.
M i e s p u o l i s e t .  
Sexe masculin.
N a i s p u o l i s e t .  
Sexe féminin.
M o l e m m a t  s u k u p u o l e t .  
Les deux sexes.
1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910
N aim attom ia — Non-mariés.
K a u p u n g i t ....................... 69.3 76.8 74.7 83.2 72.9 73.1 71.1 76.3 71.9 77.8 74.1 77.1 77.9 74.0 74.2 76.6 70.6 77.4 74.4 80.3 75.3 73.6 72.6 76.4
M aaseutu ......................... 73.0 75.6 75.9 79.0 76.7 77.3 74.3 73.8 74.4 71.9 73.7 76.6 78.7 73.0 73.3 74.4 73.5 74.1 75.2 78.3 77.4 75.5 74.0 74.0
Koko maa 72.4 75.8 75.8 79.3 76.4 76.7 74.0 74.1 73.7 73.1 73.7 76.7 78.5 73.2 73.4 74.8 72.9 74.6 75.1 78.5 77.1 75.2 73.8 74.4
N aineita  — Mariés.
K a u p u n g it ....................... 29.5 20.7 23.1 14.7 25.7 26.2 28.5 23.2 26.5 19.4 22.8 20.7 16.8 23.2 24.2 20.6 28.0 19.9 22.9 17.5 21.3 24.6 26.4 22.1
M aaseu tu .......................... 26.5 23.0 23.1 19.8 22.3 21.8 25.0 25.6 24.3 26.4 24.6 21.9 20.1 24.7 25.1 24.0 25.7 24.4 23.5 20.4 21.5 23.1 25.0 25.0
K oko maa 27.0 22.7 23.1 19.4 22.6 22.4 25.4 25.3 24.9 24.9 24.4 21.7 19.5 24.4 25.0 23.4 26.2 23.7 23.5 20.1 21.5 23.3 25.2 24.6
L eskim iehiä ja  -vaimoja 
ynnä eronneita  — Veufs, 
veuves et divorcés.
K a u p u n g it ....................... 0.6 0.3 0.5 0.2 0.6 0.5 0.3 O.i 1.6 2.6 3.1 2.1 5.0 2.8 1.6 2.8 l . i 1.6 1.8 l . i 2.8 1.7 0.9 1.3
M a a se u tu .......................... 0.3 0.6 0.3 0.4 0.6 0.5 0.6 0.5 1.3 1.6 1.6 1.5 1.2 2.3 1.6 1.6 0.6 1.0 0.7 0.7 0.8 1.2 0.9 0.9
Koko maa 0.3 0.5 0.3 0.4 0.6 0.5 0.5 0.4 1.4 1.9 1.8 1.6 1.9 2.4 1.6 1.8 0.7 1.1 0.8 0.8 1.1 1.3 0.9 0.9
T untem aton  siviilisääty — 
E ta t civil inconnu.
K a u p u n g it ....................... 0.6 2.2 1.7 1.9 0.8 0.2 O.i 0.4 — 0.2 — 0.1 0.3 — — — 0.3 1.1 0.9 1.1 0.6 0.1 0.1 0.2
M a a s e u tu ......................... 0.2 0.8 0.7 0.8 0.4 0.4 0.1 O.i [0.04] 0.1 O.i [0.02] [0.02] — — [0.02] 0.2 0.5 0.6 0.6 0.3 0.2 O.i 0.1
K oko maa 0.3 1.0 0.8 0.9 0.4 0.4 O.i 0.2 [0.03] O.i O.i [0.03] O.i — — [0.02] 0.2 0.6 0.6 0.6 0.3 0.2 0.1 O.i
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III. Siirtolaisten ryhmitys ammatin mukaan.
Siirtolaisten ammattiryhm itys, yhdistettynä jaotuksiin kotipaikan, suku­
puolen, iän ja siviilisäädyn mukaan, on esitetty taululiitteissä Y  ja Y I. Am - 
rnattirykmitys käsittää myöskin päähenkilöiden omaiset, s. o. lähinnä vaim on  
ja lapset. Paremman yleissilm äyksen saamiseksi näissä taululiitteissä käsitel­
ly istä  seikoista, on teh ty  seuraavat- yhdistelm ät:
Emigrayits répartis p ar profession 1903 — 1910.
1903. 1904. 1905. 1906. 1907. 1908. 1909. 1910.
I. Talollisia, ta lo l­
listen  poikia ja 
ty ttäriä , lam ­
puoteja, eläkk. 
eläjiä ja  ent. ta ­
lo llisia ..............
mp.
np.
2 963 
1350
1887
972
4 039 
1323
3 922 
1358
3 337 
1377
929
587
4 068 
1 524
4 044 
1533
Yhteensä 4 313 2  859 5362 5 280 4 714 1516 5 592 5 577
II. Torppar., to rp ­
parien  poikia ja 
ty ttä riä , loisia ja  
m äkitupal. sekä 
m uita m aanvil­
jelyksen palve­
luksessa olevia
mp.
np.
3 873 
2 283
2 256 
1769
5161
2176
4 955 
2 257
4 201 
2 232
1349
1009
4 946 
2 625
4 648 
2 430
Yhteensä 6156 4 025 7 337 7 212 6 433 2  358 7 571 7 078
Yh,teensä maatnviljelevää väestöä 10 469 6 884 12 699 12 492 11147 3 874 13163 12 655
III. T yöväkeä ja i r ­
ta in ta  väestöä
mp.
np.
1622
910
1068
690
1401
619
1303
443
1346
519
558
235
1946
728
2 002 
810
Yhteensä 2 532 1758 2 020 1746 1865 793 2 674 2 812
IV. P a lve lu sväkeä .. .f mp.
np.
254
875
133
644
307
628
413
763
292
881
41
294
213
763
172
811
Yhteensä 1129 777 935 1176 1173 335 976 983
V. K äsityö läisiä  . .  •
mp.
np.
799
452
334
262
415
226
480
218
575
252
168
110
545
316
618
322
Yhteensä 1251 596 641 698 827 278 861 940
VI. Talonom istajia,
kauppiaita  ja 
kauppa-apul., 
m erikapteeneja 
ja  m erim ieh iä ..
mp.
np.
365
197
261
133
339
140
372
128
286
113
94
49
290
118
331
135
Yhteensä 562 394 479 500 399 143 408 466
V II. T ehdastyöläisiä |
mp.
np.
233
168
58
88
94
89
142
93
146
87
44
30
165
112
236
160
Yhteensä 401 146 183 235 233 74 277 396
V III. M uita v irka- ja ] 
pa lve lu sm ieh iä . J
mp.
np.
260
163
121
107
206
125
254
138
214
138
64
38
253
139
281
133
Yhteensä 423 228 331 392 352 102 392 414
IX . Ilm an  ilm oite t- 1 
tu a  am m attia  . .  J
mp.
np.
80
117
40
129
39
100
80
198
73
227
66
147
83
310
112
229
Yhteensä 197 169 139 278 300 213 393 341
Kaikki yhteensä 16 954 10 952 17 427 17 517 16 296 5 812 19144 19 007
1 2
K uinka suuren osan siirtolaisten koko luvusta kukin pääryhmä muodos­
taa, näkyy alla olevista prosenttiluvuista:
1903. 1904. 1905. 1906. 1907. 1908. 1909. 1910.
Ryhm ä I  . . . 25 a 26.1 30.8 30.1 28.9 26.1 29.2 29.3
» I I .  . . 36.3 36.8 42.1 41.2 39.5 40.6 39.6 37.2
I I I .  . . 14.9 16.1 11.6 10. o 11.4 13.6 14.0 14.8
I Y .  . . 6.6 7.1 5.4 6.7 7.2 5.8 5.1 5.2
» Y .  . . 7.4 5.4 8.7 4.0 5.1 4.8 4.5 4.9
» Y I .  . . 3.3 3.6 2.7 2.9 2.5 2.5 2.1 2.5
» V I I .  . . 2.4 1.3 1.0 1.3 1.4 1.3 1.4 2.1
» v m .  . . 2.5 2.1 1.9 2.2 2.2 1.7 2.0 2.2
» I X .  . . 1.2 1.5 0.8 1.6 1.8 3.6 2.1 1.8
Yhteensä 100 100 100 100 100 100 100 100
R yhm ät I  ja II, jotka yhteensä edustavat m aanviljelysväestöä siirtolaisissa, 
m uodostavat siis vuosina 1903—1910 ehdottom asti siirtolaisten pääjoukon eli 
lausuttuna prosenteissa siirtolaisten kokonaismäärästä:
1903. 1904. 1905. 1906. 1907. 1908. 1909. 1910.
61.7 62.9 72.9 71.3 68.4 66.7 68.8 66.5
Maasta siirtyneen maan viljelys väestön ryhm itys vy. 1903—1910 oli seuraava:
1903. 1904. 1905. 1906. 1907. 1908. 1909. 1910.
I. T a lo l l is ia ............ f mp.
i  n P-
556
129
342
82
685
98
526
94
483
107
98
66
619
138
763
150
Yhteensä 685 424 783 620 590 164 757 913
II . Lam puot., eläkk. 
eläjiä ja en t. ta ­
lo llisia  ..................
! m p- 
j np.
119
53
48
41
85
47
57
40
50
54
10
6
29
13
29
11
Yhteensä 172 89 132 97 104 16 42 40
I I I . T alo llisten  po i­
k ia  ja  ty ttä r iä  ..
\ mP- 
/  np.
2 288 
1168
1497
849
3 269 
1178
3 339 
1224
2 804 
1216
821
515
3 420 
1 373
3 252 
1372
Yhteensä 3 436 2 346 4 447 4 563 4 020 1336 4 793 4 624
IV . T o rp p a re ja ......... ) mp. 
/  np.
391
113
133
70
462
80
406
92
240
67
72
22
301
86
336
77
Yhteensä 504 203 542 498 307 9 i 387 413
V. T orpparien  poi­
k ia  ja  ty ttä r iä  ..
1 mp. 
/  np.
1015
641
616
438
1388
523
1273
549
1129
535
299
208
1265
682
1199
615
Yhteensä 1656 1054 1911 1 8 2 2 1664 507 1947 1814
VI. L oisia  ja m äki­
tupalaisia  ....... ...
\  mp. 
j  np.
2 429 
1512
1494
1247
3 289 
1556
3 248 
1601
2 798 
1606
970
773
3 354 
1837
3 064 
1718
Yhteensä 3 941 2741 4 845 4 849 4 404 1 743 5191 4 782
VII. M uita m aan viljel. 
palvel. olevia . . .
1 mp.
/  np.
38
17
13
14
22
17
28
15
34
24
8
6
26
20
49
20
Yhteensä 55 27 39 43 58 14 46 69
Kaikki yhteensä ■ 16 964 10 952 17 427 17 517 16 296 5 812 19144 19 007
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Verrattuna m aanviljelysväestöön kuuluvien siirtolaisten koko lukumääriin 
oli näihin ryhm iin kuuluvia siirtolaisia seuraavat prosentit:
1903. 1904. 1905. 1906. 1907. 1908. 1909. 1910.
Ryhm ä I  . . . 6.6 6.2 6.2 5.0 5.3 4.2 5.8 7.2
S n  . . . 1.7 1.3 1.0 0.8 0.9 0.4 0.3 0.3
» m  . .  . 33.0 34.1 35.0 36.5 36.1 34.5 36.4 36.5
» IV  . . . 4.8 2.9 4.3 4.0 2.8 2.4 3.0 3.3
» v  . . . 15.8 15.3 15.0 14.6 14.9 13.1 14.8 14.4
» V I . . . 37.6 39.8 38.2 38.8 39.5 45.0 39.4 37.8
» V II . . . 0.5 0.4 0.3 0.3 0.5 0.4 0.3 0.5
Yhteensä 100 100 100 100 100 100 100 100
Y hdistäm ällä ryhm ät III, Y  ja YI, s. o. ne ryhmät, jotka siirtolaisten  
joukossa edustavat m aanviljelysväestön epäitsenäistä osaa, saadaan eri vuosilta  
seuraavat prosenttiluvut:
1903. 1904. 1905. 1906. 1907. 1908. 1909. 1910.
86.4 89.2 88.2 89.9 90.5 92.6 90.6 88.7
Jos taas verrataan näitä kolm ea ryhmää koko siirtolaisten koko lukuun, 
tu levat prosenttiluvut seuraaviksi:
1903. 1904. 1905. 1906. 1907. 1908. 1909. 1910.
53.4 56.1 64.3 64.1 61.9 61.7 62.3 59.o
Toisin sanoen, m elkoista enemmän kuin puolet maan siirtolaisista on läh­
töisin  ta lollisten  ja torpparien poikien ja tyttärien sekä loisten  ja mäkitupa­
laisten piireistä.
Missä määrässä täysikasvuiset miehet, s. o. 20 v. täyttäneet m iespuoliset 
henkilöt, ovat siirtyneet kotimaasta, käy selville kahdesta seuraavasta taulu- 
yhdistelm ästä, joista edellinen esittää täysikasvuisten m iesten luvun eri am­
m attiryhm issä sekä niiden suhteellisen lisääntym isen tai vähentym isen lähinnä  
edelliseen vuoteen verrattuna:
Hommes émigrés au-dessus de 2 0  ans.
A m m a t t i r y h m ä t .
Groupes.
1903. 1904. 1905. 1906. 1907. 1908. 1909. 1910.
L isäys (+ )  tah i vähennys (—) % :na-
1903—
1904.
1904­
1905.
1905- - 
1906.
1906—
1907.
1907— 
1908.
1908—
1909.
1909­
1910.
1. Talollisia, ta lo llis ten  poikia, lam ­
puo te ja  eläkk. eläjiä ja en t. talo llisia  
— Paysans propriétaires, fils de pay­
sans, fermiers, pensionnaires et anci­
ens paysans ........................................... 1797 1205 2 645 2 491 2197 605 2 929 2 760 — 32.9 +  119.5 — 5.8 — 11.8 — 72.5 +  384.1 — 5.8
II. T orppareja  ja  torpparien  poikia — 
Tenanciers, fils de tenanciers.............. 890 413 1246 1127 933 253 1099 1056 — 53.6 +  201.7 — 9.6 — 17.2 — 72.9 +  334.4 — 3.9
III. L oisia ja m aatyöläisiä — Lo-geurs 
et journaliers agricoles........................ I 548 851 2288 2187 1929 663 2 408 2115 — 45.0 +  168.9 -  4.4 — 11.8 — 65.6 +  263.2 — 12.2
IV. Talonom istajia, kauppiaita ja m e­
renku lk ijo ita  — Propriétaires de mai­
sons, commerçants et marins ............ 243 180 231 264 206 76 213 240 — 25.9 +  28.3 +  14.3 — 22.0 — 63.1 + 180 .3 +  12.7
V. K äsityö läisiä  — Artisans ................... 552 216 303 338 423 125 402 458 — 60.9 +  40.3 +  11.6 +  25.1 — 70.4 +  221.6 +  13.9
VI. T ehdastyöläisiä — Ouvriers de fabri­
ques ............................................................ 161 36 69 105 104 37 135 171 — 77.6 +  91.7 +  52.2 — 1.0 — 64.4 +  264.9 +  26.7
VII. Palvelijo ita  — Domestiques ............ 120 71 170 238 157 22 133 101 — 40.8 +  139.4 +  40. o — 34.0 — 86.0 +  504.5 — 24.1
V III. T yöläisiä ja irta in ta  väestöä — 
Journaliers et personnes sans profes­
sion f i x e ................................................... 1095 692 1011 938 1009 425 1516 1454 — 36.8 +  46.1 — 7.2 +  7.6 — 57.9 +  256.7 — 4.1
IX . H enk ilö itä  yleis, toim essa. — Fonc­
tionnaires et employés des services 
publics....................................................... 63 29 54 77 50 16 72 87 — 54.0 +  86.2 +  42. e — 35.1 — 68.0 +  350.0 +  20.8
X. M uita — Autres personnes .............. 92 31 88 89 115 33 110 106 — 66.3 +  183.9 +  l.i +  29.2 — 71.3 +  233.3 — 3.6
X I. T un tem aton  am m atti — Profession 
non ind iquée ........................................... 13 10 9 26 24 17 27 16 — 23.1 — lO.o +  188.9 — 7.7 — 29.2 +  58.8 — 40.7
Y hteensä— Total 6 574 3 734 8114 7 880 7147 2 272 9 044 8 564 — 43.2 +  117.3 — 2.9 — 9.3 — 68.2 +  298.1 — 5.3
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Täysikasvuisten m iesten luku lausuttuna prosenteissa vastaavaan amm atti­
ryhmään kuuluvien siirtolaisten koko luvusta (A-ryhmässä) sekä prosenteissa 
siirtolaisten lukumäärästä (B-ryhmässä) oli seuraava:
Hommes émigrés au-dessus de 2 0  ans.
A m m attiryhm ät.
Groupes.
A.
%:na s iir tyn eid en  h en k ilö lu vu sta  
vast, am m attiryhm ässä.
E n  % des ém igran ts de chaque groupe.
B.
%:na koko siir to la islu vu sta . 
E n  % d u  to ta l des ém igran ts.
1903
1904
1905
1906 
;i
1907
1908
1909
1910
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
I. Talollisia, ta lo llis ten  poi­
k ia ja ty ttä riä , lam puoteja, 
eläkk. eläjiä ja  ent. taloll. 
— Paysans propriétaires, 
fils et filles de paysans, fer­
miers, pensionnaires et an­
ciens paysans ........................ 41.7 42.1 49.3 47.2 46.6 39.9 52.4 49.5 10.6 11.0 15.2 14.2 13.5 10.4 15.3 14.5
II. T orppareita  ja to rpparien  
poikia ja ty tt. — Tenanciers, 
fils et filles de tenanciers .. 41.2 32.9 50.9 48.6 47.3 42.1 47.1 47.4 5.2 3.8 7.2 6.4 5.7 4.4 5.7 5.6
III. L oisia ja  m aanviljelystyö­
väkeä — Logeurs et jour­
naliers agricoles................... 38.7 30.7 46.8 44.7 43.2 37.7 46.0 43.6 9.1 7.8 13.1 12.5 11.8 11.4 12.6 11.1
IV. Talonom istajia, kauppiaita, 
m erim iehiä —  Propriétaires 
de maisons, commerçants et 
m a r in s ................................... 43.2 45.7 48.2 52.8 51.6 53.1 52.2 51.5 1.4 1.6 1.3 1.5 1.3 1.3 1.1 1.3
V. K äsityö läisiä  — A rtisa n s .. 44.1 36.2 47.3 48.4 51.1 45.0 46.7 48.7 3.3 2.0 1.7 1.9 2.6 2.2 2.1 2.4
VI. T ehdastyö läisiä  — Ou­
vriers de fabriques ............ 40.1 24.7 37.7 44.7 44.6 50. o 48.7 43.2 0.9 0.3 0.4 0.6 0.6 0.6 0.7 0.9
V II. P alvelijo ita  —  Domestiques 10.6 9.1 18.2 20.2 13.4 6.6 13.6 10.3 0.7 0.6 1.0 1.4 1.0 0.4 0.7 0.5
V III T yöväkeä ja ir ta in ta  väkeä 
— Journaliers et personnes 
sans profession fixe  ........... 43.2 39.4 50. o 53.7 54.1 53.6 56.7 51.7 6.5 6.3 5.8 5.4 6.2 7.3 7.9 7.6
IX . H enk ilö itä  yleis, v irassa 
— Fonctionnaires et em­
ployés des services publics 30.1 22.5 36.0 39.1 32.5 36.4 34.1 40.7 0.4 0.3 0.3 0.4 0.3 0.3 0.4 0.5
X. M uita — Autres person­
nes ............................................ 43.0 31.3 48.6 45.6 58.1 56.9 60.8 53.0 0.5 0.3 0.5 0.5 0.7 0.6 0.6 0.6
X I. Ilm an  ilm oit. am m attia — 
Profession non indiquée .. 6.6 5.9 6.5 9.4 8.0 8.0 6.9 4.7 O.i 0.1 0.1 0.2 0.1 0.3 0.1 O.i
K oko luku  — Total 38.8 34.1 46.6 45.0 43.9 39.1 47.2 45.1 38.8 34.1 46.6 45.0 43.9 39.1 47.2 45.1
Siirtolaisten  ryhm ittym istä muuten ammatin, iän ja sukupuolen mukaan 
vuosina 1904— 1910 valaisevat seuraavat taulukot jossakin määrin yksityiskoh- 
aisem m in :
Emigrants répartis par sexe,
M ie s p u o lis e t. —
âge et profession 1904—1910.
Sexe masculin.
Päähenkilöiden am m atit. 
Profession du  chef de fam ille .
Aile 16 vuoden. 
Au-dessous de 16 ans.
16-20
16—201 
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1904
i
1905
1
1906
1907
1908
1 Talollisia  —  Paysans propriétaires ............... 1 13 30 28 18 2
2 Lam puoteja, e läkkeellä  eläjiä, en tisiä  ta lo l­
lisia —  Fermiers, pensionnaires et anciens 
paysans .............................................................. 2 2 14 22 7 10
3 T alo llisten  poik ia  — Fils de p a y sa n s ........... 92 157 122 117 79 171 191 561 1183 1274 995 243
4 To rp p are ita  — Tenanciers.................................... 1 — 5 1 3 52 8 1
5 T orpparien  poikia — Fils de tenanciers___ 85 86 63 43 20 82 75 246 505, 437 385 97
6 L oisia  ja  m äkitupalaisia — Logeurs ........... 273 300 j 286 240 160 354 342 378 716] 799 651 152
7 M uita m aanvilje lyksen  palvel. o levia — A u ­
tres professions agricoles ............................ 1 1 2 _ 3 5 4 6 4 10 3
8 T alonom istajia — Propriétaires de maisons 5 — 1 — — 1 1 3 7 2 3 3
9 K aupp iaita  ja  p uo tipalvelijo ita  — Commer­
çants et commis ............................................. 9 6 7 8 3 10 4 16
1
30 29 22 5
10 M erikapteeneja ja  m erim iehiä —  Capitaines 
de navire et marins .......................................... 24 18
15
6 4 14 10 24 47 54 41 3
11 P uuseppiä , sa lvum iehiä ja  so rvare ita  — Me­
nuisiers, charpentiers et tourneurs ........... 13 8
11
16 3 7 6 5 12 11 11 5
12 M aalareita  ja  verhoilijo ita  —  Peintres et ta­
pissiers .............................................................. 9 1 1 4
!
6 1 4 * 13 11 3
13 R auta- ja vaskiseppiä  — Forgerons et fer­
blantiers ................................................................ 7 5 4 5 1 6 13 7 5 19 10 4
14 L eipure ja  ja  sokerile ipureja  — Boulangers 2 2 — 4 3 7 5 3 8 8 11 1
15 K ello - ja  k u ltasepp iä  — Horlogers et orfèv­
res ....................................................................... 4 1 - 2 3 3 4 4 1
16 R äätäle jä  — Tailleurs ........................................ 11 10 4 18 3 15 16 9 15 ! 22 15
17 N ahkureja  —  Tanneurs........................................ 4 6 8 2 2 2i — 3 6
10
7
18
19
S uutareja  ja  satu lasepp iä  —  Cordonniers et
selliers.......................................................................
M uurareja — Maçons .............................................
5
1
5
1
6 11 3 15
2
8
3
10
3
7
2
1.2
2
18
1
1 0 
! i
■20 R akennusm estare ja  ja  työ n jo h ta jia  — E ntre­
preneurs et chefs d 'équipe ............................ 5 2 3 _ _ 11 3 2 2 2 3 _
21 ! M uita käsityö läisiä  — Autres artisans , . . 7 1 1 1 2 i 1 1 6 3 3 i
22 Tehdastyön joh tajia  ja -työläisiä  — Ouvriers 
ie  fabriques et chefs déquipe ....................... 13 8 1 8 3 9 21 9 17
!
27 34 4
23 1 P alv elu sv äk eä  — Domestiques ......................... 4 5 3 5 — 4 3 58 132 172 130 19
24 J T yöväkeä ja  irta in ta  väkeä — Journaliers et 
j personnes sans profession fixe ..................... 196 171 130 114 66 194 213 180 219 235 223 67
25 A lem pia kruunun , k unnan  ja  k irkon  p a lv e­
lijo ita  — Petits employés des servicen 
publics, communaux et ecclésiastiques . . . . 10 6i 5 2 5 10 7 14 26 28 20 3
26 V irkam iehiä (niihin lu e tt. sotii, ja  papit) — 
Fonctionnaires (y compris les militaires et 
ecclésiastiques) ................................................ 5 8 2
j
31 7 4 2
27 M uita —  Autres personnes ................................ 11 5 11 9 1 5 5 21 24 34 14 4
28 A m m atti tu n tem . —  Profession non indiquée 16 13 18 20 36 S 33 1 35 14 1 1 7 i 36 29 13
29 Yhteensä —  Total 814 82o| 710 632 397 967 970 1 610 3067 1 3 331 2 691 644
vuotta .
ans.
Y li 20 vuoden . 
A u-dessus de 20 ans.
T u n tem aton  ik ä . 
Age inconnu.
K oko luku. 
T otal.
1909
1910
1904
1905
1
1906 
1
1907
1908
1909
1910
1904 
j
j 
1905
j 
1906 
1
1907
[ 
1908 
1
j 
1909 
j
[ 
1910 
j
1904
j
1905
1906
1907
1908
j 
1909
1910...i
26 28 329, 653 497 459 94 589 735 - 2 1 6
1
2!3- 342 685 526 483 98 619 763 )
2 2 32 60 50 39 10 27 27 1 1
!
48 85 57 50 10 29 29 2
939 1063 841 1927 1932 1680 492 2 289 1991 3 2 11 12 7 21 7 1497 3 269 3 339 2 804 821 3 420 3 252 3
6 9 127 449 351 230 70 294 326 1 — 3 2 1 1 133 462 406 240 72 301 336 4 I
378 395 283 797 768 692 180 801 723 2 — 5 9 21 4 6 616 1388 1273 1129 299 1265 1199 51
608 638 841 2 266 2152 1882 644 2 369 2 068 2 7 11 25 14 123 16 1494 3 289 3 248 2 798 970 3 354 3 064 i
7 13 8 15 23 21 51 16 30 — 1 1 _ _ _ 1 13 22 28 34 8 26 49 7!
2 4 5 10 3 7 3 10 23 — — 1 — — — 13 17 6 11 6 13 28 8
19 27 31 42 58 54 20 55 87 - ! 2 3 - 9 1 56 79 96 87 28 93 119 9
3 1
45 144 176 200 139 53 139 129 - 2 1 2 - - _ 192 243 270 188 60 184 184 10
11j
9 29 59 51 67 15 55 74 1 4 - 2 1 1 - 48 83 73 96 24 74 89 11
7 8 15 12 25 36 9 24 39 - - - - - 3 1 28 17 38 48 16 40 49 12
i
!  8 21 24 40 44 49 20 55 70 _ — _ — 1 1 _ 38 50 67 64 26 70 104 13
2 6 16 14 28 41 5 33 37 1| 1 2'j 1 — — 2 22 25 38 57 9 42 50 14
1 1 6 11 7 9 4 9 15 _ 1 __ __ _ _ _ _ 13 16 11 13 5 10 18 15
16 20 57 54 61 73 34 87 82 1 — 3 — 1 — 1 78 79 90 106 42 118 119 16
7 7 14 17 24 25 6 19 21 — — — — — — - 21 29 42 34 9 28!
28 17
H 18 31 47 50 71 15 59 Cl _ — 1 2— 46 59 69 102 20 85 87 18
2 7 7 11 8 10 5 10 18 1 1 — n
_ - - 12 15 10 11 6 20 28 19
3 2 7 20 23 17 9 28 24 1 _ _ 2 _ _ _ _ _ 14 25 28 22 9 42 29 20
2 3 6 9 11 18 — 12 12 1 — — — — 1 14 17 14 22 2 16 17 21
1
21 44 35 68 105 103 35 130 170 i 1 _ _ 1 2 5 1 58 94 142 146 44 165 236 22
76 68 71, 170 237 157 22 132 100 — — 1 — — 1 1 133 307 413 292 41 213 172 23
236 335 68.1 990 924 997 418 1507 1446 11 21 14 12 7 9 8 1068 1401 1303 1346 558 1946 2 002 24
27 37 21 42 55 30 11 47 72 - - 2 3 2 45 74 90 52 19, 87 118 25
!  °
1
i  4 7 12 18 19 5 20 13 1 2 1 2 13 1 5 30 24 7 30 17 26
; 2 i 35 31 86 84 112 30 109 104 2 5 3 3 1 2 63 j 117 134 138 38 136 146 27
23 61 9 9 25 23 1 15 26 15 ! — 111 2 11 1 40 39 801 73 66 83 112 28
12 498 2 910 3708 8066 7 814 7 060 2229! 8 957 8512 26 48 6687 43 87 52 6 158 12 001 tl 921 10 470 3 313 12 5 0 9 112 444 29
Siirtolaisuustilasto 1910. 3
16 17
Emigrants répartis par sexe, 
N a is p u o lis e t . —
âge et profession 1904—1910
Sexe fém inin .
Päähenkilöiden am m atit. 
P ro fession  d u  c h e f rie fa m ille .
! A ile  16 vuoden . 
Au-dessous de 16 ans.
1 6 - 2 0
16—20
1904
1905
1906 
1
1907
1908
1909
1910
1904
1905
1906
1907 
j
1 ______
1908
1 Talo llisia  —  Paysans propriétaires ............... 1 1 1 5
:
6
2 Lam puoteja, eläkkeellä  eläjiä, en tisiä  ta lo lli­
sia —  Fermiers, pensionnaires et anciens 
paysans ............................................................. 5 3 7 14 5 13 1
3 T alo llisten  ty ttä r iä  —  Filles de paysans . . . . 124 149 111 100 94 178 191 314 419 479 462 162
4 Torppare ita  — Tenanciers ................................ — — — — — — — 3 4 2 1 —
5 T orpparien  ty ttä riä  — Filles de tenanciers.. 89 62 66 42 21 81 71 174 241 258 261 92
6 L oisia j a  m äkitupalaisia  —  L o g e u r s .............. 810 301 298 265 158 362 337 276 406 466 497 165
7 M uita m aanviljelyksen palveluksessa  olevia 
—  Autres professions agricoles .................. 2 3 _ 3 1 3 4 3 4 4 6 3
8 T alonom istajia — Propriétaires de maisons 4 1 2 — 1 1 4 3 2 3 2 —
9 K auppiaita  ja puo tipalvelijo ita  — Commer­
çants et commis .............................................. 8 12 8 5 7 10 11 10 6 7 6 2
10 M erikap teeneja  ja m erim iehiä — Capitaines 
de navire et m arins ......................................... 12 14 13 10 4 9 17 13 17 17 14 6
11 P uuseppiä , aalvum iehiä ja so rv are ita  —  Me­
nuisiers, charpentiers et to u rn eu rs ............. 12 10 9 9 1 9 9 7 3 6 5 2
12 M aalareita  ja verho ilijo ita  — Peintres et ta­
pissiers ............................................................. 15 _ _ 1 2 3 2 2 4 1 2
13 Rauta- ja vaskiseppiä — Forgerons et f e r ­
blantiers ............................................................. 8 1 5 6 4 7 11 4 9 11 4 6
14 L eipure ja  ja sokerile ipureja  —  Boulangers 1 1 1 5 4 2 3 — 2 2 1 —
15 K ello- ja  ku ltasep p iä  —  Horlogers et or­
fèvres  .................................................................. 5 _ _ 2 2 1
16 R äätäle jä  —  T a ille u rs ........................................ 18 10 5 11 4 13 11 5 7 7 7 3
17 N ahkureja —  Tanneurs ..................................... — 5 4 1 3 3 3 2 4 2 6 1
18 S uutareja  ja sa tu lasepp iä  —  Cordonniers et 
selliers ............................................................... 4 5 5 !) 4 6 5 4 6 2 9 3
19 M uurareja —  Maçons ......................................... — 2 2 — — 1 2 1 2 — 2 1
20 R akennusm estare ja  ja työn joh tajia  —  Entre­
preneurs et chefs d’éq u ip e ............................ 7 4 2 1 11 3 3 1
21 M uita käsityöläisiä  —  Autres artisans . . . . 5 2 1 3 1 — 3 7 8 7 10 1
22 Tehdastyön joh tajia  ja -työläisiä  —  Ouvriers 
de fabriques et chefs d’équipe ................... 11 9 8 12 6 9 18 19 15 10 13 5
23 P alvelusväkeä  — Domestiques ....................... 9 15 3 13 5 13 10 219 212 258 295 85
24 Työväkeä ja  irta in ta  väkeä — Journaliers 
et personnes sans professions fixe ........... 201 174 98 138 63 182 199 107 87 68 78 28
25 A lem pia k ruunun , k unnan  ja  k irkon  palveli­
jo ita  —  Petits employés des services pub­
lics, communaux et ecclésiastiques ............ 15 2 8 2 2 6 12 10 18 14 21 2
26 V irkam iehiä (niihin lu ett. sotii, ja  papit) — 
Fonctionnaires (y compris les militaires et 
ecclésiastiques) ................................................ 5 2 1 2 1 3 2 3 2
27 M uita — Autres personnes ................................ 6 17 10 7 — 4 5 10 15 19 10 1
28 A m m atti tun te in . — Profession non indiquée 12 11 30 22 21 37 32 27 25 43 47 31
29 Yhteensä — Total 888 813 691 666 406 952 9671 123S 1533 1700 178 0 601
vuotta.
ans.
Yli 20 vuoden. 
Au-dessus de 20 ans.
T untem aton ikä. 
Age inconnu.
Koko luku. 
Total.
1909
1910
i
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
\ 1904
j 
1905
! 
1906
1
1907
j 
1908
1909
I 
1910
1904
1905
1906
1907
1908
! 1909
1910
6 6 80 94 88 98 64 129 141 1 3 1 3 2 3 2 82 98 94 107 66 138 150 1
29 28 35 39 5 13 11 2 2 41 47 40 54 6 13 11 2
470 434 399 602 625 639 249 713 734 12 8 9 15 10 12 13 849 1178 1224 1216 515 1373 1372 3
6 4 66 76 90 65 22 79 72 1 —— 1 _ 1 1 70 80 92 67 22 86 77 4
284 247 170 219 218 226 91 313 294 5 1 7 6 4 4 3 438 523 549 535 208 682 615 5
411 441 658 827 823 822 429 1040 925 3 22 14 22 21 24 15 1247 1556 1601 1606 773 1837 1718 6
4 5 8 8 11 14 2 13 11 1 2 __ 1 _ _ 14 17 15 24 6 20 20 7
3 2 3 7 3 - 1 4 5 —  : 1 1 - — ; 1 10 10 9 3 2 8 12 8
11 16 18 26 23 26 10 25 30 2 2 4 2 - 3 - 38 46 42 39 19 49 57 9
16 9 59 53 47 44 18 36 38 1 - - 3 - - 2 85 84 77 71 28 61 66 10
4 3 28 16 16 21 7 24 29, 2 - 5 2 1 1 1 44 29 36 37 11 38 42 11
3 1 11 1 7 6 2 8 7 - - - - - 2 - 28 5 8 9 4 16 10 12
10 9 15 13 11 13; 9 16 17 __ _ _ _ _ 1 27 23 27 23 19 33 38 13
2 1 6 7 7 11 7 12 15 1 1 1 1 - 1 — 8 11 11 18 11 17 19 14
3 1 3 3 1 2 2 4 4 _ __ _ _ 1 _ _ 10 3 1 2 4 7 7 15
13 13 21 25 16 24 9 33 22 1 3 1 1 3 —— 45 45 29 43 19 59 46 16
2 4 3 10 12 3 3 10 8 - 1 - - - - 5 20 18 10 7 15 15 17
10 14 14 17 18 20 10 19 16 __ 2 2 _ 1 _ 22 28 27 40 17 36 35 18
2 2 7 4 6 - 1 4 6 - -- - — - - 1 8 8 8 2 2 7 11 19
3 1 7 3 4 3 2 19 4 _ 1 _ 1 _ _ _ 17 8 7 5 2 33 8 20
9 11 33 35 36 50 12 46 77 3 1 2 — - - - 48 46 46 63 14 55 91 21
15 26 53 62 73 60 17 86 113 5 3 2 2 2 2 3 88 89 93 87 30 112 160 22
223 266 396 390 484 569 202 519 526 20 11 18 4 2 8 9 644 628 763 881 294 763 811 23
108 116 346 337 252 284 134 428 483 36 21 25 19 10 10 12 690 619 443 519 235 728 810 24
15 20 31 28 33 32 11 37 35 1 3 1 - 2 1 57 48 58 56 ; 15
j
60 68 25
8 3 6 9 12 17 3 23 7 2 2 2| 1 14 13 19 22 3 34 11 26
9 10 20 31 29 42 15 31 37 —!1 3 1| 4 1 2 36 64 61 60 20 45 54 27
66 39 88 60 120 147 89 200 152 2 4 5 11 6 7 6 129 100 198 227 147 310 229 28
1716 1704 2 573 2 991 3100 3 277 1426 3884 3819 97|89 105 I03!66 83 73 4794 5 426 5 596 5 826 2 499 6 635 6 563 29
18 19
20
IV. Siirtolaiset ryhmitettyinä kotipaikan, passinottopai- 
kan ja -ajan sekä passin voimassaoloajan mukaan.
Siirtolaisten ryhm ityksestä kotipaikan ja passinottopaikan mukaan teh ­
dään selkoa taululiitteessä I. Passien kelpoisuusaikaa valaisee taululiite VIII. 
Lähem piä tietoja kuukaudesta, jolloin  passit otettiin, annetaan taululiitteessä II.
Missä määrin siirtolaiset ovat ottaneet passin ulkopuolella sitä lääniä, jossa 
heillä on ollut asuinpaikkansa, näkyy allaolevästä yhdistelm ästä, jossa niiden 
siirtolaisten luku, jotka eivät ole ottaneet passia kotiläänissään, on ilm aistu  
prosenteissa vastaavan läänin siirtolaisten koko luvusta.
1902. 1903. 1904. 1905. 1906. 1907. 1908. 1909. 1910.
0 /' 0 #//o °//o <•//o 0 // 0 0//o °//o 0 / /o 0/10
Uudenm aan lääni . . . . 0.5 0.8 1.5 0.2 0.8 0.7 0.4 1.2 4.4
Turun ja Porin lääni . . 14.9 20.0 5.6 1.4 1.2 1.3 1.3 0.7 0.7
H äm een » . . 12.6 6.8 29.5 16.7 10.9 10.2 22.7 30.1 17.1
Viipurin > . . 27.2 10.2 8.2 5.1 2.3 2.9 2.1 0.9 1.3
M ikkelin » . . 8.0 9.1 10.8 7.6 2.1 3.2 1.7 5.5 2.2
K uopion > . . 14.0 13.4 8.7 3.2 9.3 8.5 4.9 6.3 8.1
Vaasan ■> . . 26.2 I6 .1 8.7 3.9 3.6 3.7 5.0 1.7 1.3
Oulun > . . 29.4 19.7 15.1 14.0 16.2 14.5 14.0 14.5 11.3
Koko maa 21.8 14.9 9.5 5.5 5.3 5.1 5.8 4.6 3.6
T iedot siitä, m iten pitkäksi aikaa passit ovat otetut, eivät m erkitse paljoa­
kaan siirtolaisuusolojen selvittelyssä. Passien voim assaoloaika 011 useim m iten  
pisin mahdollinen eli 5 vuotta. Milloin passi on otettu lyhem m äksi aikaa, on 
se nähtävästi riippunut satunnaisuuksista, j:mka vuoksi olisi aivan väärin pas­
sin lyhem m ästä kelpoisuusajasta päättää pa liu otta jan  aikovan palata kotim aa­
hansa ennen voim assaoloajan päättym istä.
Seuraavat prosenttiluvut osottavat, kuinka p illuksi ajoiksi passit v. 1910 
ovat otetut.
Em igrants répartis d’après la durée du passeport en 1910:
Alle 1 vuoden. 
Moins d ’u n  an.
1—3 v.
1—3 ans.
'6—5 v.
3—5 ans.
5 v.
5 ans.
Y hteensä.
Total.
° //o ° /10 % ° //o 0 //o
Kaup ungilt 0.3 0.3 0.3 i»9.i 100
Maaseutu [O.Ol] 2.7 2.0 95.» 100
Koko maa, 0.1 2.3 1.8 95.8 100
Sitä tärkeämpi on tieto siirtolaisuuden jakaantum isesta vuoden eri kuu­
kausille. Siirtolaisuusaallon nousem inen ja laskem inen eri kuukausina riippuu 
nähtävästi m uuttum attom asti vaikuttavista syistä, jonka vuoksi laine määrät­
tyinä kuukausina kauttaaltaan osottaa taipum usta kohoamaan, toisina taasen 
laskemaan. Säännöllinen asiaintila näyttää olevan se, että siirtolaisuus kevät- 
kuukausina eli maalis-, huhti- ja toukokuussa, saavuttaa huippukohtansa, laskee 
kesä- ja heinäkuussa, osottaa taipum usta kohoam iseen elo- ja syyskuussa sekä 
laskee laskem istaan jälleen sen jälkeen, saavuttaen joulukuussa vähimmän mää­
ränsä. Poikkeuksia tästä kyllä  on. Niinpä antavat vuoden 1904 ja 1908 omi­
tuisen kuvan. Sam oin vuosi 1909 poikkeaa tavallisuudesta, vaikkakin vähem ­
mässä määrin. Siirtolaisuus oli näet jotenkin suuri tammikuussa, jonka jälkeen  
seurasi vähennys, helmikuussa. Sen jälkeen siirtolaisuus saavutti korkeimman 
määränsä maalis- ja huhtikuussa sekä laskeutui sitten vähitellen aina elokuuhun  
saakka. Noustuaan jälleen jonkun verran marraskuussa saavutti siirtolaisuus 
joulukuussa vihdoin vähimmän määränsä. Nämä poikkeukset säännöllisistä 
oloista ovat ilm eisesti läheisessä yhteydessä taloudellisten konjunktuurien sekä 
näiden vaihtelujen kanssa koti- ja siirtomaassa, mikä m yöskin käy ilm i siitä, 
että suurimmat poikkeukset sattuivat juuri niinä vuosina, jolloin siirtolaisuus 
taloudellisen ahdingon vaikutuksesta on ollut heikko, sekä niitä lähinnä seu- 
raavina vuosina.
Y llä esitettyä valaisevat seuraavat luvut, jotka osottavat siirtolaisuuden  
suhteellista jakaantum ista vuoden eri kuukausille:
_ 2 1___
Le mois on a été p r is  le passeport. E n pourcents.
1902. 1903. 1904. 1905. 1906. 1907. 1908. 1909. 1910.
Tammikuu . . 4.8 8.0 2.1 12.3 6.3 7.3 2.6 11.1 7.9
H elm ikuu . . . 7.7 7.8 2.7 8.5 6.3 7.5 2.7 8.3 7.2
Maaliskuu . . . 9.6 12.6 5.3 11.7 10.6 12.2 4.7 11.8 11.8
H uhtikuu . . . 16.6 15.8 8.9 11.6 12.5 14.3 o.i 12.2 14.6
Toukokuu . . . 11.9 14.1 11.8 11.0 11.2 12.2 6.4 8.9 11.7
Kesäkuu . . . 7.7 8.0 9.1 8.5 8.0 9.1 6.1 8.2 7.7
Heinäkuu . . . 6.6 8.5 7.3 6.2 6.7 6.8 5.9 6.6 7.2
Elokuu . . . . 5.3 8.2 8.2 6.7 9.3 8.3 7.4 6.4 8.9
Syyskuu . . . 5.6 6.2 8.7 7.1 8.9 7.8 10.5 6.7 8.4
Lokakuu . . . 7.1 5.2 5.9 5.9 7.6 7.0 9.2 6.7 6.9
M arraskuu. . . 8.4 3.3 10.8 6.7 8.7 5.8 17.2 8.0 4.9
Joulukuu . . . 8.7 1.7 19.2 3.8 3.9 1.7 22.2 5.1 2.8
Yhteensä 100 100 100 100 100 100 100 100 100
V. Siirtolaisten määräpaikat.
Taululiitteessä V II tehdään selvää siirtolaisten ryhm ittym isestä sen m u­
kaan, m ihin maanosaan he ovat lähteneet. Seuraava yhdistelm ä sanotusta  
taululiitteestä osottaa, että yhä edelleenkin ainoastaan yksi ja toinen siirtolai­
nen lähtee johonkin toiseen maanosaan kuin Amerikkaan.
Emigrants. Répartition d’après les pays de destination.
V uosi.
Ans.
A m erikka.
Am érique.
A frika.
A friqu e.
A ustraalia  
ja  Aasia.
A ustra lie  
et Asie.
T untem a­
ton paikka.
D estin ation
inconnue.
Y hteensä.
Total.
1901................................. 12 536 5 13 7 12 561
1902................................. 23 057 12 2) 47 36 23152
1903 ................................ 16 821 126 3) 7 10 16 964
1904................................. 10 889 43 5 15 10 952
1905 ................................. 17 390 33 1 3 17 427
1906 ................................ 17 499 17 *) 1 — 17 517
1907................................. 16 290 3 4 ) 3 — 16 296
1908 ................................. 5 808 2 *) 2 — 5 812
1909................................. 19117 11 3) 16 — 19144
1910 ................................. 18 994 2 6) 11 — 19 007
VI. Siirtolaisten kotimaahan jättäm ät perheenjäsenet.
Siirtolaisten kotimaahan jätf.ämien om aisten luvusta on tietoja taululiit-
teessä IX .
Niiden siirtolaisten luku, jotka kotim aahansa ovat jättäneet perheen (avio­
miehen tai -vaim on tahi alaikäisiä lapsia), 011 alla m ainittuina vuosina ollut 
seuraava:
Luku. %:na siirtolaisten koko luvusta.
%:na nmastamuuttaneiden nai­neiden, avioeron saaneiden sekä leskien ja leskivaimojen luvusta.
V. 1903 .............................. ‘2 398 14.1 52.5
» 1904 .............................. 1071 9.8 39.4
* 1905 .............................. 2 356 13.5 55.7
» 1906 .............................. 1961 11.2 53.6
» 1907 .................... . . 2 067 12.7 56.2
» 1908 .............................. 528 9.1 37.0
» 1909 .............................. 2 600 13.6 52.0
» 1910 .............................. 2 786 14.7 57.4
x) N äistä 1 Aasiaan. — D e ci: nombre 1 est parti pour l’Asie.
2) » 44 » » » » 44 sont » » »
3) » 2 » >> » » 2  » » ■> >>
4) Aasia. — L ’A sie.
5) N äistä 5 Aasiaan » » » 5 » » » »
2 2
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Siirtolaisten kotimaahan jättäm ien perheenjäsenten luvusta on tietoja vuo­
desta 1901 alkaen, ja jakaantui tämä lukumäärä seuraavalla tapaa:
Siirtolaisten kotimaahan jättäm iä omaisia: Kotiin jääneiden omaisten luku­
määrä °/0:na siir- 
tol. koko luvusta.
Vaimoja. Miehiä. Alaikäisiä lapsia. Yhteensä.
V. 1901 . . . . 2 465 31 5 707 8 203 63.3
» 1902 . . . . 3 912 24 8 702 12 638 54.6
a 1903 . . . . 2 294 18 5 017 7 329 43.2
» 1904 . . . . 1006 13 2157 31 7 6 29.0
» 1905 . . . . 2 209 45 5 085 7 339 42.1
» 1906 . . . . 1841 38 3 915 5 794 33.1
> 1907 . . . . 1 9 0 2 38 4 209 6 1 4 9 37.7
> 1908 . . . . 472 9 10 2 8 1 509 26.0
» 1909 . . . . 2 380 54 5 319 7 753 40.5
» 1910 . . . . 2 571 52 5 974 8  597 45.2
Tästä sekä edellisestä yhdistelm ästä näkyy, että kotimaahan jätettyjen  
omaisten luku, samoin kuin niiden siirtolaisten lukumäärä, jotka ovat jättäneet 
omaisia jälkeensä, vuosina 1904 ja 1908, jolloin  siirtolaisuus on ollut heikko 
verrattuna lähinnä edellisiin  ja seuraaviin vuosiin, on ollut m elkoista pienempi 
kuin muuten. Tämä onkin helposti selitettävissä. Onhan hyvin  luonnollista, 
että etupäässä perhesiteistä riippumattomat henkilöt uskaltavat siirtyä A m e­
rikkaan aikoina, jolloin  olot siellä eivät ole houkuttelevia.
M yöskin jos kotimaahan jätettyjen om aisten luku verrataan täysi­
kasvuisiin, s. o. 20 vuotta vanhem piin siirtolaisiin, ja kunkin läänin kaupun­
kien ja maaseudun vertausluvut lasketaan erikseen, pitää, kuten seuraavat 
taulukot osottavat, äsken mainittu sääntö paikkansa koko maahan sekä ennen 
kaikkea niiden läänien m aaseutuun nähden, joista siirtolaisuus on ollut huom at­
tavampi. Kaupunkeja sekä m uiden läänien maaseutuja koskevat luvut poik­
keavat sitä vastoin siitä useissa kohdin, mikä johtuu lukujen pienuudesta, joka 
antaa sattum alle sekä erikoisille paikallisille oloille suuren vaikutusvallan.
K a u p u n g e i s s a .
1901. 1902. 1903. 1904. 1905. 1906. 1907. 1908. 1909. 1910.
Uudenmaan lääni . . 32.8 46.0 40.8 8.8 37.8 11.0 15.7 16.8 19.3 28.8
Turun ja Porin lääni . 60.2 65.7 61.2 25.6 31.7 18.0 60.4 42.2 73.9 66.0
Hämeen » . 34.2 26.1 12.4 25.2 34.4 27.4 18.3 5.0 21.9 30.2
Viipurin » . 69.0 53.3 37.5 14.3 27.4 17.1 11.7 43.9 72.9 45.5
M ikkelin » . — 45.1 54.5 lO.o 25.0 11.8 — — — 15.8
K uopion » . 46.2 28.3 58.7 22.5 62.5 37.9 34.1 20.0 48.0 5.8
Vaasan » ., 55.3 62.3 78.0 39.2 41.3 25.3 63.8 48.2 37.7 51.1
Oulun » . 35.8 36.8 29.2 7.9 20.3 2.8 13.4 3.0 1.3 6.5
Koko maa 44.3 48.7 45.4 20.4 34.9 17.0 36.2 32.7 36.1 39.4
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M a a s e u d u l l a .
1901. 1902. 1903. 1904. 1905. 1906. 1907. 1908. 1909. 1910.
Uudenmaan lääni . . 67.9 61.6 49.2 10.9 16.5 26.1 24.4 5.9 40.9 39.9
Turun ja Porin lä ä n i. !117.2 106.3 66.1 29.1 45.8 40.0 71.9 50.3 70.3 84.6
Hämeen » . 36.5 20.4 24.9 46.0 55.2 30.5 23.0 36.2 29.4 48.6
Viipurin » . 90.1 80.7 70.8 86.5 48.2 53.2 65.0 62.3 63.6 72.6
M ikkelin » . 59.7 39.1 35.0 44.5 13.0 31.7 26.4 12.8 26.9 23.5
K uopion » . 78.9 60.7 65.3 29.8 70.8 24.8 22.2 14.5 31.7 23.0
Vaasan » . ]L22.1 108.9 105.0 76.4 96.0 83.3 78.3 52.1 84.3 97.1
Oulun » . 72.8 74.2 57.7 29.0 39.3 25.1 33.0 8.8 20.5 20.7
K oko maassa ]107.9 94.5 78.3 55.9 69.1 57.0 62.2 41.5 63.1 74.0
Jos lasketaan yksinom aan alaikäisten luku kutakin 100 henkeä kohti 
maasta m uuttaneiden naineiden m iesten, leskim iesten ja leskivaim ojen luvusta  
saamme seuraavat luvut:
V. 1 9 0 1 ...................................................192
> 1902   180
> 1903   170
» 1904   142
» 1905   175
» 1906   160
» 1907   165
> 1908   126
> 1909   159
» 1 9 1 0 ...................................................180
K aupungeista on yleensä siirtynyt suhteellisesti m elkoista pienem pi määrä 
perheenisiä, jotka ovat jättäneet omaisia kotiseudulleen, kuin maaseudulta. 
Eri vuosina oli suhde seuraava:
M aasta m uuttaneiden n a in e i­
den m iesten  koko luku.
Hommes mariés ayant 
émigré
N itistä ovat jä ttä n eet ko tiin  
vaim on lapsineen  tah i lap sitta .
Ayant laissé leur femme avec 
oit sans enfants.
M aasta m u uttan eiden  n a in ei­
den m iesten  luku, jo tka  ovat 
jä ttä n eet kotiin  perheen, %. 
Pour cent des hommes mariés 
ayant laissé leur famille en 
émigrant.
K aupungeissa  
des villes.
. M aaseudulla. 
des campagnes.
Kaupn ngeissj1 
Villes.
t. M aaseudulla. 
Campaqnes.
K aupungeissa.
Villes.
M aaseudulla.
Campagnes.
7. 1901 232 2 589 173 2 292 74.6 88.5
» 1902 676 3 933 492 3 420 72.8 87.0
» 1903 519 2 301 363 1931 69.9 83.9
» 1904 155 1244 77 929 49.7 74.7
» 1905 198 2 573 129 2 080 65.1 80.8
7> 1906 145 2 164 85 1 756 58.6 81.1
» 1907 284 2 085 198 1704 69.7 81.7
> 1908 116 627 68 404 58.6 64.4
» 1909 336 2 837 223 2 157 66.4 76.0
» 1910 327 2 820 246 2 325 75.2 82.4
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Missä määrin naineita m iehiä on Vaasan, Oulun sekä Turun ja Porin  
lääneistä siirtynyt maasta vaim on heitä seuraamatta, näkyy seuraavista suhde­
luvuista, jotka ilm aisevat kotim aahan jätettyjen vaimojen luvun prosenttina  
maasta siirtyneiden naineiden m iesten luvusta:
K a u p u n g e i s s a .
1901. 1902. 1903. 1904. 1905. 1906. 1907. 1908. 1909. 1910.
Turun ja Porin läänissä 75.0 69.7 86.0 66.7 64.4 60.0 77.8 70.8 83.1 90.4
Vaasan » 87.7 81.3 89.8 81.1 63.5 75.0 80.8 61.8 62.6 74.7
Oulun » 73.1 69.8 73.5 18.8 66.7 33.3 50.0 14.3 5.9 22.2
M a a s e u d u l l a .
Turun ja Porin läänissä 96.0 90.4 88.1 70.6 82.9 83.7 86.4 82.6 81.5 85.0
Vaasan » 93.0 89.6 88.4 78.5 84.5 85.6 84.7 67.0 80.5 87.6
Oulun » 73.3 84.5 75.4 62.6 69.3 64.1 70.6 29.7 47.0 50.4
Eri amm ateissa on kotim aahan jätettyjen vaimojen luku ollut prosenttina 
maasta m uuttaneiden naineiden m iesten luvusta alla m ainittuina vuosina:
1901. 1902. 1903. 1904. 1905. 1906. 1907. 1908. 1909. 1910.
M aanviljelijöiden ryhmässä 90.2 88.8 86.2 77.3 82.3 82.8 83.4 66.9 77.4 84.4
Siitä ta lo llisten  » 91.4 91.0 85.5 85.5 87.2 88.8 89.8 66.2 85.4 91.8
» torpparien » 97.3 93.2 88.3 78.2 93.2 87.0 90.2 80.0 84.6 89.8
Talonomistajain, kauppiai­
den ja merim. ryhmässä 80.6 83.6 71.4 76.4 66.1 73.4 73.8 33.3 61.7 75.3
K äsityöläisten » 71.5 75.7 67.8 61.4 72.3 71.1 76.1 53.6 67.2 76.1
Tehdastyöläisten » 77.3 80.4 69.5 33.3 69.8 67.7 56.4 66.7 69.7 74.6
P alvelusväen  » 83.3 78.6 87.5 66.7 72.4 95.0 87.5 — 64.3 44.4
Työläisten ja irtaimen väes­
tön ryhmässä . . . . 78.9 74.1 74.9 55.6 70.4 67.1 75.7 60.8 72.3 78.4
Virkamiesten ja kruunun, 
kunnan tahi kirkon pal- 
veluskunnan ryhmässä . 66.7 62.8 60.9 41.7 43.5 58.3 57.9 60.0 42.9 48.1
H elsingissä, T ilastollisessa Päätoim istossa, kesäkuulla 1911.
Aug. Hjelt.
Siirtolaisuustilasto 1910. 4
TAULULIITTEITÄ.
1910.
TABLEAUX.
Siirtolaisuustikisto 1910.
1910
Taulu I. Siirtolaiset, kotipaikkansa ja passin ulosanto-
Emigrants. Répartition d’après le domicile et le lieu où
paikan mukaan ryhmitettyinä, läänittäin, vuonna 1910.
a été établi le passeport, par gouvernements, en 1910.
1 1 s 3 4 5 6 T 8 9 10 i l 12 13 j
H enk ilö itä, jo ille 
Personnes ayant p r is  des
K otipaikka. (Lääni.)
Domicile. (Gouverne­
ments).
U udenm aan lääni. 
Gouvernement de 
Nyland.
T u ru n  ja P o rin  
lääni.
G. d’Âbo et 
Björneborg.
H äm een  lääni.
G. de Tavaste- 
kus.
Viipurin lääni. ' 
G. de Viborg.
M
iesp
u
olisia.  
Sexe 
m
asculin.
N
aisp
u
olisia.
i Sexe 
fém
in
in
. 1
Y
hteensä., 
j 
T
otal.
j M
iesp
u
olisia.
1 Sexe 
m
asculin \
N
aisp
u
olisia. 
Sexe 
fém
in
in
.
Y
h
teen
sä.
! 
T
otal.
1 M
iesp
u
olisia. 
Sexe 
m
asculin.
i N
aisp
u
olisia. 
Sexe 
fém
in
in
.
Y
h
teen
sä.
T
otal.
M
iesp
u
olisia.
\Sexe 
m
ascu
lin
.
1 N
aisp
u
olisia.
Sexe fém
in
in
.
Y
h
teen
sä.
T
otal.
Uudenmaan lääni.
1 K au p u n g it — Villes.. 308 287 595 12 9 21 —
2 M aaseutu —  Commu­
nes rurales .............. 266 135 401 16 5 21 i 3 4
3 Y h teen sä  —  Total 574 422 996 28 14 42 _ - - i 3 4
Turun ja Porin lääni.
4 K au p u n g it ................... - 1 1 257 214 471 - - — - —
5 M aaseutu ................... 8 5 13 2 052 1003 3 055 i 2 3 — —
6 Y hteensä 8 6 14 2 309 1217 3 526 i 2 3 - - -
Hämeen lääni.
7 K a u p u n g i t ................... 1 6 7 28 38 66 130 104 234 - - -
8 M aaseutu ................... 5 5 10 57 16 73 421 178 599 — — —
9 Y h teensä 6 11 17 85 54 139 551 282 833 - - -
Viipurin lääni.
10 K a u p u n g i t ................... 1 1 2 - — - - - — 108 123 231
l i  M aaseutu ................... 7 7 14 3 3 6 — — — 1 209 548 1 757
12 Y h teensä 8 8 16 3 3 6 - - - 1317 671 1 988
Mikkelin lääni.
13 K a u p u n g it ................... 1 1 -
14 M aaseutu ................... 4 1 5 1 1 — — — 1 — 1
15 Y hteensä 5 1 6 1 - 1 - - - 1 1
Kuopion lääni.
16 K a u p u n g i t ................... X 1 2 — — — — — - - ■ 1 1
1 7 M aaseutu ................... 16 3 19 4 2 6 — — — 12 2 14
18 Y hteensä 17 4 21 4 2 6 — — — 12 3 15
14  1 15 16 1 17 1 18 19 1 2 0  ; 21 j 22 1 23 j 2 4  j 25 j 26  [ 27 1 28 j
passi on annettu . 
passeports dans:
M ikkelin lääni. 
G. de S:t-Michel.
K uopion  lääni. 
G. de Kuopio.
Vaasan lääni. 
G. de Vasa.
Oulun lääni. 
G. d’ Dleâborg.
K oko maa. 
Pays entier.
j
i
M
iespuolisia.
Sexe m
asculin.^
N
aispuolisia. 
Sexe fém
inin.
Y
hteensä. 
,
i 
Total. 
\1
M
iespuolisia. 
Sexe m
asculin\
N
aispuolisia. ; 
Sexe fém
inin. \
Y
hteensä.
Total.
M
iespuolisia. 
Sexe m
asculin.
N
aispuolisia. 
Sexe fém
inin.
j 
Y
hteensä. 
Total.
M
iespuolisia. 
Sexe m
asculin.
N
aispuolisia. 
Sexe fém
inin.
Y
hteensä.
Total.
M
iespuolisia. 
Sexe 
m
asculin.
N
aispuolisia.
Sexe fém
inin.
Y
hteensä.
Total.
__ __ __ __ __ __ — __ __ __ __ 320 296 616 ; 1
1 __ — __ __ __ __ _ __ __ _ 383 143 420 2
!
i
— — — - — - - — - - 603 439 1 042 3
j
_ 257 215 472 4 |
; — — - — 5 i 6 i — i 2 067 1011 3 078 5
- — — - — — 5 i 6 i — i 2 324 1 226 3 550 ! 6
3 5 8 i i 163 153 316 7
i 6 1 7 — — 489 200 689 8
i __ - - - - - 9 6 15 i ■- 1 i 652 353 1 005 9
1 109 1 124 233 10
; — — — i i 2 1 1 2 — — — 1 221 560 1781 11
! — — — i i 2 1 1 2 — — 1 330 684 2 014 12
21 7 28 _ _ _ 22 7 29 13
382 117 I 499 2 i 3 1 1 — — — 391 1 119 510 14
403 124 527 2 i 3 1 1 413 126 539 i15
— 65 37 102 _ _ _ 66 39 105 J16
23 2 25 493 202 695 3 — 3 _ — — 551 211 762 117
23 ! 2 25 558 239 797 3 11 3 — - - — 617 250 867 I18
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1 2 3 t 4 1 5 1 6 7 1 » 1 9 1 10 1 » 12 13 1
H enk ilö itä, joille
Personnes ayant p ris  des
K otipaikka. (Lääni).
Domicile. (Gouverne­
ments).
U udenm aan 
lääni. 
Gouvernement de 
Nyland.
T urun  ja  P o rin  
lääni.
G. d'Abo et 
Björneborg.
H äm een lääni.
G. de Tavaste- 
hus.
Viipurin lääni. 
G. de Viborg.
M
iespuolisia. 
Sexe 
m
asculin.
N
aisp
u
olisia. 
Sexe fém
inin, j
Y
h
teensä.
Total.
M
iespuolisia. 
Secce 
m
asculin.
N
aisp
u
olisia. 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä.
Total.
M
iespuolisia. 
Sexe m
asculin.
N
aisp
u
olisia. 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteen
sä.
Total.
M
iespuolisia. 
Sexe 
m
ascxdin.
1 
N
aisp
u
olisia.
Sexe fém
inin.
i 
Y
hteensä. 
Total.
1
Vaasan lääni.
K aupung it ................... i
I
i 3 i 4 i
i
1 ;
i 2 M aaseutu ................... 26 13 39 38 13 51 1 — i 2 j 5 i 7
3 Y hteensä 27 13 40 41 14 55 1 i 3 s 8 ;
4
Oulun lääni.
K a u p u n g i t ................... 1 1 1 1
5 M aaseutu ................... 12 7 19 5 1 6 1 — i — i l !
6 Y h teen sä 12 8 20 6 1 7 1 - i - i 1 j
7
Koko maa.
K a u p u n g i t ................... 313 297 610 301 262 563 130 104 234 109 124 233;
8 M aaseutu ................... 344 176 520 2176 1043 3 219 424 180 604 1225 559 1 784
9 Yhteensä | 657 473 1 130 2 477 1 305 3 782 554 284 838 1 334 683 2 01 7
1 1 15 ! 16  1 17 18 ! 19  1 20  1 2 ! 22  1 23 24 1 25  1 26 i 27 1 28
p assi on an n e ttu  : 
;passeports dans:
M ikkelin lääni. 
G. de S:t-Michel.
K uopion  lääni. 
G. de Kuopio.
Vaasan lääni. 
G. de Vasa.
Oulun lääni. 
G. d'Uleàborg.
K oko maa. 
Pays entier.
M
iespuolisia. 
Sexe 
m
asculin.
N
aispuolisia.
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä, 
j 
Total.
M
iespuolisia. 
\Sexe 
m
asculin.
1 
i
: N
aispuolisia.
Sexe 
fém
inin.
j 
Y
hteensä,
1 
Total. 
1
M
iespuolisia.
Sexe 
m
asculin 
\i
N
aispuolisia. 
Sexe fém
inin.
Y
hteensä.
Total.
M
iespuolisia, 
j Sexe 
m
asculin.
N
aispuolisia. 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä.
Total.
M
iespuolisia. 
\Sexe 
m
asculin.
N
aispuolisia.
Sexe 
fém
inin.
j 
Y
hteensä. 
Total.
j !
386 241 627 391 j 342 633 1
i — — — — ~ 4 887 ,2 432 7 319 2 2 4 4 956 ( 2 465 7 431 S
i
— — - - 5 273 2 673 7 946 2 2 4 5 347 •2 707 8  054 €
! 6 4 10 1 1 72 100 172 79 106 185 4
! — — — 96 38 134 25 20 45 940 605 1545 1079 673 1751 F
— — - 102 42 144
i
25 21 46 1012 705 1717 1 158 778 1 »36
1
£
21 7 28 71 41 112 389 247 636 73 100 173 1 407 1 182 â 589
i 405 119 524 592 242 834 4 928 2 455 7 383 943 607 1550 11 037 5 381 16 418 Ê
j 426 126 552 663 283 ; 946 5 317 2 702 8 0 1 9 1 016 707 1 723 12 444 6 563 19 007
4 1910
1910 6
Taulu II. Siirtolaiset, ryhmitettyinä kotipaikkansa ja kuu-
Emigrants. Répartition d'après le domicile et
1 a 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13 14
K otipaikka. (Lääni.) 
Domicile. (Gouverne­
ments).
T
am
m
ikuu.
Jan
vier.
H
elm
ik
uu.
F
évrier.
M
aaliskuu.
M
ars.
H
uhtiku
u.
A
vril.
T
oukok
uu.
M
ai.
K
esäk
u
u
.
Ju
in
.
H
einäk
uu.
Ju
illet.
E
lok
u
u
.
A
oût.
S
yysk
u
u
.
Septem
bre.
L
okakuu.
O
ctobre.
M
arraskuu.
N
ovem
bre.
Jou
lu
k
u
u
.
D
écem
bre.
Y
h
teen
sä.
T
otal.
Uudenmaan lääni.
\
K aupung it — Villes.. 35 34 72 59 80 37 82 61 65 42 39 10 616
M aaseutu — Commu­
nes rurales ............... 10 17 66 54 52 31 50 54 33 34 19 6 436
Y hteensä  — Total 45 51 138 113 132 68 132 115 98 76 58 16 1043
Turun ja  Porin lääni. !
K aupung it .................. 18 20 66 43 54 43 38 71 47 37 26 9 473
M aaseutu .................. 319 271 367 410 336 221 205 240 265 195 155 94 3 078 j
! Y h teensä 337 291 433 453 390 264 243 311 312 232 181 103 3 550 !
Hämeen lääni.
K aupung it ................... 21 27 21 68 44 14 18 31 38 16 4 14 316
M aaseutu ................... 39 44 74 126 87 33 56 61 57 54 36 22 689
Y hteensä 60 71 95 194 131 47 74 92 95 70 40 36 1005
Viipurin lääni.
K aupungit ................... 9 13 20 43 15 20 29 25 29 13 10 7 333
M aaseutu ................... 125 140 248 295 159 114 110 164 126 119 111 70 1 781
Y hteensä 134 153 268 338 174 134 139 189 155 132 121 77 3 014
Mikkelin lääni.
K aupungit .................. 1 1 2 6 — 6 3 6 — 2 1 1 39
M aaseutu ................... 46 47 69 86 47 40 33 42 50 19 19 12 510
Y hteensä 47 48 71 92 47 46 36 48 50 21 20 13 539
Kuopion lääni. i
K a u p u n g it ................... 8 4 5 12 9 9 7 H 14 ! 14 8 4 105
M aaseutu ................... 46 41 85 131 78 67 53 73 94 41 34 19 763
Y hteensä 54 45 90 143 87 76 60 84 108 55 42 23 867
1910
kauden mukaan, jona passi annettiin, läänittäin, vuonna 1910.
le mois oû a été pris le passeport, en 1910.
1 2 3 4 5 i; 7 8 9 10 i i 12 13 14
K otipaikka. (L ääni-). 
Domicile. (Gouverne­
ments).
T
am
m
ikuu.
Janvier.
H
elm
ikuu.
F
évrier.
M
aaliskuu.
M
ars.
H
uh
tikuu.
A
vril.
1
T
oukokuu.
M
ai.
K
esäkuu.
Ju
in
.
H
einäkuu.
Juillet.
E
lokuu
.
A
oût.
S
yysk
u
u
.
Septem
bre.
L
okakuu.
O
ctobre.
M
arraskuu.
N
ovem
bre.
Joulu
kuu
.
D
écem
bre.
Y
hteensä.
T
otal.
Vaasan lääni.
K aupung it .................. 27 15 52 66 63 47 96 94 95 49 20 9 6 3 3
M aaseutu ................... 677 577 871 1 036 963 581 477 648 544 526 343 178 7  4 3 1
Y hteensä 704 592 923 1102 1026 628 573 742 639 575 363 187 8  0 5 4
Oulun lääni.
K aupung it ................... 14 13 17 20 24 20 10 10 14 35 4 4 1 8 5
M aaseutu ................... 112 102 206 312 215 185 94 111 136 117 95 66 1  7 5 1
Y hteensä 126 115 223 332 239 205 104 121 150 152 99 70 1  9 3 6
Koko maa.
K aupung it .................. 133 127 255 317 289 196 283 309 302 208 112 58 3  5 8 9
M aaseutu ................... 1374 jl 239 1 986 2 450 1937 1272 1078 1393 1305 1105 812 467 1 6  4 1 8
Yhteensä 1 507 1 366 2 241 2 767 2 226 1 468 ! 1 361 1 702 1 607 1 313 924 525 19 007
7
1910
Taulu III. Siirtolaiset, sukupuolen ja iän
Emigrants. Répartition par âge et sexe selon
mukaan ryhmitettyinä, läänittäin, vuonna 1910.
le domicile, par gouvernements, en 1910.
2 3 4 » 6 ! 7 8 1 » 1 10 11 112 j 13 14  i ; 16
K otipaikka.
(Lääni.)
Domicile.
(Gouvernements).
Alle 16 v. 
Au-dessous 
de 16 ans.
16—20 v. 21—25 v. 26—30 v. 31— 35 v.
M
iespuolisia. 
Sexe 
m
asculin.
N
aispuolisia. 
Sexe 
fém
inin.
[ 
Y
liteensä. 
T
otal.
[ M
iespuolisia.
1 Sexe 
m
asculin.
N
aispuolisia. 
Sexe 
fém
in
in
.
Y
hteensä.
T
otal.
M
iespuolisia. 
Sexe 
m
asculin.
N
aispuolisia. 1
Sexe 
fém
inin.
1 
Y
hteensä. 
T
otal.
M
iespuolisia. 
Sexe 
m
asculin.
N
aispuolisia. 
Sexe 
fém
in
in
.
j 
Y
hteensä, 
j 
T
otal.
M
iespuolisia.
J Sexe 
m
ascu
lin
.
N
aispuolisia.
Sexe 
fém
in
in
.
1 
Y
hteensä. 
I 
T
otal.
Uudenmaan lääni.
1 K aup u n g it — Villes 31 24 55 53 43 96 123 91 214 62 83 145 30 29 59
2 M aaseutu — Com­
munes rurales . . 24 22 46 57 j 45 102 102 48 150 48 12 60 24 9
:
33 !
8 Y hteensä  — Total 55 46 101 110 88 198 225 139 364 110 95 205 54 38 92
Turun ja Porin lääni.
4 K aupung it ........... 41 41. 82 45 30 75 63 58 121 41 41 82 36 22 58
5 M aaseutu ........... 144 112 256 561 339 900 638 283 921 343 139 482 182 78 260
6 Y hteensä 185 153 338 606 369 975 701 341 1042 384 180 564 218 100 318
Hämeen lääni.
7 K aup u n g it ........... 24 22 46 31 27 58 34 28 62 33 35 68 19 20 39
8 M aaseutu ........... 22 21 43 87 63 150 194 58 252 105 28 133 40 10 50
9 i Y h teen sä 46 43 89 118 90 208 228 86 314 138 63 201 59 30 89
10
Viipurin lääni.
K aup u n g it ........... 16 20 36 10 22 32 29 39 68 30 17 47 12 13 25
11 M aaseutu ........... 102 117 219 213 108 321 392 144 536 241 96 ! 337 118 44 162
12 Y hteensä 118 137 255 223 130 353 421 183 604 271 113 384 130 57 187 ;
13
Mikkelin lääni.
K aup u n g it ........... 1 2 3 5 2 7 1 8 5 5 2 2 i ; 4
14 M aaseutu .......... 7 13 20 77 35 112 146 38 184 76 16 92 36 ■ 7 43
15 Y h teen sä 8 I 15 23 82 37 119 153 39 192 81 ! 16 97 38 9 47
16
Kuopion lääni.
K aup u n g it ........... 2 1 3 8 8
i
16 32 12 44 14 9
!
23 5 3 8
17 M aaseutu ........... 36 25 ; 61 134 63 197 206 65 271 83 26 109 54 18 72
18 1 Y hteensä 38 26 64 142 71 213 238 77 315 97 35 132 59 21 80
: 17 'i 18 1j 19 ■20 j 21 j 2-2 23 j -2 4 1i -25 26 127 ! 28 29 30 j 31 32 ; 33 1! 34 3 5 i 3 0 ; 38 j 39 1 40 1 i
36—40 v . 4 1 -4 5  v . 46—50 v. 51—55 v . 56—60 v .
Yli
0 0  v .
A u -d e s ­
su s  de  
6 0  a n s .
Ikä tu n ­
tem aton . 
A g e in- 
con tm .
K oko lukum äärä. 
T ota l.
i
M
iespuolisia.
Sexe 
m
asculin. \
N
aispuolisia. 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä. 
1 
1 
T
otal. 
\
M
iespuolisia. 
Sexe 
m
asculin.]
N
aispuolisia. 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä. 
1 
T
otal.
M
iespuolisia, 
i Sexe 
m
asculin.\
N
aispuolisia. 
Sexe 
fém
in
in
.
Y
hteensä. 
T
otal. 
1
M
iespuolisia. 
Sexe 
m
asculin. \
N
aispuolisia. 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä. 
1 
T
otal.
M
iespuolisia.
j Sexe 
m
ascu
lin.|
N
aispuolisia. J 
Sexe 
fém
inin.
1 
Y
hteensä, 
i 
T
otal.
i M
iespuolisia. | 
\Sexe 
m
asculin.\
I N
aispuolisia. 
! Sexe 
fém
inin.
I 
Y
hteensä, 
j 
T
otal.
M
iespuolisia. 
\Sexe 
m
asculin.\
i N
aispuolisia.
; Sexe 
fém
inin. \
; 
V
hteeusä. 
i 
T
otal. 
I
\ M
iespuolisia. 
Sexe 
m
asculin.
N
aispuolisia. 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä.
T
otal.
i
u 15 29 4 4 a 3 3 6 2 2 _ _ _ 2 2 330 •290 010
i
i
18 ; i 1 22 4 4 _ 2 2 _ _ _ _ __ 6 1 7 283 143 4-20 2'
32 19
5 1 8
4 12 3 5: 8 — ! 2 2 _ - - -
!
fi 3 9 603 ! 439 1 042 3
2 0 i l i 31 7 6 13 3 1 4 i 3 4 j i 1, i
!
•257 315 47-2 ; 4:
1110 33■143 40 &i 45 31 ! 10 41 10 6 16 6 i 7 i 2 3 1 3 4 •2 067 1 011 3 078 : si
.130 44 174 47 11 58 34 11 45 II 9 20 6 2 8 i 3 4 1 3 4 •2 3-24 1 *220 3 550
6
'16 12 28 1 — 1 4 1 4 1 J 1 8 9 163 j 153 310 7
24 6 i 30 11' 2 13 3 2 5 - 1 1 3 i — 3 — - 9 9 489 200 689 8
40 ! i 8j 58 12 2 14 7 2 9
i -
] ] 3 1 4 1 17 18 65-2 353 1 005 l)
7 7 14 2 1 3 2 1 3 2 2 1 1 2 1 1 109 124 233 10
! 84 24 108 30 12 42 26 8
co 9 2 11 4 2 6 2 2 4 — 1 1 1 221 500 1781 11
91 31 ;122 32 13 45 28
9
37 9 4 18 5 3, 8 2 1 3 5 - 1 1 1 330 084 •2 014 .I2I
1 1 1
1
1 _ 22 7 39
1 i
j 1 3 f
29 5 34 10 —: 10 6 2 8 — 1 1 1 1 ■2 2 — 2 1 1 2 391 119 510 :14
30 5 35 11 — 11 6 2 8 - 1 1 1 1 2 2 ___ 2 1 1 ! 2 413 120 539 lo ;
4 4 8 1 1 1 1 2 60 39 105 16
19 8 27 8 2 10 7 — 7 2 1 — 1 1 — - — 2 2 ' 4 551 211 762 ■:uj
i 23 : 12 35 8 ! 2 10 7 ! 7 2 i' 1! o3 - 1 1 — : i 1 3 a 1 (5 617 250 867 18
1910
S iirtolaiiim sti/asto 1910. 2
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1910
1 3 4 5 6 ! 7 8 9 10 i l  i 12 13 14 1 15 ! 16  j
K otipaikka.
(Lääni).
Domicile.
(Gouvernements).
A lle 16 v. 
Au-dessous 
de 16 ans.
16—20 v. '2 1 -2 5  v. 26— 30 v. 31—35 v.
i M
iespuolisia. 
'Sexe 
m
a
scu
lin
.
I 
N
aisp
u
olisia. 
Sexe 
fém
in
in
.
Y
hteensä.
T
otal.
M
iespuolisia. 
Sexe 
m
a
scu
lin
.
N
aisp
u
olisia. 
Sexe 
fém
in
in
.
Y
hteensä. 
T
otal.
M
iespuolisia. 
Sexe 
m
a
scu
lin
.
N
aisp
u
olisia.
Sexe 
fém
in
in
.
Y
hteensä.
Total.
M
iespuolisia. 
Sexe 
m
ascu
lin
.
N
aispuolisia. 
Sexe 
fém
in
in
.
Y
hteen
sä.
! 
T
o
ta
l.
M
iespuolisia. 
■Sexe 
m
a
scu
lin
.
N
aisp
u
olisia.
Sexe 
fém
in
in
.
1
 Y
hteensä. 
J 
T
otal.
Vaasan lääni.
1; K a u p u n g it............... 29 \ 29 58 117 43 160 109 69 178 53 41 94 36 19 55!
2 M aaseutu ............... 381 385 766 1302 647 1 949 14 8 0 668 2 148 758 347 1 105 491 175 666
! 3 Y hteensä 410 1 414
I
824 1419 690 2109 1589 737 2 326 811 ; 388 jl 199
i
527 194 721j
Oulun lääni.
j
4 K au p u n g it............... 8 12 20 13| 28 41 28 29 57 13 22 35 8 13'
5 M aaseutu .............. 102 121 223 197 201 398 395 179 574 176 73 249 115 1 43 158
6 Y hteensä 110 j 133 243 210 229 439 423 208 631 189 95 284 123 48 17l)
1 i
! Koko maa.
7 K a u p u n g it............... 152 151 303 282 203 485 425 327 752 251 : 248 499 148 113; 261
i 8 M aaseutu ............... 818 t 816 1634 2 628 1501 4129 3 553 1483 5 036 1830 737 2 567 106 0 384 1 444
9 Yhteensä 970 967 1 937 2 910 1 704 4 6 1 4 3 978 1 810 5 788 2 081 985 3 066 1 208 497 |l  705
17 18 19 20 21 22 *3 1 24 25 26 27 28 29 30 3 ! 32 33 j 34 35 I 36 37 3 8 39 1 40
36—40 v. 41— 45 v. 46 - 5 0  v. 51— 55 v. 56— 60 v.
Y li
60 v. 
A u - d e s ­
s u s  d e  
6 0  a n s .
Ikä tu n ­
te m a to n . 
A g e  i n ­
c o n n u .
K oko lukum äärä.
T o t a l .
j
i
M
iespuolisia. 
\Sexe 
m
a
scu
lin
\
N
aispuolisia. 
Sexe 
fém
in
in
. \
i 
Y
hteensä.
1 
Total. 
1
M
iespuolisia. 
\Sexe 
m
a
scu
lin
.\
N
aispuolisia. 
Sexe 
fém
in
in
. |
i 
Y
hteensä. 
I 
T
otal.
! M
iespuolisia. 
\Sexe 
m
a
scu
lin
\
N
aispuolisia.
1 
Sexe 
fém
in
in
. \
I 
Y
hteensä. 
I 
T
otal.
[ M
iespuolisia. 
\Sexe 
m
a
scu
lin.j
N
aispuolisia.
Sexe 
fém
inin. \
; 
Y
hteensä. 
1 
I 
T
otal.
! 
M
iespuolisia, 
i Sexe 
m
a
scu
lin
\
! N
aispuolisia.
Sexe 
fém
in
in
. 
\
I 
Y
hteensä. 
1 
; 
Total. 
1
M
iespuolisia. | 
1 Sexe 
m
asculin.\
S N
aispuolisia, 
j 
Sexe 
fém
in
in
. \
Y
hteensä. 
1 
T
otal.
! M
iespuolisia, 
j Sexe 
m
a
scu
lin
\
[ N
aispuolisia, 
j Sexe 
fém
in
in
. \
Y
hteensä. 
Total. 
\
J M
iespuolisia. 
\stxe 
m
a
scu
lin
.
! N
aispuolisia, 
j Sexe 
fém
in
in
.
i 
Y
hteensä, 
j 
Total.
18 1.3 31 i i 16 5 7 i
\
3 4 i \ i 2 3 4 7 8 13 2 1 391 848 633
263 85 348 124 47 j 171 65 33 98 30 25 55 17 ! 16 33 16 12 28 29 25 54 4 950 2 465 7 421; 2i
281 98 379 135 52 187 70 35 105 31 28 59 18 17 35 19 16 35 37 38 75 5 347 2 707 8 054 i 3
j 5 7 12 1 1 2 1 _ 1 _ 1 1 1 1 2 lj 1 — 79 106
1
185 4
; 45 ! 21 66 22 6 28 7 8 15 10 6 16 4 4 8 3 3 6 3 7 10 l «79 672 1 751 5
50 28 78 23 : 7 i 30 8 ! 8 16 10 7 17
.0 5 10 4: 3 7 3 7 1 0 1 158 778 1 936 tï
85 ! 69 154 27 ! 17 44 18 7 25 2 11 ! 13 3 5 8 4 7 11 10 24 84 1 407 1 182 8 589 7
592 186 778 249i 741323 145 65: 210 61 42|103 35 i 25 60 24 19 43 42 49 91 11037 5 381 16 418 8
677255 932 276 91 367 163 72 235 63 1 5 3116 38 30: 68 28 26 54 52 73 125 12 444 6 563 19 007 9
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Taulu IV. Siirtolaiset, ryhmitettyinä sukupuolen
Emigrants. Répartition d’après le sexe et
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 il 12 13 14 15 16
K otipaikka.
(Lääni).
Domicile.
N aim attom ia. 
Non mariés.
N aineita.
Mariés.
Leskim iehiä. 
leskivaim oja 
ja  ero te ttu ja .
Veufs, veuves 
et dicorcés.
Siviilisääty
tun tem aton .
E ta t eivil 
inconnu.
K oko lukum äärä. 
Total.
(Gouvernements). Miespuolisia. 
Sexe 
m
asculin.
N
aispuolisia. 
Sexe fém
inin.
Y
hteensä.
Total.
M
iespuolisia.
Sexe 
m
asculin.i
N
aispuolisia. 
Se.ce fém
inin.
Y
hteensä.
Total.
M
iespuolisia. 
Sexe 
m
asculin.
N
aispuolisia.
Sexe féîninin.
Y
hteensä.
Total.
M
iespuolisia.
Sexe 
m
asculin.
N
aispuolisia. 
Sexe fém
inin.
[ 
Y
hteensä. 
5 
Total.
'■ M
iespuolisia. 
•.Sexe 
m
asculin.
N
aispuolisia. 
Sexe fém
inin.
Y
hteensä.
Total.
Uudenmaan lääni.
K aupungit — Villes 245 243 488 75 47 122 — 6 6 — __ 330 296 616
M aaseutu — Com­
munes rurales . . . 234 112 346 49 30 79 1 1 283 143 426
Y h te e n sä — Total 479 355 834 124 77 201 — 7 7 — — 603 439 1 042
Turun ja  Porin lääni.
K aupung it .......... 183 161 344 73 47 120 i 7 8 — — — 357 215 472
M aaseutu .............. 1533 775 2 308 527 224 751 6 12 18 i __ 1 2 067 1 011 3 078
Y hteensä 1716 936 2 652 600 271 871 7 19 26 i 1 2 324 1 226- 3 550
Hämeen lääni.
K aupungit .......... 122 116 238 37 32 69 — 5 5 4 — 4 163 153 316
M aaseutu ............... 375 157 532 109 40 149 — 3 3 5 — o 489 300 689
Y hteensä 497 273 770 146 72 218 — 8 8 9 — 9 652 353 1 005
Viipurin lääni.
K aupung it .......... 08 82 150 40 36 76 1 6 7 — — — 10» 134 233
M aaseutu ............... 814 355 1169 399 189 588 7 16 23 1 1 1 221 560 1 781
Y hteensä 882 437 1319 439 225 664 8 22 30 1 — 1 1 330 684 2 014
Mikkelin lääni.
K aupung it............... 19 4 23 2 3 5 — — 1 — 1 33 7 29
M aaseutu ............... 329 90 419 56 27 83 2 2 4 4 — 4 391 119 510
Y hteensä 348 94 442 58 30 88 2 2 4 5 — 5 413 136 539
Kuopion lääni.
K aupung it .......... 62 35 97 4 4 8 — — — — — - 66 39 105
M aaseutu ............... 487 172 659 61 38 99 3 1 4 — — — 551 211 762
Y hteensä 549 207 756 65 42 107 3 1 4 — i — 617 250 867
1910 12
ja siviilisäädyn mukaan, läänittäin, vuonna 1910.
l’état civil, par gouvernements, en 1910.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  !
K otipaikka.
(Lääni.)
Domicile.
(Gouvernements).
N aim attom ia. 
Non mariés.
N aineita.
Mariés.
L eskim iehiä, 
leskivaim oja 
ja ero te ttu ja .
Veufs, veuves 
et divorcés.
Siviilisääty
tun tem aton .
E ta t civil 
inconnu.
K oko lukum äärä. 
Total.
M
iespuolisia. 
Sexe 
m
asculin.
N
aispuolisia.
Sexe fém
inin.
Y
hteensä.
Total.
M
iespuolisia. 
Sexe m
asculin.
N
aispuolisia. 
Sexe fém
inin.
Y
hteensä. 
1 
Total. 
j
' M
iespuolisia. 
Sexe 
m
asculin.
1 N
aispuolisia. 
Sexe fém
inin.
Y
hteensä.
Total.
M
iespuolisia. 
Sexe 
m
asculin.
N
aispuolisia. 
Sexe fém
inin.
Y
hteensä.
i 
Total.
M
iespuolisia.
Sexe 
m
asculinJ
N
aispuolisia. 
Sexe fém
inin.
Y
hteensä. 
,
Total.
Vaasan lääni.
K au p u n g it............... 804 176 480 87 58 145 8 8 301 342 633 i
M aaseutu ............... 3 443 1828 5 271 1480 592 2 072 33 44 77 — i i 4 956 2 465 7 421
Y hteensä 3 747 2 004 5 751 1 567 650 2 217 33 52 85 — i i 5 347 2 707 8 054
Oulun lääni.
K au p u n g it............... 70 88 158 9 17 26 — 1 1 — — — 79 106 185 j
M aaseutu .............. 934 516 1450 139 149 288 2 7 9 4 — 4 1 «79 672 1 751 j
Y hteensä 1004 604 1 608 148 166 314 2 8 10 4 — 4 1 158 778 1 936 j
Koko maa.
K au p u n g it.............. 1 073 905 1 978 327 244 571 2 33 35 5 — 5 1 407 1 182 2 589
M aaseutu ............... 8149 4 005 12 154 2 820 1289 4109 53 86 139 15 i 16 11037 5 381 16 418
Yhteensä 9 222 4910 14132 3 147 1 533 46 8 0 55 119 174 20 i 21 12 444 6 563 19 007)
13 1910
Taulu V. Siirtolaiset, ryhmitettyinä sukupuolen ja
Emigrants. Répartition par âge,
iän mukaan eri ammattiluokissa, vuonna 1910.
sexe et profession, en 1910.
1 2 3 4 5 1 « l 7 8 9 10 11 ! 12 13 14  i 16 16
P äähenk ilö iden  am m atit. 
Profession du chef de famille.
A ile  16 v.
Au-dessous 
de 16 ans.
16— 20 v. 21— 25 v . 26— 30 v. 31— 35 v .
M
iespuolisia. 
\Sexe 
m
ascu
lin
.
N
aispuolisia. 
Sexe fém
inin.
Y
hteensä.
Total.
M
iespuolisin. 
Sexe 
m
ascu
lin
\
N
aispuolisia. 
Seæe 
fém
inin.
j 
Y
hteensä. 
T
otal.
M
iespuolisia. '
Sexe, 
m
asculin.
N
aispuolisia. 
Sexe fém
inin.
Y
hteensä. 
T
otal.
M
iespuolisia.
Sexe 
m
asculin.
N
aispuolisia. 
Sexe 
fém
in
in
.
Y
hteensä.
Total.
1 M
iespuolisia.
Sexe m
asculin.
N
aispuolisia. 
Sexe 
fém
in
in
.
Y
hteensä. 
1 
T
otal.
1 Talollisia —  Payans propriétaires. . . . 1 1 28 6 34 96 25 121 170 3 9 209 190 3 5 225
2 L am puoteja, e läkkeellä  eläjiä, en t. ta ­
lo llis ia  — Fermiers, pensionnaires et 
anciens paysans .................................... 2 2 0
j
6 3 4 7 7 2 9
3 T alo llis ten  poikia ja  ty ttä riä  —  Fils 
et filles dit p a y s a n s ................................ 191 191 382 1063 434 1497 1315 470 1 785 466! 178 644 151 5 4 2051
4 — — 9 4 13 42 151 57 63! 14 77 76; 15 91
5 T orpparien  poik ia  ja  ty ttä riä  —  Fils 
et Jilles de tenauciers “ .......................... 75 71 146 395 j 247 642 495 195 690 158: 51 209 57 28 85
6 Loisia  ja m äkitupalaisia —  L o­
geurs ......................................................... 342 337 679 638 441 i l0 7 9 854 386 1 240 529 236 765 353 1401 493
7 M uita m aanviljelj^ksen palvel. olevia 
—  Autres professions agricoles ............. 5 4
9
13 5 18 15
!
6 21 9; _ 9 3 3 6
8 T alonom ist. —  Propriétaires de maisons 1 4 5 4 2 6 8 2 10 3 2 5 4 1 5
9 K auppiaita  ja p u o tip a lv e lijo ita—  Com­
merçants et com m is................................ 4 11 15 27 16 43 40 14 54 23 6 29 8' 5 13
10 M erikapteeneja  ja  m erim iehiä —  Capi­
taines de navire et m arins ............... 10
17
27 45 9 54 51 10 61 32; 11 43 18 8 26
11 Puusepp iä ,salvum ieh iä  ja  so rvare ita— 
Menuisiers, charpentiers et tour­
neurs ......................................................... 6 9 15 9 3 12 23 6 29 25 12 37 8 6 14
12 M aalareita  ja  verhoilijo ita  —  Peintres
1 \ 2 3 8 ; 1 ' 9 21 1 ' 22 G 2 8 3 1
13 R au ta- ja  vaskiseppiä —  Forgerons et 
ferblantiers ........................... ' ..................... 1 3 11 24 21 9 ; 30 27 ! 4 3.1 18| 4 22 5 3
1
8.
14 L eip u re ja  ja  sokerileip . — Boulangers 5 3 8 6 1 ! 7 20 ; 8 28 7 3 10 4 1 5
15 K ello- j a  k u ltasepp iä  — Horlogers et 
orfèvres ..................................................... 2 2 4 1 1 2 6 2 8 5 1 6 1 l!jl6 R äätäle jä  — Tailleurs ........................... 16 i l 27 20 13 33 34 5 39 25 11 36 16 4 ! 20!
17 ; N ahkure ja  — Tanneurs ....................... — ! 3 3 7 4 11 9 i 2 11 3 3 6| 2
818 S u utareja  ja  satu laseppiä  —  Cordon­
niers et selliers ....................................................... 8 5 13 18 ! 14 ! 32 25 3 28 9 3 12 14 4 i 1 8 l
19 M uurareja — Maçons ............................ 3 2 i ^ 7 2 9 10 1 11 1 2 3 4 — 4
20 i R akennusm estareja  ja työ n jo h ta jia  — 
Entrepreneurs et chefs d'équipe . . . . 1 3 3 6 2 1 3 12 3 15 4i
__ 4 2
1 i 
! 2
21 ! M uita käsityöläisiä  — Autres artisans 1 3 4 3 U 14 6 35 41
3
22 25 1 t ■ 15
22 ; Tehdastyön joh t. ja  -työläisiä. — Ouv­
riers de fabriques et chefs d'équipe . . 21 18 39 44 26 1 70 75 43
1
i 118 4 6 ; 49 95 22 15 ! 37;
23 P alvelusväkeä  — Domestiques............... 3 10 13 68 266 334 70 ; 309 379 23 145 168 6 41 47
24 Työväkeä ja ir ta in ta  väkeä — Jour­
naliers et personnes sans profession 
fixe  ............................................................. 213 199 412 335
i
116 j 451 620 169 789 407 137 544 219 86 305
26
j
A lem pia k ruunun, kunnan  ja k irkon  
p a lve lijo ita  ja  heidän verta isiansa  
— Petits employés des services publics, 
communaux et eccfésiastiques............... 7 12
19
37 20
1
j 57 35 11 46 17 9 26 U 6 17
26 ; Virkam iehiä (niihin lu e tt. so tila a t ja 
1 papit) — Fonctionnaires (y . compris 
les militaires et ecclésiastiques)........... 1
1
1 4 8
! 3 1
i
4 4 2 6 4 3 7
27 M uita — Autres personnes ................... 5 5 10 35 10 ! 4 ^ 48 i 11 59 24 12 36 15 3 18
28 A m m .tuntem . — Professionnon indiquée 35 82 67 61 39 i 100 12 i 73 ' 85 1 27 28 — 17 1 n
[29 Yhteensä — Total 970 967 1 937 2 9 1 0 1 704 |46 1 4 3 978 1 810 5 788 2 081 985 3 066 1 203 497 1 705
17 18 ! 19 20 21 22 23 24 25 26 27 [ 28 29 30 31 32 33 j 34 35 36 37 3 8 39 40
36—40 v . 41—45 v . 46—50 v . 51—55 v . 56—60 v.
Y li 60 v .
A u -d essu s  
de 60 an s.
I k ä  t u n ­
te m a to n .
A ge inconnu .
K o k o  lu k u m ä ä rä . ! 
T ota l.  j
M
iespuolisia. 
Sexe 
m
asculin 
\
N
aispuolisia. 
Sexe 
fém
inin. \
Y
hteensä.
Total.
M
iespuolisia. | 
Sexe 
m
asculin.\
N
aispuolisia.
. Sexe 
fém
inin. \
Y
hteensä.
T
otal.
M
iespuolisia. 
Sexe 
m
asculin.]
N
aispuolisia. 
Sexe 
fém
inin. \
Y
hteensä.
T
otal.
M
iespuolisia. 
Sexe 
m
asculin. \
N
aispuolisia.
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä.
T
otal.
M
iespuolisia. 
Sexe 
m
asculin.\
N
aispuolisia, j 
Sexe 
fém
inin. \
! 
Y
hteensä. 
T
otal.
M
iespuolisia. 
\Sexe 
m
asculin, j
N
aispuolisia. 
Sexe 
fém
inin. |
Y
hteensä.
T
otal.
M
iespuolisia. 
\Sexe 
m
asculin.\
! N
aispuolisia.
Sexe 
fém
inin. \
Y
hteensä.
T
otal.
M
iespuolisia. 
Sexe 
m
asculin.
N
aispuolisia.
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä.
T
otal.
135 24 159 82
j
4 86 3 9 6 45 16 3 19 5 2 7 2 3 5 - 2 2 763 150 913 1
2: 4 6 4 - 4 - 1 1 1 - 1 2 2 2 _ 2 - a s 11 40 2
41 19 60 10 7 17 2 4 6 3 1 4 2 1 , 3 1 _ 1 7 13 2 0 3 253 1 372 4 624 ! 3
58 7 65 37 7 44 31 6 37 11 2 13 6 3 9 2 3 5 1 1 2 336 77 413 i 4
10. 13 23 1 4 5 2 - 2 - 1 1 - ! - - 2 2 6 i 3 9 1 199 615 1814 5
i s s ; 62 250 68 30 98 36 23 59 21 27 48 9 1 2 2 1 1 0 9 19 16 ' 15 31 3 064 1 718 4 782 6
3 ' 2 5 _ _ _ _ _ _ _ j __ _ ! _ 1 _ 1 49 20 69 7
4 — i 3 3 - — — — — — — : ; - - i 1 — 1
'
1 28 12 40 8
10 2 12 5 2 7 - - _ 1 - 1 - - - - ; 1 : 1j 1 1 119 57 176 9
11 5 16 5 - 5 5 2 7 2 2 3 - : 3 2 21
4 - 2 2 184 66 250 10
9 - 9 4 1 5 2 3
i 1 1 2 1 3 - — 1 1 89 42 131 111
°'
3 9 1 - 1 1 - 1 - - 1 - 1 - ; - - 1 1 49 10 59 ! 12
10 3 13 7 2 9 2 1 3 __ 1 __ 1 _ \ __ — __ 1 1 104 38 142 j 13
4
1
1\ ® 1 — 1 — 1 1 — 1 1 1 — 1 — j — 2 2 50 19 69 :14
1 1 2 2 _ 2 __ _ __ _ _ __ __ _ _ _ . 18 7 25 15
5 2 7 1 — 1 — — — — — — — — — 1 1 — 1 1 — 1 119 46 165 16 i
3 — 3 1 — 1 2 — 2 — 1 1 - - — — — i — — - - — 28 15 43 17
7 4 11 4 1 5 1 1 2 __ __ __ 1 __ 1 _ 87 35 122 18
— — — 1 — 1 _ 2 2 — 1 1 1 — 1 1 — 1 — 1 1
28 11 39 19
3 — ! 3 1 — 1 2 1 3 _ i __ _ __ _ _ __ __ __ __ — 29 8 37 20
1 4 1 5
[ —
2 2 1 — 1 — ' — — — — — — — 1 — 1 17 91 108 21
18 3 21 7 2 9 1 1 2 1 _ 1 _ _ _ _ _ 1 i 3 4 236 160 396 22.
— 23 23 — 5 5 1 3 4 — — — — _ : - — 1 : 9 10 172 811 983 23;
1125 45 170 30 17 47 31 12 43 5 10 15 5 6 11 4 1 5 8 12 20 2 002 810
1
2 812 24
8 7 15 -
1
1
1 1 2 _ - - - - — 2 1 3 118 68 186 125
1 1 2 _ 1 1
1
17 ! i l 28 ;26
12 8 20 1 1 i 2 2 1 3 1 1 — 1 1 1 — 1 2 2 4 146 ! 5 4 200 5 2 7 j
2 12 14 5 i 5 — ! 3 3 — 6 1 6 — 4 4 — i 5 5 1 6 7 112 ! 229 341 i  j
677 255 932 276 91 367 163 72 235 63 53 116 38 30 68 28 26 54 52 73 125 12444 6 563 [ 19 007 |29|
1910 14 191015
1910
Taulu VI. Siirtolaiset, ryhmitettyinä sukupuolen ja siviili-
Emigrants. Répartition d’après le sexe,
säädyn mukaan eri ammattiluokissa, läänittäin, vuonna 1910.
l’état civil et profession, par gouvernements, en 1910.
1 1 \ 2 1 3 4 ! 5 1 ° 1 7 8 9 10 12 13 ! 14 f
' U u d e n m a a n  l ä ä n i .  
Gouvernement de Nyland.
T u r u n  
G. d’Àbo
1
P ääh en k ilö id en  am m atit. 
Profession du chef de famille.
M iespuolisia. 
Sexe masculin.
N aispuolisia. 
Sexe fém inin.
Mies-
Scre
N
aim
attom
ia, 
i 
Non 
m
ariés.
1 
N
aineita. 
1 
M
ariés.
L
eskim
iehiä, erotett. 
Veufs, 
divorcés.
Siviilisääty 
tuntem
. 
Etat 
civil 
inconnu.
Y
hteensä 
m
iespuol. 
Total du 
sexe m
asculin.
N
aim
attom
ia. 
Non 
m
ariées.
N
aineita. 
| 
M
ariées.
L
eskivaim
oja, erotett. 
Veuves, 
divorcées.
Siivilisääty 
tuntem
. 
Etat 
civil 
inconnu.
Y
hteensä 
naispuol.
1 Total du 
sexe 
fém
inin.
Y
hteensä.
Total.
N
aim
attom
ia. 
Non 
m
ariés.
N
aineita. 
1 
M
ariés.
: 1 T alo llisia  — Paysans propriétaires .. 2 i ! 3 i
!
i 4 18 58
: 2 Lam puote ja, e läkkee llä  eläjiä, ent. 
ta lo llis ia  — Fermiers, pensionnaires 
et anciens paysans ................................ — 5
j
5
! 3 T alo llis ten  poikia ja  ty ttä r iä  — M is  et filles de paysans ................................ 45 ! 21 __ 47 16 ! - _ 16 fi3 302 27
4 T o rp p are ita  — Tenanciers ................... —! —! — — — —i — ! “ — — 14 70
5 Torpparien  poik ia  ja  ty ttä r iä  — Fils 
et filles de tenanciers ............................ 10 1 11 8 i 9 20 339 31
: 6 L oisia  j a  m äk itu p ala is ia  — Lo­
geurs ................................................... 6G 15 81 27 i i 38 118 298j149
I 7 M uita m aanv ilje lyksen  palvel. o levia 
— Autres professions agricoles . . . . 4 4 1 i _ 2 6 8 2: 8 T alonom istajia  — Propriétaires de 
maisons ..................................................... [ — _ _ 2 4
9 K auppia ita  ja  puo tip a lv elijo ita  — Com­
merçants et com m is ................................ 13 3 16 12 i 13 '29 11 3
10 M erikap teene ja  ja  m erim iehiä  — Capi­
taines de navire et m arins ............... 9 ; 2 ! i l i 1 12 92 28
11 P uusepp iä , sa lvum iehiä  ja  so rv a re ita— 
Menuisiers, charpentiers et tourneurs 14 12 _ 26 1 5 _ 6 32 14 4
112 M aalareita  ja  verho ilijo ita  — Peintres 
et tapissiers ............................................. 10 3 13 1 _ 1 1 14 8 2
! 1 3 R au ta- ja  v ask isepp iä  — Forgerons 
et ferblantiers ......................................... 16 4 ! _ 20 3 1 _ 4 24 13 8
14 L eip u re ja  ja  sokerile ip . — Boulangers 8 — 1 — __ 8 6 — — — 6 14 6 3
15 K ello - ja  k u lta sep p iä  — Horlogers et
1 1 2 1 1 •2 4 6 1
j i e R ä ä tä le jä  — Tailleurs  ............................ 28 10 1 — — 38 9 7 ! — — 16 54 15 717 N ah k u re ja  — Tanneurs  ........................ 1 __ _ 1 __ — _ - 1 4 4
I18 S u u tare ja  ja  sa tu lasepp iä  — Cordon­
niers et selliers......................................... 10 3 13 1 1 2 15 11 6
19 M uurareja  — Maçons ................... .. 6 2 i 8 1 3 ___ — 4 12 3 1
20 R ak en n u sm estare ja  ja ty ö n jo h ta jia  — 
Entrepreneurs et chefs d’équipe........... __ _
1
_ _ _ __ _ _ _ _ 4 2
21 M uita käsityö läisiä . — Autres a r ti­
sans ............................................................... 3 ; 2 5 35 _ _ 35 40 2 _
2 2 T eh d asty ö n jo h t. ja  -työläisiä. — Ouv­
riers de fabriques et chefs d'équipe .. 62 20 __ 82 22 10 i _ 33 115 32 17
23 P a lv e lu sv äk eä  — Domestiques ........... 14 2 — — 16 166 2 — — 168 184 58 3
24 T yöväkeä ja ir ta in ta  väkeä  — Jour­
naliers et personnes sans profession 
fixe  ............................................................... 119 36 155 18 29 47 202 405 155
25 A lem pia k ru u n u n , k u n n an  ja  k irk o n ­
pa! ve lijo ita  ja  heidän  verta is ian sa  — 
Petits employés des services publics, 
communaux et ecclésiastiques............... 14
1
3 17 4 1 i 6 23 6 2
26 V irkam iehiä (niihin lu e ttu in a  so tilaa t 
ja  pap it).—  Fonctionnaires (y compris 
les m ilitaires et ecclésinstiques)........... 3 2
! 2 7 M uita — Autres personnes ................... 12 2 — — 14 7 — — — 7 21 18 4
Am m . tu n tem . •— Profession non in­
diquée ........................................................... 12 „ __ _ 12 17 1 4 __ 22 34 19 2
29 Yhteensä —  Total 479 124 — — 603 355 77 7 — 439 1 042 1 716 600
! 15 1 16 1 17 1 18 I 9 j 20 1 21 1 22 | 23 24 1 25 J 26 27 1 28 1 29 1 30 1 » i I 32 1 33 1 34
j a  P o r i n  l ä ä n i .  
et Björneborg.
H ä m e e n  l ä ä n i .  
G. de Tavastehus.
puolisia .
masculin.
N aispuolisia. 
Sexe féminin.
M iespuolisia . 
Sexe masculin.
N aispuolisia. 
Sexe fém inin.
L
eskim
iehiä, erotett. 
V
eufs, 
divorcés.
1 
Siviilisääty 
tu
n
tem
. 
E
tat 
civil 
inconnu. 
|
Y
hteensä 
m
iesp
u
ol. 
Total du 
sexe m
ascu
lin
.
N
aim
attom
ia. 
Non 
m
ariées.
N
ain
eita.
M
ariées.
|L
eskivaim
oja, erotett. 
1 
V
euves, 
divorcées.
Siviilisääty 
tu
n
tem
. 
E
tat 
civil 
inconnu.
Y
hteensä 
n
aisp
u
ol.
J Total 
du 
sexe 
fém
in
in
.
Y
hteensä.
Total.
N
aim
attom
ia.
N
on. m
ariés.
N
ain
eita.
M
ariés.
L
eskim
iehiä, erotett.
V
eufs, 
divorcés.
Siviilisääty 
tu
n
tem
. 
E
tat 
civil 
inconnu.
I 
Y
hteensä 
m
iesp
u
ol.
Total du 
sexe 
m
asculin.
N
aim
attom
ia. 
, 
Non 
m
ariées.
N
aineita. 
J
j 
M
ariées.
L
eskivaim
oja, erotett. 
V
euves, 
divorcées.
Siviilisääty 
tu
n
tem
. 
E
tat 
civil 
inconnu.
Y
hteensä 
n
aisp
u
ol. 
Total 
du 
sexe 
fém
in
in
.
Y
hteensä.
Total.
- !  76 - 12 - ~ \ 12 88 2 4 - « - - - - 6 l
- i 10 — 1 i — 2 12 _ — — — ~ — - — 2
1 i 331
84
156 14
12 i
— 170
13
501
97
81 5
6
- i 87
6
27 i
i
- - 28
1
115
7
3
4
j 1 - 371 160 8 - 168 53» 64 5 —  1 69 23 i — - 24 93 5
î  2 - 449 192 69 3 264 713 88 39 i 128 29 13 - - 42 170 6
; - - 10 1 1 - 2 18 7 2 - i - 9 1 i - - - 2 11 7
- 6 2 2 1 — 5 11 3 - i 4 _ i — - 1 5 8
- - 14 6 2 - - | 8 22 10 3 13 1 i i - 3 16 9
- - 120 23 22 5 - 50 170 3 2 - - 5 - - 1 t - 5 10
- - 18 6 5 - — 11 29 5 1 5 - 10 2 i - 3 13 11
- - 10 2 1 1 4 14
3
2 - - 5 _ - - - 5 12
-
— 21
9
7
3
3
2 —
10
5
31
14
6 ; 
5
5
1 _ i
11
7
2
1
i
—
— 3
; 1
14
8
13
14
__
7
8
2
8
2
2
1
j
i I 4
i 9' 
2
11
31
10
I
4 i 1
2
i  - E 52 3 ! 1 1 i — 51 103
15
16 
17
—
—
17
4
3 1
1
1 - 5
1
22
5
5
1
2
1 i ~ 72 21 - — — 21 93 1819
i — - 6: 2 1 - - 3 9 - — — - - - - 20
- - 2 12 1 ! - - 13 15 2 2 12 - - 12 14 21
! — 1 49 
61
17
179
10
4
—
-
27
183
76
244
27
10 113 1 -
38
13
49
65
5
2 — -
54
67
92
80
22
23
j 3 - 563 107 85 i - 193 756 149 35 4 188 34 36 2 - 72 260 24;
~ - 8 6 - i - 7 15 7 3 10 6 3 - 9 19 25
; - -
5
22
21
2
7
31
1
3
7
i
3
3
11
41
8
33
62
10
5
1
8
-
i
1
19
5
7
8
2
1 4 1 —
9
13
1
28
18
26
27
28
! 7 i 2 324 936 271 19 — 11 226 3 550 497 j 146 - 9 652 273 72 8 “ 353 1 005 |29
II  1910
Siirtolaisuustilasto 1910. 3
16
1910
1 ä 1 3 * 1 5 6 1 7 [ 8 1 9 1 10 ! n i 12 13 j 14 1
P ä ä h e n k i lö id e n  a m m a ti t .  
P ro fession  d u  che f de fa m ille .
V i i p u r i n  l ä ä n i .  
G. de Viborg.
M i k -  
G. de
M ie sp u o lis ia . 
S exe m a sc u lin .
N a is p u o lis ia . 
Sexe fém in in .
M ies-
Sexej 
N
aim
attom
ia. 
! 
Non 
m
ariés.
N
aineita.
M
ariés.
L
eskim
iehiä, erotett. 
Veufs, divorcés.
Siviilisääty 
tuntem
. 
Etat 
civil 
inconnu.
Y
hteensä 
m
iespuol. 
Total du 
sexe m
asculin.
N
aim
attom
ia. 
Non 
m
ariées.
N
aineita.
M
ariées.
L
eskivaim
oja, erotett. 
Veuves, divorcées.
Siviilisääty 
tuntem
. 
Etat 
civil 
inconnu.
Y
hteensä 
naispuol. 
Total 
du 
sexe fém
inin. 1
Y
hteensä.
Total.
N
aim
attom
ia. 
Non 
m
ariés.
N
aineita. 
, 
1 
M
ariés.
1 T a lo l l i s ia  ........................................................... 26 61 87 14 3 \ ~~ 17 104 7 ! 9
L a m p u o te ja ,  e lä k k e e l lä  e lä jiä , e n t .  t a ­
lo l l is ia  ..........................................................
j _ 1 1 1 1 1
s T a lo l l i s te n  p o ik ia  j a  t y t tä r i ä .................. 389 66 i — 456 114 25 — — 139 595 122 3
4 T o r p p a r e i t a ...................................................... 1 3 — 4 4 3 1
5 T o rp p a r ie n  p o ik k ia  ja  t y t t ä r i ä ............ 13 3 - — 16 1 2 — — ! 3 19 41 5
li L o is ia  ja  m ä k i t u p a l a i s i a .......................... 113 . 68 — _ 181 64 19 1 _ i 84 265 100 27
M u ita  m a a n v il je ly k s e n  p a lv . o l e v i a . . 7 1 — — 8 — 1 — — 1 9 — —
S - - — i — 1 — — — ! i 1 — 1
9 K a u p p ia i ta  j a  p u o t ip a lv e l i jo i t a ............ 7 4 i — 12
7 2 — — 9 21 5 ; —
1°| M e r ik a p te e n e ja  ja  m e r im ie h iä  ............ 3 - — - 3 — - — — — 3 - —
11 j P u u s e p p iä ,  s a lv u m ie h . ja  s o r v a r e i ta 2 7 — — 9 3 5 _ — i 8 17 — : ~12 M a a la re ita  ja  v e r h o i l i j o i t a ..................... 3 ! 4 - — ! 7 1 1 — 2 9 3 —
13 R a u ta -  ja  v a s k is e p p iä  ............................... 7 ! 5 - i 12 6 3 - — 9 21 2! -
1 4 1 L e ip u r e ja  j a  s o k e r i l e ip u r e j a ................. 2! 1 — ; 3 - — — — - 3 1
15 K e llo -  ja  k u l ta s e p p iä  ............................... 1 2 — — 3 — 3 1
16 R ä ä tä le jä  ........................................................... 6 5 — i — ! 11 1 4 — 5 16 5 2
17 N a h k u r e j a ........................................................... 2 2 — — 4 2 1 — — 3 7 -
i  s ; S u u ta r e ja  j a  s a tu la s e p p iä  ..................... 6i 2 : — — 8 21 3 — — 5 13 2 2
19 i M u u r a r e j a .......................................................... 3 1! - j — ! 4 1 — ; - - 1 5 — i 120 R a k e n n u s m e s ta r e ja  ja  ty ö n jo h ta j ia  . . 4 3 — — 7 — — — — 7 1121 M u ita  k ä s i ty ö lä is iä  ................................... 1 1 — 2 5 — ! — — 5 7 — ! —
22 T e h d a s ty ö n jo h ta jia  ja  - ty ö lä i s iä  . . . . 11! 9 — 20 14 6 i — 21 41 3 -
23 P a lv e lu s v ä k e ä ................................................. 5 — • 1 — 6 65 — — ; 65 71 4 —
24 T y ö v ä k e ä  j a  i r t a i n t a  v ä k e ä  ................ 250 178 4 i 433 122: 133 1 6 — 261 694 36 525 A le m p ia  k r u u n u n ,  k u n n a n  j a  k i r k o n -  
p a lv e li jo i ta  ja  h e id ä n  v e r ta i s ia n s a 10
1 °
15 8
1 4
i : 13 28 8 _
26 V irk a m ie h iä  (n iih in  l u e t t u  s o t i l a a t  j a  
p a p i t ) ............................................................... 2j _ _
i
2 2
1
1 1
_ 2 4 _ __
27 M u i t a .................................................................... ! 7 1 8 1 — j 16 5 — ! 6 22 3 1
28 A m m a tt i  tu n t e m a to n  .............................. 1 i — 1 13 j _ 1 i o — 23 24 — —
29 Yhteensä 882 439 8 i il 330 437 225 22 684 2 0 1 4 348 58
15 16 ( 17 1 18 j 19 j 20 1 21 J 22 1 23 24 2B j 26 j 27 28 1 29 J 30 [ s i 32 33 1 34 j
k e l i n  l ä ä n i .  
S:t Michel.
K u o p i o n  l ä ä n i .  
G. de Kuopio. i
i
p u o l is ia .
masculin.
N a is p u o l is ia .  
Sexe fém inin.
M ie s p u o lis ia . 
Sexe masculin.
N a is p u o l is ia .  
Sexe fém inin.
1
L
eskim
iehiä, 
erotett. 
V
eu
fs, 
divorcés.
Siviilisääty 
tantem
. 
E
tat 
civil 
in
co
n
n
u
.
Y
hteensä 
m
iespuol. 
Total du 
sexe 
m
a
scu
lin
.
N
aim
attom
ia. 
Non 
m
a
riées.
N
aineita.
M
ariées.
j Siviilisääty 
tuntem
.
E
tat 
civil 
in
co
n
n
u
. 
L
eskivaim
oja, erotett. 
i 
V
euves, 
divorcées.
I 
Y
hteensä 
naispuol.
I Total 
du 
sexe 
fém
in
in
.
Y
hteensä.
Total.
N
aim
attom
ia. 
Non 
m
a
riés.
; 
N
aineita.
M
a
riés.
; L
eskim
iehiä, erotett.
V
eufs, 
divorcés.
Siviilisääty 
tuntem
. 
Etat 
civil 
inconnu.
1 
Y
hteensä 
m
iespuol, 
i Total du 
sexe 
m
a
scu
lin
.
N
aim
attom
ia. 
Non 
m
a
riées.
N
aineita.
M
ariées.
L
eskivaim
oja, erotett. 
V
euves, 
divorcées.
Siviilisääty 
tuntem
. 
E
tat 
civil 
in
co
n
n
u
.
I 
Y
hteensä 
naispuol.
! Total du 
sexe 
fém
inin.
Y
hteensä.
Total.
i
3 19 — 1
i
I j
i 20 17 13 _ - 30 — 7 - \ - 7 37
!
1
_  ! 2 — __ i 1
__ 2 3 2 __ __ 5 __ ; __ _ __ __ 5 2
— — 125 32 2 ^  j 34 159 193 10 2 — 205 52 3
_ — 55 260 3
_ — 4 — i —  — — 4 7 2 — — 9 — 1 i — 2 11 4
—  I — 46 7 1 — ! — j 8 54 25 - - — — 25 7 — — — 7 32 5
2 j l 130 28 19 i 1 — 48 178 133 21 - - 154 57 17 - 74 228 6
— — — — —  ! — ' — — — 3 — — — 3 2 — — — 2 5 7
— — 1 1 — —  — 1 2 3 - — — 3 — — — __ — 3 8
: — - 5 — —  ! — ^ - 5 12 1 — - 13 3 1 - : — ! 4 17 9j
— --- — — — —  ! — — — 1 — — — 1 1 — — — 1 a 1 o 1
— i 1 - - — — 1 3 1 _ - - 4 — — - ~~
4 “ i
— — 3 — — —  — — 3 — — — — __ — 1 — 1 i 1 2 !
- - 2 — — — a
■t
3 — — - 3 1 — 3 1 3 i
—
!
1
1
i 1 — - _ 1 __ — : __ 1
14!
lö i
- - 7 1 i _ i  __ 2 9 4 - - - 4 — — - j — 4 16
— — — — — — ; _ — — 2 — — — 2 2 — — 2 4 17
— — 4
1
1 i —  — 2 6 3 1 — — 4 3 — — : -
i 3
7 18
' — — 1 — — —  i —
1
1 2 3 — —
i
5 1 1 — ; - 2 7
19
20
— — - - 1 — _ i 1 — — — — 5 — — — 5 5 21
— - 3 — — —  — — 3 11 1 — 12
— 1 — — 1 13 22
— _ 4 13 i __ —  1 — 13 17 15 — — 15 43 — : - — ! 43 58 23
— — 41 6 2 —  ; — 8 49 91 8 _ ; — 1 99 16 9 — — 25 124 24
- - 8 1 1 -  - 2 10 5 1 -
I
i i 6 4 1 - !
i 5 11 25
; — _ — — _  __ _ — __ 1 — _ 1 1 ; __ j —
! 1
1 a 261
— — 4 1 1 - - — 2 6 11 — 1 — 12 3 — - — 3 15 27
— — — 2 1 1 — 4 4 1 — — — 1 7 — — — 1 7 8 28
2 5 413 1 94 30 2 — 126 1 539 1 549 65 3 4 617 207 ! 4-2 1 — 250 867 29
1.8 1910 19_
1910
1 2 3 1 4 ! 5 i 6 1 8 1 9 1 io i i 12 13 14
V a a s a n  l ä ä n i .  
G. de Vasa.
O u l u n
G.
Päähenk ilö iden  am m atti. 
Profession du chef de famille.
M iespuolisia. 
Sexe masculin.
N aispuolisia. 
Sexe féminin.
Mies-
Sesre
N
aim
attom
ia.
Non 
m
ariés.
N
aineita.
M
ariés.
Leskim
iehiä, erotett. 
Veufs, 
divorcés.
Siviilisääty 
tuntem
. 
Etat 
civil 
inconnu.
Yhteensä 
m
iespuol. 
Total du 
sexe m
asculin.
N
aim
attom
ia. 
Non 
m
ariées.
N
aineita.
M
ariées.
Leskivaim
oja, erotett.1 
Veuves, 
divorcées.
Siviilisääty 
tuntem
. 
Etat 
civil 
inconnu.
Yhteensä 
naispuol. 
Total du 
sexe 
fém
inin.
Y
hteensä.
Total.
N 
aim
attom
ia. 
Non 
m
ariés.
N
aineita. 
M
ariés. 
\
1 T alollisia  ................... ............................. 84 376 7 467 77 5 82 549 48 24
2 Lam puoteja, eläkkeellä  eläjiä, enti-
2 2 1 5 _ 2 1 _ 3 8 2 5
3 T alo llisten  poikia ja  t y t t ä r i ä ........... 1 345 247 3 - 1595 607 79 2 i 689 2 284 376 29
4 T o rp p a re i ta ............................................. 45 146 4 — 195 — 41 4 — 45 240 17 16
5 T orpparien  poikia ja  ty t t ä r iä ........... 483 78 2 - 563 294 27 1 __ 322 885 91 7
6 L oisia  ja m ä k itu p a la is ia ................... 1 127 509 15 _ 1 651 676 289 24 989 2 640 253 36
7 M uita m aanviljelyksen  pa lve luk­
sessa  o le v ia ......................................... 8 4 12 10 1 11 23 3 __
8 T alonom ista jia  .................................... 7 5 1 - 13 3 1 — — 4 17 1 __
9 K aupp iaita  j a  p u o tip a lv e lijo ita ----- 34 10 — — 44 11 5 1 - 17 61 1 1
10 M erikapteeneja  ja m erim iehiä . . . . 31 fi __ __ 37 9 1 __ __ 10 47 7 —
11 Puuseppiä , salvum iehiä ja  sorva- 
re ita  ..................................................... 9 10 19 5 8 13 32 2
12 M aalareita  ja  verhoilijo ita  ............... 7 2 - 9 - 2 - 2 11 2 — j
13 R au ta- ja  vaskiseppiä  ....................... 19 7 — — 26 5 ■ 2 - - 7 33 7 2
14 L eip u re ja  ja sokerile ip u re ja  .......... 11 8 — — 19 1 5 1 — 7 26 3 —
15 K ello - ja  k u ltasepp iä  ........................ 2 2 — — 4 1 — — — 1 5 - —
16 R äätäle jä  ................................................. 19 9 — — 28 4 1 1 - 6 34 3 1
17 N a h k u re ja ................................................. 6 2 — — 8 2 — _ — 2 10 3
18 S uu tare ja  ja satu lasepp iä  ............... 22 9 — - 31 9 6 - — 15 46 3 —
19 M u u ra re ja ................................................. 4 4 — — 8 2 2 — — 4 12 1 —
20 R akennusm estare ja  ja ty ön joh ta jia 7 3 — — 10 2 1 — — 3 13 — —
21 M uita käsityö läisiä  ................. .......... 5 1 — — 6 10 1 — — 11 17 — —
22 T ehdastyönjohtajia  ja -työ läisiä  .. 20 8 — — 28 13 6 — — 19 47 3 1
23 53 1 — — 54 198 2 — — 200 254 3 —
24 T yöväkeä ja  irta in ta  väkeä .......... 251 99 — — 350 78 65 — 143 493 148 25
25 Alem pia kruunun , k u nnan  ja k irkon  
p a lve lijo ita  ja  he idän  verta isi- 
a n s a ....................................................... 38 6 44 19 5 24 68 10
26 Virkam iehiä (niihin lu e ttu in a  so ti­
laa t j a  papit) .................................... 4 3 7 4 1 _ _ 5 12 1 ~  1
27 M uita ....................................................... 42 9 — — 51 6 5 1 — 12 63 7 1
28 A m m atti tu n tem ato n  ....................... 62 1 — — 63 35 15 11 — 61 124 9 —
29 Yhteensä 3 747 1 567 33 — 5 347 2 004 650 52 i 2 707 8 054 1 004 148
1 15 1 16 1 17 1 I» 1 I 9 1 20 ! 21 1 22 j 23 24 j 25 1 26 1 27 1 28 1 29 1 30 j 31 32 j 3 3 1 1 34
l ä ä n i .
Æ Uleâborg.
K o k o  m a a .  
Pays entier.
p u o lis ia .
masculin.
N a isp u o lis ia . 
Sexe féminin.
[M iespuo lis ia . 
Sexe masculin.
N a isp u o lis ia . 
Sexe féminin.
Leskim
iehiä, erotett. 1 
V
eufs, 
divorcés. 
»
Siviilisääty 
tuntem
. 
E
tat 
civil 
inconnu.
, Y
hteensä 
m
iespuol. 
Total du 
sexe m
a
scu
lin
.
1 
N
aim
attom
ia. 
1 
Non 
m
ariées.
N
aineita.
M
ariées.
Leskivaim
oja, erotett. 
V
euves, 
divorcées.
Siviilisääty 
tuntem
. 
E
tat 
civil 
inconnu.
Y
hteensä 
naispuol. 
Total 
du 
sexe 
fém
in
in
.
Y
hteensä.
Total.
N
aim
attom
ia. 
Non 
m
a
riés.
N
aineita.
M
ariés.
Leskim
iehiä, erotett. 
j 
V
eufs, 
divorcés.
Siviilisääty 
tuntem
. 
E
tat 
civil 
inconnu.
j Y
hteensä 
m
iespuol. 
j Total du 
sexe 
m
a
scu
lin.
N
aim
attom
ia. 
Non 
m
ariées.
N
aineita.
M
ariées.
Leskivaim
oja, erotett. 
V
euves, 
divorcées.
Siviilisääty 
tuntem
. 
E
tat 
civil 
inconnu.
Y
hteensä 
naispuol.’ 
Total 
du 
sexe 
fém
in
in
.
Y
hteensä.
Total.
1 2 75 27
i
3 - 30 105 204 546 8 5 763 - 139 11 - 150 913 1
— — 7 —
1
5 _ 0 12 13 15 1 29 — 9 11 40 2
— 1 406 221 20 - - - 241 647 2 853 389 7 3 252 1225 144, 2 1 1 372 4 624 3
i — 1 34 — 16 i — ! 16 50 87 244 4 1 336 — 7 1 i 6 — 77 413 4
— — 98 72 2 ! — — 74 172 1066 130 3 — 1199 572 42! 1 — 615 1814 5
1 — 290 132 44 3 — 1 1791 469 2178 864 20 2 3 064 1205 481 32 1 718 4 782 6
- 1 — 3 — — —
1
3 40 9 _ — 49 15 4 1 _ 20 69 7
— — 1 — — — — — 1 16 10 1 1 28 7 4! 1 — 12 40 8
— — 2 2 1 — - ! 3 5 93 25 1 — 119 42 131 2 — 57 176 9
— 7 2 2 ; — - - 4 11 146 38 — — 184 35 26 5 - 66 250 10
- —  ; 2 — — 1 — 1 3 49 39 — 1 89 17 24 1 — 42 131 11
— 2 — — — — — 2 36 13 — — 49 3 6 1 — 10 59 12
— 9 3 2 - — 5 14 73 31 — — 104 26 12 — — 38 . 142 13
- 3 — — — — — 3 36 13 - 1 50 11 7! 1 19 69 14
— — — — — — — 12 6 — — 18 4 3 — — 7 25 16
— — 4 2 1 — - 3 7 84 35 — — 119 28 16 2 - 46 165 16
— — 3 4 1 — — 5 8 18 10 — — 28 12 3 — — 15 43 1 7
— — 3 — 1 — — 1 4 62 25 — — 87 21 13 1 — 35 122 18
- — 1 - — - - - 1 18 10 - - 28 5 6 - - 11 39 19
— — — — — — — — 18 11 — — 29 5 3 — — 8 37 20
— — — 9 — — — 9 9 13 4 — — 17 89; 2 — — 91 108 21
— — 4 3 2 — — 5 9 169 67 — — 236 118 40 2 — 160 396 22
— — 3 72 — — — 72 75 162 9 1 — 172 801 10 — — 811 983 23
173 27 34 61 234 1449 541 7 5 2 002 408 393 9 — 810 2 812 24
- 10 2 2 12 98 20 - 118 50 15 3 - 68 186 25
— 1 1 10 7 _ 17 9 I 2 _ _ 11 28 26
— — 8 2 2 — — 4 12 110 33 2 1 146 38; 14 2 — 54 200 27
— — 9 51 6 1 — 58 67 109 3 — — 112 164 31 34 — 229 341 28
2 4 1 158 604 166 8 - 778 1 936 9 222 3 147 55 20 12 444 4 910 1 533 119 1 6 563 19 007 29
20 21 1910
1910 22
Taulu VII. Siirtolaiset, ryhmitettyinä mää-
Emigrants. Répartition d'après le pays de
1 2 3 1 4 5 6 7 8 9 10 i l 1 12 1 13 14 15 16
K otipaikka. (Lääni) 
Domicile. (Gouvernements).
Am erikka.
Amérique.
Afrika.
Afrique.
Aasia.
Asie.
A ustralia .
Australie.
Y hteensä.
Total.
M
iespuolisia.  
Sexe m
asculin.
N
aispuolisia. 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä.
Total.
M
iespuolisia.
Sexe m
asculin.
N
aisp
u
olisia.
Sexe fém
inin.
Y
hteensä.
Total.
M
iespuolisia. 
\Sexe m
asculin.
N
aispuolisia.
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä.
Total.
M
iespuolisia. 
Sexe m
asculin.
N
aispuolisia.
Sexe fém
inin.
j 
Y
hteensä, 
j 
Total.
J 
M
iespuolisia.
I Sexe m
asculin.
N
aisp
u
olisia. 
1 Sexe fém
inin.
Y
hteensä.
Total.
Uudenmaan lääni.
K aupung it —  Villes . . . . 320 296 616 — — — — — — — — — 320 296 616
M aaseutu —  Communes 
rurales.............................. 283 143 426 •283 143 426
Y hteensä —  Total 603 439 1042 — __ — — — — — - 603 439 1 042
Turun ja Porin lääni.
K a u p u n g it.......................... 256 214 470 — — — i i 2 — — 257 215 472
M aaseutu ........................... 2 066 1011 3 077 — — — i — 1 — 2 067 1 011 3 078
Y hteensä 2 322 1225 3 547 — — — 2 i 3 — — 2 324 1 226 3 550
Hämeen lääni.
K aupung it ....................... 160 152 312 2 — 2 — — — i 1 2 163 153 316
M aaseutu ........................... 488 200 688 — — _ — - — i - 1 489 200 689
Y hteensä 648 352 1000 2 — 2 — — — 2 1 3 652 353 1 005
Viipurin lääni.
K au p u n g it........................... 108 124 232 — — __ — — _ 1 — 1 109 124 233
M aaseutu ........................... 1219 559 1 778 — — — 1 — 1 1 1 2 1 221 560 1 781
Y hteensä 1 327 683 2 010 — — — 1 — 1 2 1 3 1 330 684 2 014
Mikkelin lääni.
K au p u n g it........................... 22 7 29 — — — — — — — — — 22 7 29
M aaseutu ........................... 391 118 509 — — — i 1 — — — 391 119 510
Y hteensä 413 125 538 — — — — i 1 — — — 413 126 539
Kuopion lääni.
K a u p u n g it........................... 66 39 105 — — — 66 39 105
M aaseutu ........................... 551 211 762 — — — — - — — — 5 5 1 2 1 1 7 6 2
Y hteensä 617 250 867 1 _  j _ 6 1 7 250 8 6 7
1910
räpaikan mukaan, läänittäin, vuonna 1910.
destination, par gouvernements, en 1910.
1 2 3 ' 4 5 1 6 I ? 8 1 9 10 i l 12 i 13 1 4 15 10
K otipaikka. (Lääni). 
Domicile. (Gouvernements').
A m erikka.
Amérique.
Afrika.
Afrique.
Aasia.
Asie.
A ustralia .
Australie.
Y hteensä.
Total.
M
iespuolisia. 
Sexe 
m
asculin.
N
aispuolisia.
Sexe 
fém
inin.
j■ 
Y
hteensä. 
Total.
1 M
iespuolisia. 
Sexe 
m
asculin.
N
aispuolisia. , 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä.
Total.
M
iespuolisia. 
Sexe 
m
asculin.
j N
aispuolisia.
j Sexe 
fém
inin.
i 
Y
hteensä.
Total.
M
iespuolisia. 
Sexe 
m
asculin.
N
aispuolisia. 
Sexe 
fém
inin.
1 
Y
hteensä. 
Total.
M
iespuolisia. 
Sexe 
m
asculin.
N
aispuolisia.
j Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä.
Total.
Vaasan lääni.
391 242 633 391 342 633
M aaseutu .......................... 4 956 2 465 7 421 — — — — — — — — — 4 956 2 465 7 421
Y hteensä 5 347 2 707 8 054 — — — — — — — — 5 347 2 707 8 054
Oulun lääni.
K a u p u n g it........................... 79 106 185 — — — — — — — __ — 79 106 185
M aaseutu ........................... 1079 672 1 751 — — — — — — — 1 «79 672 1 751
Y hteensä 1 158 778 1 936 — — — — — — — — - 1 158 778 1 936
Koko maa.
K a u p u n g it.......................... 1402 1 180 2 582 2 — 2 i i 2 2 1 3 1 407 1 182 2 589
M aaseutu .......................... 11033 5 379 16 412 — — — 2 i 3 2 1 3 11 037 5 381 16 418
Yhteensä 12 435 6 559 18 994 2 2 3 2 5 4 2 6 12444 6 563 19 007
23
1910 24
Taulu VIII. Siirtolaiset, ryhmitettyinä passin
Emigrants. Répartition d’après la durée de validité
X 2 3 4 5 6 7 8 » 10 i l 12 1 3 14 15 16 17 18 19
K otipaikka.
(Lääni).
Domicile.
( Gouvernements).
1 vuo tta  
lyhem pi. 
Moins 
d’un an.
1 v., vä­
hem m än 
kuin  3 v.
1—3 ans.
3 v., vä­
hem m än 
kuin  5 v.
3—5 ans.
5 vuotta. 
5 ans.
Aika tu n ­
tem aton. 
Temps 
inconnu.
Y hteensä.
Total.
M
iespu
olisia.
Sexe 
m
ascu
lin.
N
aisp
uolisia. 
Sexe 
fém
in
in.
Y
hteen
sä.
T
otal.
M
iespuolisia.  
Sexe 
m
ascu
lin.
N
aisp
uolisia.
Sexe 
fém
in
in.
Y
hteen
sä.
T
otal.
M
iespuolisia. 
Sexe 
m
asculin.
N
aispuolisia, j 
Sexe 
fém
inin. \
Y
hteensä.
T
otal.
M
iespuolisia.
Sexe 
m
ascu
lin
.
N
aisp
u
olisia. 
Sexe 
fém
in
in
.
Y
hteen
sä.
T
otal.
M
iespuolisia. 
Sexe 
m
ascu
lin.
N
aispuolisia. 
Sexe 
fém
in
in
.
Y
hteen
sä.
T
otal.
M
iespuolisia. 
Sexe 
m
ascu
lin.
N
aisp
uolisia. 
Sexe 
fém
in
in.
Y
hteen
sä.
T
otal.
Uudenmaan lääni.
K aupung it — Villes 3 3 6 — — ~~ _ __ — 317 293 610 — — — 320 296 616
M aaseutu  —  Com­
munes rurales .. 2 2 i 1 2 280 142 422 283 143 426
Y hteensä — Total 3 3 6 2 2 i i 2 597 435 1032 — — — 603 439 1042
Turun ja  Porin lääni.
K a u p u n g it............... — 1 1 3 3 6 i — 1 253 211 464 — — - 257 215 472
M a a s e u tu ............... 1 — 1 236 67 303 13 2 15 1 817 942 2 759 — — 2 007 1 011 3 078
Y hteensä 1 1 2 239 70 309 14 2 16 2 070 1 153 3 223 — — — 2 324 1 226 3 550
Hämeen lääni.
K au p u n g it............... — — — 2 — 2 2 5 7 159 148 307 — — — 163 153 316
M aaseutu ............... 1 — 1 17 7 24 48 3 51 423 190 613 — — — 489 200 689
Y hteensä 1 — 1 19 7 26 50 8 58 582 338 920 — — — 652 353 1 005
Viipurin lääni.
K a u p u n g it............... — 109 124 233 — — — 109 124 233
M aaseutu .............. 2 1 3 55 11 66 179 54 233 985 494 1479 — — — 1 221 560 1 781
Y hteensä 2 1 3 55 11 66 179 54 233 1094 618 1 712 — — — 1 330 684 2 014
Mikkelin lääni.
K a u p u n g it.............. — — — — — — __ __ — 22 7 29 — — — 22 7 29
M aaseutu .............. — — — 1 — 1 — — — 390 119 509 — — — 391 119 510
Y hteensä — — 1 — 1 — — — 412 126 538 — — — 413 126 539
Kuopion lääni.
K a u p u n g it............... — — — — — — — — — 66 39 105 — — 66 39 105
M aaseutu ............... 1 — 1 26 9 35 16 3 19 508 199 707 — — — 551 211 762
Y hteensä 1 1 26 9 35 16 3 19 574 238 812 — — 617 250 867
25___ 1910
voim assaolo-ajan mukaan, läänittäin, vuonna 1910.
du passeport, par gouvernements, en 1910.
. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 il 12 13 14 15 16 17 18 19
K otipaikka.
(Lääni).
Domicile.
(Gouvernements).
1 vuo tta  
lyhem pi. 
Moins 
d'un an.
1 v., vä­
hem m än 
kuin  3 v.
1—3 ans.
3 v., vä­
hem m än 
ku in  5 v.
3— 5 ans.
5 vuotta . 
5 ans.
Aika tu n ­
tem aton . 
Temps 
inconnu.
Y hteensä.
Total.
M
iespuolisia. 
Sexe 
m
asculin.
N
aispuolisia. 
Sexe 
fém
in
in
.
Y
hteensä.
T
otal.
M
iespuolisia. 
Sexe 
m
asculin.
N
aispuolisia. 
Sexe 
fém
in
in.
! 
Y
hteensä. 
T
otal.
M
iespuolisia. 
Sexe 
m
ascu
lin.
N
aispuolisia. 
Sexe 
fém
in
in.
Y
hteensä.
T
otal.
’ 
1 
M
iespuolisia.
Sexe 
m
asculin.
N
aispuolisia. |
Sexe 
fém
in
in.
Y
hteensä.
T
otal.
M
iespuolisia.
Sexe 
m
asculin.
N
aispuolisia. 
Sexe 
fém
in
in.
Y
hteensä.
T
otal.
M
iespuolisia. 
Sexe 
m
asculin.
N
aispuolisia. 
Sexe 
fém
in
in
.
J 
Y
hteensä, 
j 
T
otal.
Vaasan lääni.
K a u p u n g it.............. — — — — — — — — — 391 242 633 — — — 391 24a 633
M aaseutu .............. — — — i — i 4 4 8 4 951 2 461 7 412 — — 4 956 3 465 7 421
Y hteensä — — — i — i 4 4 8 5 342 2 703 8 045 — — — 5 347 a 707 8 054
Oulun lääni.
K au p u n g it.............. — — — — — — — — 79 106 185 — — — 79 106 185
M aaseutu ............... — — — i — i — — — 1078 672 1 750 — — 1 079 672 1 751
Y hteensä — — — i — i — — — 1157 778 1 935 — — — 1 158 778 1 936
Koko maa.
K a u p u n g it............... 3 7 5 3 8 3 5 8 1396 1170 2 566 __ — — 1 407 1 182 â 589
M aaseutu ............... 5 i 6 339 94 433 261 67 328 10 432 5 219 15 651 — — 11 037 5 381 16 418
Yhteensä 8 5 13 344 97 441 264 72 336 11 828 6 389 18217 — 12444 6 563 19 007
Siirtolaisuustilasto 1910. 4
1910 ‘2 6
Taulu IX. Vuonna 1910 m aasta lähteneiden
1. R y h m ity s  lä ä n ittä in  p äähenk ilö id en  k aup u ngissa  
Parents restés dans le pays. Répartition d’après le domicile
1 2 3 * 5 6 7 8 9 10 i l 12 13 14 15 1 0 17 18 19 21 22 23 24 25 26
Päähenkilö iden
kotipaikka.
(Lääni.)
Domicile. 
(Gouvernements).
Vaimo 
ilman 
lapsia. 
Femme 
sans 
enfants.
Vaimo ynnä allamainittu 
luku lapsia:
Mère de famille; répartition d’après 
le nombre des enfants.
M
ies 
ilman 
lapsia. 
M
ari sans 
enfants.
M
ies 
ynnä 
alla­
m
ainittu 
luku 
lapsia:
Père 
de, fam
ille; 
répartition 
d’après 
le 
nombre 
des 
enfants.
Ainoastaan
lapsia:
Enfants seuls.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 7 8 9 1 2 3 4 5 6
Uudenmaan lääni. s
K aupung it — Villes 17 21 11 5 2 — 1 — — — 1 — — — — — — — — 2 1 — — - —
M aaseutu — Com­
munes rurales . . . 5 13 9 7 5
Y hteensä — Total 22 34 20 12 7 — 1 — — — 1 — - 2 1 — -
Turun ja Porin lääni.
K au p u n g it............... 8 18 21 9 7 1 1 1 — — — — — — — - — — — 3 3 — - —
M aaseutu .............. 56 105 101 76 52 30 18 5 5 — — — — 1 1 — 1 38 8 4 3 1 —
Y hteensä 64 123 122 85 59 31 19 6 5 — — — _ 1 — 1 — 1 41 11 4 3 1 —
Hämeen lääni.
K a u p u n g it.............. 10 4 4 1 — 3 1 — — — 1 _ — - — 1 _ - —
M aaseutu .............. 10 17 22 9 6 6 1 — — — 1 3 — — — — 4 2 1 1 — —
Y hteensä 20 21 26 10 6 9 2 - — — 1 4 — — — — - __ 4 2 2 1 — -
Viipurin lääni.
K a u p u n g it.............. 10 13 3 1 2 — — — — — 4 1 — 1 1 — — — 1 — — — _
M aaseutu .............. 65 97 71 36 32 7 7 1 1 - 4 — 1 — — — — — — 6 2 — — — —
Y hteensä 75 110 74 37 34 7 7 1 1 — 8 1 1 1 1 — — — — 7 2 — — — —
Mikkelin lääni.
K a u p u n g it............... 1 1 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — _ — — —
M aaseutu .............. 20 10 4 2 3 1 1
Y hteensä 21 11 4 2 3 1 — 1 — — — — — — — — — — — - — - — —
Kuopion lääni.
K a u p u n g it.............. — 1 1
M aaseutu .............. 20 6 3 4 6 2 — 1 — — — — __ — — — — — 5 — — 1 — _
Y hteensä 20 7 4 4 6 2 — 1 — — — — — — — — — 5 — - 1 — —
27 1910
siirtolaisten kotiin jättäm ät perheenjäsenet.
ta i m aaseu d u lla  s ija itsev a n  k otip a ik an  m ukaan.
du chef de famille, par gouvernements, en 1910.
1 2 3 * 5 « 7 8 9 10 u 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2 2 23 24 25 26
Päähenkilö iden
kotipaikka
(Lääni.)
D o m i c i l e .
(  G o u v e r n e m e n t s . )
Vaimo 
ilman 
lapsia. 
Femme 
sans 
enfants.
Vaimo ynnä allamainittu luku 
lapsia: -
M è r e  d e  f a m i l l e ;  r é p a r t i t i o n  d ’ a p r è s  
l e  n o m b r e  d e s  e n f a n t s .
Mies 
ilman 
lapsia. 
M
ari sans 
enfants.
Mies 
ynnii alla­
m
ainittu 
luku 
lapsia:
Père 
de 
fam
ille; 
répartition 
d'après 
le 
nombre 
des 
enfants.
Ainoastaan
lapsia:
E n f a n t s  s e u l s .
1 2 3 4 5 6 7 8 9 i 2 3 4 5 7 8 9 1 2 3 4 5 6
Vaasan lääni.
K au p u n g it............... 16 12 17 5 6 5 3 — 1 — 2 — 1 1 — — — — — 2 — — — — —
M aaseutu .............. 190 317 271 181 163 85 53 23 13 1 12 8 1 1 2 — 1 — 1 29 26 11 1 3 1
Y hteensä 206 329 288 186 169 90 56 23 14 1 14 8 2 2 2 — 1 — 1 31 26 U 1 3 1
Oulun lääni.
K au p u n g it.............. — — — 2 — — _ — — — - — - — — — — — — — — __ — __ —
M aaseutu ............... 11 20 16 11 3 3 4 1 — 1 — — 1 — — — __ — 1 — 1 — 1 —
Y hteensä 11 20 16 13 3 3 4 1 — 1 — 1 — — — __ __ — 1 ] — 1 —
Koko maa.
K au p u n g it.............. 62 70 57 23 17 9 6 1 1 — 7 2 1 2 1 — — — — 8 4 1 — —
M aaseutu ............... 377 585 497 326 270 134 83 32 19 2 17 U 3 2 2 1 1 1 1 83 38 17 6 5 1
Yhteensä 439 655 554 349 287 143 89 33 20 2 24 13 4 4 3 1 1 1 1 91 42 18 6 5 1
Taulu IX. Vuonna 1910 maasta lähteneiden
2. R yhm itys päähenkilöiden 
Parents restés dans le pays. Répartition d’après
siirtolaisten kotiin jättämät perheenjäsenet.
ammatin mukaan.
la profession du chef de famille, en 1910.
1 2 3 i  1 5 j 6 1 7 8 !
P äähenkilö iden  am m atit. 
Profession du chef de famille.
Vaimo 
ilman 
lapsia.
Femme sans 
enfants.
Vaimo y n n ä  a llam ain ittu  
M ire de famille; répartition d’après le
1 2 3 4 5 6 j
1
2
3
4
5
6
7
8 
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Talo llisia  — Paysans propriétaires..................
L am puoteja, e läkkeellä  eläjiä, en t. ta lo lli­
sia — Fermiers, pensionnaires et anciens
paysans ..................................................................
T alo llisten  poik ia ja ty ttä r iä  — Fils et filles
de p a y sa n s .............................................................
T o rp p are ita  — Tenanciers ................................
T orpparien  poikia ja  ty ttä riä  — F ils et filles
de tenanciers ........................................................
Loisia  ja m äkitupalaisia  — Logeurs...............
M uita m aanviljelyksen pa lve luksessa  olevia
— Autres professions agricoles.......................
Talonom ista jia  — Propriétaires de maisons 
K aupp iaita  ja puotipalvelijo ita  — Commer­
çants et commis .................................................
M erikapteeneja  ja m erim iehiä — Capitaines
de navire et m arins .............................................
P uuseppiä, salvum iehiä ja so rv a re ita  — Me­
nuisiers, charpentiers et to u rn e u rs ...............
M aalareita ja verho ilijo ita  — Peintres et ta­
pissiers ..................................................................
R au ta- ja vaskiseppiä — Forgerons et fer­
blantiers ..................................................................
L e ipure ja  ja sokerile ipu re ja  — Boulangers 
K ello- j a  ku ltasepp iä  — Horlogers et or­
fèvres ......................................................................
R ää täle jä  — Tailleurs ........................................
N ahkureja  — Tanneurs.........................................
S u u tareja  ja sa tu lasepp iä  — Cordonniers et
sellier x ......................................................................
M uurareja — Maçons .........................................
R ak en n u sm estare ja  ja ty ö n jo h ta jia  — E n ­
trepreneurs et chefs d’équipe............................
M uita k äsityö läisiä  — Autres artisans ...........
T ehdastyön joh ta jia  ja -työläisiä  — Ouvriers
de faü-iques et chefs d’équipe............................
P a lvelusväkeä  — Domestiques ........................
Työväkeä ja irta in ta  väkeä — Journaliers
et personnes sans profession fixe  ...................
A lem pia k ruunun-, k u n n a n -ja  k irkonpalve- 
lijo ita  ja heidän verta isiansa  — Petits em­
ployés des services publics, communaux et
ecclésiastiques........................................................
V irkam iehiä (niihin lu e ttu in a  so tilaa t ja p a­
pit) — Fonctionnaires (y compris les m ili­
taires et ecclésiastiques) ....................................
M uita — Autres personnes ................................
A m m atti tun tem . — Professioa non indiquée
57
3
72
17
16
114
4
9
7
2
5 
1
1
5
1
2
3
5
1
12
1
98
2
1
85
1
112
32
43
186
5
1
5
9
13
1
5
1
1
11
3
3
2
15
1
112
3
1
3
1
87
1
64
42
23
150
1
3
4
3
4
3
6
1
9
2
9
3
1
8
1
117
4
8
88
1
20
37
17
107
1
1
4
5
1
3
2
1
2
1
2
6 
1
44
2
3
82
15
36
6
95
6
3
2
1
2
1
1
3
2
30
2
57
1
5
22
3
29
1
2
3
1
3
14
1
1
24 j
2
20
3
25
1
1
1
1
2
1
3
5
29 Yhteensä — Total 439 655 554 349 287 143 89
9 ! 10 1 11 12 13 1 14 1 15 1 1« ; 17 ! 18 I 19 1 20 21 22 j 23 j 24 j 25 j 36
luku  lapsia: 
nombre des enfants.
Mies 
ilman 
lapsia. 
M
ari sans 
enfants. ;
M ies y n n ä  a llam ain ittu  luku  lapsia:
Père de famille; répartition d’après le 
nombre des enfants.
A inoastaan  lapsia: 
E nfants seuls.
7 8 9 1 2 3 4 5 7 8 9 1 2  i 3 1 4 5 6
13 6 2 i - - - - - 6
1
4 i
4 1 - 1 il
1
2
; i  
8 5 — —
1
1
1
1 _
1
_ 1
1 8
6
7
4
1
1 : 
2
1
- |
2
31 
4
1
5
1
4
=
10
9
1
2
1
2
~~ 1
1
__  1 -
6
34
2
13
1
! i
8
!
2 8
s!
e!
7
8
9
l°î
ln
j 1
__
=
A
-
-
- - 1
1
i
i -  
i
z 1
_
-
, i 
12|
13
14
15
16
17
18
—
1
1 i
19
20 
21
1
1 3 - 3
3
3
-
2
___
2
- -
-
1
2
16 7
I
i
1
1
i
!
-
22
24
1  - -
1
-
3
2
1
2
- -
1  -
_
z
1
2
4
1
2 i
!  ~
Ji
1
-
25,
26
27
28
33 20 2 24 13 4 4 3 1  1 1 1 ! i 91 42 18 6 5 1 29
1910 28 29 1910
Taulu IX. Vuonna 1910 maasta lähteneiden
3. R y h m i t y s  l ä ä n i t t ä i n  
Parents restés dans le pays. Répartition d’après la
siirtolaisten kotiin jättämät perheenjäsenet.
päähenkilöiden ammatin mukaan.
profession du chef de famille, par gouvernements, en 1910.
1 2 i 3 4 5 e 7 1 8 9 io j n  j 12 ! 13 14 | 15 j 16 17 I
P äähenk ilö iden  am m atit. 
Profession du chef de famille.
U udenm aan
lääni.
Gouvernement 
de Nyland.
T u ru n  ja P o rin  
lääni.
Gr. d'Àbo et 
Björneborg.
H äm een lääni. 
G. de Tavaste- 
hus.
Viipurin lääni. 
G. de Yiborg.
V
aim
oja. 
Femm
es. 
\
M
iehiä.
M
aris.
A
laikäisiä 
lapsia. 
Enfants m
ineurs.
I 
Y
hteensä. 
Total.
! 
V
aim
oja. 
Femm
es.
M
iehiä.
M
aris.
A
laikäisiä 
lapsia. 
Enfants m
ineurs.
Y
hteensä.
T
otal.
V
aim
oia.
J
I 
M
iehiä. 
M
aris.
I A
laikaisia 
lapsia. 
I Enfa 
U 
ex
Y
hteensä.
j 
V
aim
oja.
1 
Femm
es.
I 
M
iehiä. 
M
aris.
j Alaikäisiä 
lapsia. 
! Enfants m
ineurs.
Y
hteensä.
Total.
1 Talo llisia  — Paysans propriétaires . . 1! 3 4 52 179 231
\
6 9 55 146: 201
2 Lam puoteja, e läkkeellä  eläjiä, ent. ta ­
lollisia  — Fermiers, pensionnaires et 
anciens paysans .................................... 5 _ 21 26
1
3 T alo llis ten  poik ia  ja ty ttä riä  — Fils et 
filles de paysans . .  . ' . ............................ 18 40 58 i i 4! r 48 i 72 121
4 T o rp p are ita  — Tenanciers ................... _ __ _ 69 1 253 323 5 _ 14 19 2 5
5 Torpparien  poik ia  ja ty ttä riä  —  Fils 
et filles de tenanciers ........................... 1 1 2 28 1 48 77 2 1; 4 7 1 1 2
6 Loisia  ja m äkitupalaisia  —  Lo­
geurs .......................................................... 15 28 43 129 1
306 436 25 1 58: 84 64 i 121 186
7 M uita m aanviljelyksen  palv. olevia — 
Autres professions agricoles ............... 21 i 3 5 1
1
] 2 1 1 2
8 Talonom istajia —  Propriétaires de 
m a iso n s ..................................................... 2 8 ! 10 1 1 2
9 K auppiaita  ja p uo tipalveiijo ita  — 
Commerçants et com m is ........................ 3 6 « 2 4 3 2 5 4 7 11 :10 M erikapteeneja  ja m erim iehiä —  Capi­
taines de navire et marins ...............
1
1 3 4 20 29 49 1
i
: 1 2
11 P uuseppiä , sa lvum iehiä  ja  so rvareita  
— Menuisiers, charpentiers et tourneurs 10 14 24 4 6
1
10
5; j 8 13 3 i 7 11i 12 M aalareita ja  verhoilijo ita  — Peintres 
et tapissiers ............................................ 2 4 6 1 _J 3 4 2\ 2 3 7 10
13 Rauta- ja  vaskiseppiä  —  Forgerons 
et ferblantiers ......................................... a 2 5 — i 16 23 3 9 12 4 11 15
14 L eipure ja  ja  sokerileip . — Boulangers — — — — 1 _ 3 4 1; _ 5 6 1
— 2 3
15 K ello- ja  k u ltasepp iä  — Horlogers et 
orfèvres ..................................................... - _ 2 3 5
16 R ää täle jä  —  Tailleurs .. . .  .................... 10 14 24 7 11 18 1; _ 1 2 2 — 5 i 717 N ahkureja  — Tanneurs ....................... __ __ __ _ 4 _ 7 11 1: _ 3 4 2 6 8
18
19
! S uutareja  ja satu lasepp iä  — Cordon-
‘ niers et selliers ....................................
M uurareja —  Maçons ............................
! i  
i 1
- 1
2
5 15 20 2
1:
- 42
6
3
1
1 —
3 4
120 R aken n u sm estare ja  ja ty ö n joh ta jia  — 
Entrepreneurs et chefs d’équipe . . . . 2 2 4
21 ! M uita käsityö lä isiä  — Autres a r ti­
sans .............................................................. 3 ! 8 — 1 1 ’
22 T ehdastyön joh ta jia  ja  -työläisiä  — 
Ouvriers de fabriques et chefs d’équipe 16 29 45 15 46 61 9! 13 22 6 11 17
23 I P alv elu sv äk eä  — Domestiques ........... 1 — 4 5 2 2 4 1, 1 2 4 1; 1
24 j T yöväkeä ja ir ta in ta  väkeä — Jour- 
j naliers et personnes sans profession 
f i x e .............................................................. 27 35 02 138 i — 308 446 22 1 47 70 133 6 190 38925 1 Alempia^ k ruunun-, kunnan- ja kirkon- 
palvelijo ita  ja  heidän verta is iansa  
— Petits employés des services publics, 
communaux et ecclésiastiques ........... 2 1 3 1 3 4 1; 2 3 5 2 9 18
26
Virkam iehiä (niihin lu e ttu in a  so tilaa t 
ja papit) — Fonctionnaires (y compris 
les militaires et ecclésiastiques) . . . .
M uita —  Autres personnes ..................... 2 — 4 6 1 2 3 4| _ 14
18
5 1 8 1427
28
A m m atti tu n tem ato n  — Profession 
\ non indiquée ................................................ _ __1 — __ 1j __ 3 4 _' _ 5 5 _ j _
29 ! Yhteensä — Total 96 1 148 245 514J 31 317 |1 834 94| 5 206 305 346j 12 618 976
!8 19 I 20 21 22 23 [ 24 25 26 j 27 j 28 j 29 30 j 3! 32 j 33 34 1 35 se ; 37
M ikkelin  lääni. 
G. de St-Michel.
K uopion  lääni. 
G. de Kuopio.
V aasan  lääni. 
G. de Vasa.
Oulun lääni. 
G. d’Uleâborg.
K oko maa. 
Pays entier.
i
V
aim
oja.
F
em
m
es.
M
ieliiH
.
M
aris.
j A
laikäisiä 
lapsia. 
1 Enfants 
m
ineurs.
1 
Y
hteensä.
T
otal. 
I
V
aim
oja, 
j 
F
em
m
es.
M
iehiä, 
i 
M
aris.
A
laikäisiä 
lapsia. 
E
nfants 
m
ineurs. \
Y
hteensä. 
; 
j 
Total.
V
aim
oja.
F
em
m
es.
M
iehiä.
M
aris.
A
laikäisiä 
lapsia. 
E
nfants 
m
in
eu
rs.
j 
Y
hteensä. 
1 
T
otal.
V
aim
oja.
F
em
m
es.
M
iehiä.
M
aris.
A
laikäisiä 
lapsia. 
E
nfants 
m
in
eu
rs.
Y
hteensä.
T
otal.
V
aim
oja.
F
em
m
es.
M
iehiä.
M
aris.
[ A
laikäisiä 
lapsia, 
j E
nfants 
m
in
eu
rs.
Y
hteensä.
Total.
9; - 16 25 8 - 9 n 358 i 1062 1 421 15 52 67 501
1
1 473 1975 1
1 — — 1 1 i — 7 8 1 — 1 1 — ; 4 5 9 - 32 41
2
l i  1 2 6  i i 15 21 205 3 293 501 12 _ ! 20 32 291 4 445 740 3
l —
: 1 2  i — 7
» 131 2 428 561 9 — 21 30 219 3 728 950 4
4 i - ^ 1 7 — - 1 1 72 2 165 239 5 - 9 14 113 4 232 349 5
19 - 23 42 17 - 24 41 428 10 1064 1 502 18 - 39 57 715 13 1 663 2 391 6
- - - - - - j - 3 - 7 10 - - - - 7 - 12 19 7
1 _ 1 2 - j - 3 - 9 12 - - - - 6 1 19 26 8
- - ! - - — — — I 8 - 26 34 1 - 3 4 21 -
46 67 1 9
j
- - - - 6 - 8 14i - - - 28 41 i 69
10
- I - - 1 ! 2
3 8 1 9
!
18 - - - 31 2
46 i 79 11
: — - : - - — - 1 — 6 7 - - - - 9 - 20 29 12
_ ; — , _ — 6 _ 11 17 1 _ 2 3 24 51 : 75 13
; — — ; — — — ; — 6 — 23 29 — — — 9 ! — 33 42 14
__ _ _ _ _ j _ 2 _ 8 10 _ _ _ 4 : 11 [ 15 15
1 — ! 1 2 — — j — — 8 — 12 20 — i — — — 39 --- 44 73 1 6
— — — — : — 2 - 7 9 — — — 9 — 23 32 i 17
1 1 2 1 4 5 8 _ 14 22 j __ __ 19 41 60 18
: i — — 1 — — 3 — 10
13
— j 7 1 12 20 19
— - i - ! - 3 — - 3 3 - 2; 5 - - ; - - 8 4 12 20
; — — — - — - - —
!
i
- - - 1 3 4 21
i _ _ _ _ „ _ 4 3 7 _ _ __ _ 50
j
102 ; 152 22
: — — — i — j — — —
2 2 4 - - — — — 4 3 11 : 18 23
4 - 3 7 5 !
i
7 18 85 5 176 866 10 - 17 87 424 !2 783 Il 219
I
24
- 1 - - - - 3 1 10 14 - 1 - - 12 3 25 40
25
i _ 1 1 2
!
1 i 1 1 2 2€
j — _ — _ _ — ! i ! i 7 — 28 35 — — — — 19 j 1 57 1 77 27
— — — i — — — i  — — _ 3 6 9 — 1 2 3 1 ! 4. ! 16 1 2 1 j2f
43 - 49 92 44 77 ! 121 1 362 i 30 3 390 4 78? 72 1 169 242 |2 571 52 5 974 8 597 |s£
1910 30 _31 1910
1901— 1910  32
Taulu X. Siirtolaiset, kotiseudun mukaan
Emigrants. Répartition d'après ie
1
Lääni ja kunta. 
Gouvernements et 
communes.
•2
1901.
3
1902.
4
1903.
5
1904.
6
1905.
7
1906.
8
1907.
9
1908.
10
1909.
l i
1910.
12
Yhteensä.
Uudenmaan lääni.
K aupungit — Villes.
H elsin k i y n n ä  V iap o ri.. 352 1172 1040 441 255 479 603 150 542 566 5 600
L oviisa  ............................... 7 24 6 — 1 4 5 5 5 2 59
P orvoo  ............................... 4 — 19 12 24 23 12 6 14 24 138
T am m isaari ...................... — 2 32 4 — 3 8 — 7 — 56
H anko ............................... 15 63 47 15 5 2 2 1 4 24 178
Y hteensä 378 1261 1144 472 285 511 630 162 572 616 6 031
Maalaiskunnat — Com­
munes rurales.
B rom arvi ....................... 9 17 14 13 — 6 1 — 2 — 63
T e n h o la ............................... 1 4 — 8 — 4 — — — 4 21
T am m isaaren m aalaisk. . — — 1 — — 1
P o h ja ................................... 12 11 15 1 1 3 3 — 12 7 65
K a r j a ........................... 4 3 5 — 1 — 5 — 1 3 22
M ustion ru u k in seu rak ... — — — — — — — — — -- —
S n appertuna ....................... — — 1 — 2 — — — __ — 3
Inkoo  (ynnä Fagerviik) . — 4 2 2 2 1 — 2 — — 13
D e g e rb y y ........................... — 1 1 — — 1 — — — — 3
K arja loh ja ........................... — 3 1 1 2 1 — — — 1 9
Sam m atti ........................... — — 1 — — — — -  - — — 1
N um m i ............................... — 6 4 — — — 1 1 1 7 20
P u su la  ............................... — 3 1 — 1 2 2 — 4 3 16
P y h ä jä r v i ........................... 1 33 44 — — 14 18 1 11 41 163
V i h t i .................................... — 4 2 — — 5 8 2 1 6 38
L o h ja ................................... 2 8 8 3 1 12 1 1 24 34 94
Siuntio  ............................... — 2 — — 5 1 — 2 4 14
K irk k o n u m m i................... 1 4 — 7 1 1 — 2 1 17
E sp o o ................................... 1 5 6 — 2 6 4 — 2 11 37
H elsing in  p i tä jä ............... 1 13 13 5 3 11 9 2 10 26 93
N urm ijärv i ....................... 6 66 40 14 31 28 28 15 53 30 311
T u u su la ............................... 12 33 25 7 11 11 17 1 14 20 151
Sipoo ................................... 3 9 2 2 — 2 9 1 — 4 32
P ornees i ........................... 2 8 3 1 — 2 1 1 1 1 20
ryhmitettyinä, kunnittain vuosina 1901—1910.
domicile, par communes, 1901— 1910.
1
Lääni ja kunta. 
Gouvernements et 
communes.
2
1901.
3
1902.
4
1903.
5
1904.
6
1905.
7
1906.
8
1907.
9
1908.
10
1909.
l i
1910.
12
Yhteensä. '
M än tsä lä ........................ 2 22 15 2 2 6 6 1 13 4 73
Pukkila............................. 2 2 — — — 1 1 — 2 2 10
Askola .............................. — — — — — — — — — — —
Porvoon maalaisk......... 9 — 10 — — — — 3 6 2 30
Pernaja.............................. 1 19 3 6 1 5 9 1 6 19 70
Liljendaali ...................... 4 — — 2 — 1 2 — — 3 13
Myrskylä ......................... — 1 10 -■ — 1 7 2 3 3 37
Orimattila ....................... 3 18 10 12 10 21 11 10 34 38 167
Iitti ................................... 1 33 25 12 28 9 14 15 56 49 343
Jaala .................................. — 3 2 4 — 4 — 6 7 36
Artjärvi.............................. — 3 4 — 2 — 3 3 9 6 30
Lapträski.......................... — 10 16 5 4 8 12 1 10 11 77
Elim äki.............................. 4 24 8 5 28 43 30 4 28 15 189
Anjala .............................. 1 12 3 3 1 14 8 — 14 37 93
R uotsin-Pyhtää............... 31 23 8 12 5 4 17 2 26 27 155
Yhteensä 112 404 307 116 149 228 233 69 353 426 3 397
Koko lB&ni 490 1 665 1 451 588 484 739 868 331 935 1 043 8 438
Turun ja Porin lääni.
Kaupungit.
T u rk u  .............................. 61 201 180 118 111 164 175 103 176 191 1 480
P o r i.................................... 78 260 188 87 143 131 97 56 121 200 1 361
R a u m a  ................................ 26 52 41 15 53 74 35 3 63 42 404
U u s ik a u p u n k i.................. 5 17 6 11 22 14 14 3 14 28 134
Naantali ..................................................... — 3 1 1 — — 1 1 — 1 8
M aarianham ina ............................. 11 21 24 6 6 12 11 4 — 10 105
Y hteensä 181 554 440 238 335 395 333 170 374 472 3 493
Maalaiskunnat. 
Ekkeröö.............................. 22 20 24 23 27 44 13 1 5 19 198
H am m arlanti ......................................... 46 69 54 40 39 37 44 10 9 35 383
J o m a la ................................................................ 34 71 53 66 50 32 19 15 1 19 360
Finström i ........................................................ 39 74 78 49 77 31 18 « 22 16 413
G eeta ....................................................................... 16 62 20 14 33 1 12 4 9 8 179
Siirtolaisuustilasto 1910.
1901—1910 34
1
Lääni ja kunta. 
Gouvernements et 
communes.
2
1901.
3
1902.
4
1903.
5
1904.
6
1905.
7
1906.
8
1907.
9
1908.
10
1909.
l i
1910.
12
Yhteensä.
Saltv iik i ............................ 53 69 51 45 50 44 25 16 45 39 487
Sundi .................................. 36 84 27 28 31 29 23 16 26 15 315
V o rd ö ö ................................ 13 22 17 37 24 17 6 2 15 18 171
L u m p a rla n ti .................... 5 7 12 9 9 13 6 1 — 1 63
L em lan ti ............................ 8 39 35 23 24 41 24 5 — 16 315
Föglöö................................... 12 18 24 35 24 17 15 1 14 7 167
K ö ö k a r i .............................. — 2 2 13 5 4 9 1 1 2 39
S o ttu n k a  ............................ — 2 — 1 1 7 — 1 4 i 2 18
K u x n lin k i............................ 2 8 20 7 10 19 11 1 7 5 90
B rän d ö ö ............................... 1 4 2 13 18 14 17 4 4 13 90
I n i ö ....................................... 5 1 2 5 5 11 19 5 9 18 80
V elkua ................................ 3 18 2 4 4 9 14 — 8 10 72
T aivassa lo ............................ 10 18 21 19 16 24 42 14 22 46 232
K iv im a a .............................. 4 14 30 13 22 50 30 14 39 24 '240
L okalah ti .......................... — 8 4 8 7 18 17 7 20 17 101
V ehm aa ................................ 1 5 5 12 16 17 18 8 21 14 117
U usik irkko  ........................ — 8 3 5 5 24 37 4 18 25 12»
U u d en k au p . m aala isk ... 1 1 1 — 2 4 — — 2 5 16
P y h äm aa  (R ohdainen)) 
P y h äm aan  lu o to .........|
2 r 6
i -
12
1
1
1
13 20
6
26 2
1 I 10
1 31 
1 1
j 183
L a itila  ............................... .26 73 36 38 125 122 129 26 148 109 832
K a r ja l a ................................ — 3 2 2 12 5 1 1 7 5 38
M y n ä m ä k i.......................... 1 — — — 7 7 12 — 14 13 54
M ietoinen........................... 2 6 2 1 1 — 3 — 4 1 20
L e m u ................................... 1 1 — — — — — — — — 2
A skainen  .......................... 1 2 1 2 3 4 10 6 7 36
M erim asku ........................ — 14 5 5 16 6 9 1 17 3 76
R y m ä tty lä .......................... - 15 7 16 30 17 16 7 37 28 173
H o u tsk a r i............................ 15 28 35 26 38 61 43 1 23 37 807
K o rp o o ................................ 10 22 4 7 14 18 12 2 9 8 106
N a u v o .................................. 2 4 4 17 2 4 4 1 8 9 55
P a ra in en  ............................ 5 29 14 14 14 10 16 6 1 10 119
K ak sk e rta  .......... ............ — 2 1 1 1 — 2 _ 6 — 13
K a a rin a  ............................ 7 24 18 17 23 16 14 2 15 25 161
Piikkiö  .............................. — 2 3 8 1 2 — — 3 1 20
K uusis to  ............................ 1 1 — — — — — — — 2
P aim io  ............................... — — 7 2 1 3 — 1 4 6 24
S au v o ....................................................................... — 1 3 1 _ — 3 — — 1 9
K a r u n a ................................................................ — 1 1 2 — 1 — 4 — 9
K em iö .............................................................. 3 36 13 5 5 8 9 3 U 3 96
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L ääni ja kunta.
Gouvernements et 
communes.
2
1901.
3
1902.
4
1903.
5
1904.
6
1905.
7
1906.
8
1907.
9
1908.
J 10
1909.
1 1 
1910.
12
Y hteensä.
D ragsfjä rd i ........................ 23 22 1 4 6 2 2 2 6 68
V e s ta n f jä rd i...................... 2 5 1 1 1 1 — 2 5 18
H iit tin e n .............................. 3 42 9 8 3 5 2 4 3 85
F in n b y y ................................ — — 2 — 1 1 — — 2 3 »
P ern iö  (ynnä  Y lisky lä). . 4 8 7 — 8 7 1 3 2 2 43
K is k o ................................... 1 1 1 — — 5 3 1 1 5 18
S uom usjärv i .................... 1 — — - — 4 — — 3 8
K i ik a l a ............................... 1 2 6 — 1 2 1 2 7 5 37
P e rtte li ............................ — — — — — — — 1 3 1 5
K u usjok i ............................ — 14 11 — 1 4 — 3 10 10 53
M uurla  ............................... — — — — — — — — _ 1 1
U skela  *) ........................... — 3 13 2 1 3 2 4 7 6 41
A n g e ln ie m i........................ 2 4 3 1 1 2 1 — 3 5 32
H a lik k o ................................ — 9 7 6 3 3 3 1 — 4 36
M arttila  ............................ \ 1 8 3 12 1316 23 3 4
K a r in a in e n ........................ i l  3 3 _ 18 12
j tao
K o s k i .................................... 1 6 2 4 10 11 17 5 9 16 81
T arvasjoki (enn. Euran kap.) 2 6 7 2 7 3 — — 3 2 33
P ru n k k a la  ........................ 1 — 1 — 1 2 2 1 2 8 18
L ieto  .................................... 1 1 2 1 15 1 14 — 11 12 58
R ä n tä m ä k i ........................ 7 29 12 11 14 9 28 4 25 31 170
P a a t t in e n ............................ — 1 5 — 3 — 3 — 2 5 19
R ais io .................................... 1 1 — 7 _ 4 4 10 13 40
N aa n ta lin  m aala isk . . . — 2 1 — 4 — 1 3 4 1 16
R usko  ................................ — 2 2
M asku ....................................... — 1 1 — 1 1 1 — 2 3 10
V a h to ............................................ — 1 1 3 - — 7 4 — 3 19
N ousia inen ................................ 1 — 2 — 8 2 1 8 2 19
P ö y t y ä ........................................ 8 3 12 4 19 13 15 11 28 17 130
O ripää ....................................... — 2 5 1 8 13 12 1 17 17 76
Y lä n e ............................................ 1 1 6 — 2 4 4 1 4 4 37 ;
H o n k ila h ti.......................... — 19 23 2 22 15 23 7 52 19 183
H in n er jo k i ........................ 1 20 21 7 62 54 28 8 73 52 336 :
E u ra n  p itä jä  .................. 3 19 7 7 31 23 20 1 30 11 153
K iu k a in e n .......................... 8 9 26 9 21 26 77 4 45 53 378
L a p p i ................................... 3 50 16 20 51 43 33 21 92 55 384
R au m an  m aa la isk u n ta  . 1 23 11 3 37 57 46 12 63 27 380 j
E u ra jo k i .......................... 12 53 ' 24 12 43 90 49 19 76 67 445 !
L u v ia ................................... 1 25 5 15 26 35 10 6 25 18 166 1
P orin  m aalaisk .................. 9 69 34 57 62 56 44 45 89 82 547 1
’) T ähän on lu e ttu  Salon kauppala.
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L ääni ja kunta. 
Gouvernements et 
communes.
2
1901.
3
1902.
4
1908.
5
1904.
6
1905.
7
1906.
8
1907.
9
1908.
10
1909.
l i
1910.
12
Y hteensä .
U lv ila  ............................... 11 65 51 16 65 29 34 24 85 75 4 5 5
N a k k ila ............................... 1 13 3 2 11 9 16 7 41 32 1 3 5
K u lla a .................................. 3 13 7 5 4 15 3 — 6 18 7 4
N orm arkku  ...................... 25 29 47 52 61 48 43 30 100 67 5 0 3
P o o m a rk k u ........................ 39 92 48 47 71 54 33 16 50 33 4 8 3
A h la in e n ............................ 14 31 5 17 20 14 13 11 27 19 1 7 1
M erikarv ia .......................... 75 175 60 48 187 128 70 70 165 176 1 1 5 4
S iik a in e n ........................... 72 161 73 70 159 68 82 47 86 102 9 3 0
K an k aan p ää  .................... 123 216 154 64 150 172 131 72 145 129 1  3 5 6
H onkajok i ........................ 35 49 41 33 47 53 26 12 64 36 3 9 6
K arv ia  ............................... 35 77 67 17 78 90 76 9 67 62 5 7 8
P ark an o  ........................... 70 173 115 54 181 165 76 37 104 153 1  1 3 8
J ä m ijä r v i ........................... 36 87 43 29 87 80 54 7 65 104 5 9 3
Ik aa lin en  * )....................... 65 276 204 62 182 216 187 31 235 199 1 6 5 7
V iljakkala  ........................ __ 7 3 5 8 13 7 — 13 18 7 4
H äm eenkyrö  .................... 8 31 17 14 41 45 45 21 73 63 3 5 8
L a v ia ................................... 3 10 15 4 32 8 43 6 44 40 3 0 5
Suodenniem i .................... 1 14 17 12 12 15 11 14 13 28 1 3 7
M ouhijärvi ........................ 1 2 14 2 2 5 10 2 8 17 6 3
Suoniem i ........................... 1 — 2 6 5 11 1 2 2 4 3 4
K a r k k u ............................... - 15 20 7 25 12 39 11 18 15 1 6 3
T y rv ä ä  ............................... 1 15 35 11 15 48 96 19 59 41 3 4 0
K iikka  ............................... 2 5 27 8 27 48 42 8 34 25 3 2 6
K iik o in e n ........................... 1 1 19 5 15 28 29 26 28 23 1 7 5
K a u v a ts a ............................ — 1 4 3 6 4 10 4 5 5 4 2
H a rja v a lta  .................... 3 4 4 5 9 13 7 2 14 15 7 6
K o k em äk i........................... 3 15 33 6 19 29 32 2 40 34 3 1 3
H u it t in e n ........................... 4 6 6 2 6 32 29 19 40 35 1 7 9
K öyliö  ............................... 2 7 14 9 25 15 31 6 31 40 1 8 0
Säky lä  ............................... 2 19 14 6 18 28 43 7 28 34 1 9 9
V am pula ........................... — 3 10 10 10 10 10 1 20 13 8 7
P u n k a la id u n  .................... 1 9 4 5 5 3 7 2 17 11 6 4
A lastaro  ............................ 1 13 9 4 36 36 5 6 24 39 1 7 3
M etsäm aa ........................ — 9 8 1 2 13 8 — 3 2 4 6
L o im a a ............................... 8 81 61 32 45 96 76 19 58 97 5 7 3
L oim aan osa Ypajaa . . — — — 3 — 2 1 3 — — »
Y hteensä 1109 3 083 2 236 1499 2 946 2 981 2 623 917 3 213 3 078 3 3  6 8 5
Koko ISitnl 1  2 0 0 8  6 3 7 2  6 7 6 1  7 3 7 3  3 8 1 3  3 7 6 3  9 5 6 1  0 8 7 3  5 8 7 3  5 5 0 3 7  1 7 7
*) T ähän on lu e ttu  Ikaalisten  kauppala.
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Y h t e e n s i i  i
Hämeen lääni.
Kaupungit.
H ä m e e n l in n a .................... 4 17 10 8 10 5 6 — — 1 6 1
T am pere  ............................ 144 426 487 154 181 174 136 28 198 301 3  239
L a h t i ................................... 5 9 2 10 14 4 0
Y h teen sä 148 443 497 162 191 184 151 30 208 316 3  3 3 0
; Maalaiskunnat.
S o m e ro ................................ 3 6 7 7 9 11 12 8 26 44 1 3 3
S om ern iem i........................ — 1 2 1 — 1 1 — 1 3 1 0
T a m m e la ............................ 2 35 62 8 19 25 16 5 37 74 2 8 3
J o k io in e n .......................... — 4 6 — 4 7 2 — 4 — 2 7
Y p ä jä  (ennen  P e rttu la ) . — — 5 2 18 2 — — — — 2 7
H um pp ila  ........................ — 4 4 — 1 4 — 1 — — 1 4
U rja la  ................................ 1 14 23 3 4 7 16 3 18 31 1 2 0
K ylm äkosk i .................... 1 — — — 2 2 2 — 1 9 1 7
A kaa ................................... 2 2 6 2 2 8 4 — 9 6 4 1
K a lv o la ............................... — 1 10 — 3 2 1 — — — 1 7
Sääksm äk i ........................ 1 2 13 1 5 3 1 — 1 — • 2 7
P ä lk ä n e ............................... 1 4 5 1 3 5 2 1 6 8 3 6
L e m p ä ä lä ........................... 1 6 20 5 8 2 9 10 32 14 1 0 7
V esilah ti ............................ — 1 2 3 5 3 8 2 14 11 4 9
T o tt i jä rv i ............................ — — — — — — — — 1 1 2
P irk k a la  ............................ 4 19 45 10 37 13 14 10 32 48 • 2 3 2
Y lö järv i ............................ 1 8 10 2 15 6 10 2 13 9 76
M essukylä ............................ 1 11 13 3 4 5 5 6 12 12 72
K an g asa la  ........................ — 8 17 3 9 3 17 1 18 25 1 0 1
S a h a la h t i ............................ — — 2 — 2 2 — 5 — 4 1 5
O rivesi ............................... 8 31 23 7 28 31 28 5 44 60 2 6 5
Teisko ................................ _ 5 10 4 5 1 3 3 4 8 4 3
K u ru  ................................... 9 38 19 8 32 9 8 2 48 39 2 1 2
R u o v e s i................................ 23 87 59 14 48 48 51 19 30 84 4 6 3
K uorevesi ........................ — 11 11 3 10 8 7 2 13 14 7 9
K o rp ila h ti .......................... 3 10 8 7 10 16 7 1 2 2 6 6
J ä m sä  ................................ — 19 9 1 6 3 — 4 — 2 44
L än g e lm äk i........................ 1 8 10 7 5 10 5 3 8 5 6 2
E rä jä rv i ............................ 2 1 6 1 5 5 4 — 4 2 30
K uhm oinen ....................... — 6 6 3 3 1 2 — 1 6 3 30
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Lääni ja  kunta. 
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Y hteensä.
Kuhmalahti....................... 5 1 2 1 2 5 16
Luopioinen....................... — — 1 2 3
Tuulos .............................. — 1 — — — 1 — — 2 1 5
Hauho .............................. — 1 2 — 1 3 2 — 5 3 17
T yrvän tö .......................... — 2 2 — 2 1 5 — 1 2 15
H attu la .............................. — 5 7 3 6 4 2 5 12 5 4»
Hämeenlinnan maalaisk. — 2 5 1 — — 1 — — 1 10
Vanaja................................ — 1 1 — — — 1 — 4 3 10
Renko ........................................ — 2 — — 4 2 2 — — 2 12
Janakkala ....................... 1 7 10 3 2 6 7 2 13 19 70
L oppi.................................. 2 8 1 10 29 — 8 — 3 1 62
Hausjärvi.......................... 1 20 15 5 9 11 8 13 33 20 135
Kärkölä.............................. — 2 5 4 1 3 4 — 6 11 36
N asto la .............................. — 11 1 — 2 1 1 — 10 11 37
Hollola ») ...................... 1 23 36 8 16 20 22 3 45 60 234
K o sk i................................. — 2 1 — — 1 1 — 3 — S
Lammi ............................ — 1 3 — 3 3 2 — — — 12
Asikkala .......................... 2 32 16 10 13 12 14 4 21 16 1 4 0
Padasjoki.......................... 3 4 5 3 — 9 3 — 3 9 3 »
Yhteensä 74 471 525 153 390 322 319 120 547 689 3  6 1 0
Koko lääni 222 » 1 4 1  0 2 2 3 1 5 5 8 1 5 0 6 4 7 0 1 5 0 7 5 5 1  0 0 5 5  9 4 0
Viipurin lääni.
Kaupungit.
Viipuri .............................. 46 140 86 50 28 . 11 79 43 61 103 6 4 7
Sortavala.......................... 7 8 2 2 — 1 3 — 8 6 37
K äk isa lm i............................ 1 6 — 2 3 3 3 1 9 3 31
L a p p e e n ra n ta .................... 3 18 7 4 9 4 6 — 2 7 6 0
Hamina .......................... 2 4 6 6 11 5 1 1 5 7 4 8
Kotka .............................. 46 84 60 32 35 32 37 14 99 107 5 4 6
Yhteensä 105 260 161 96 86 56 129 59 184 233 1  3 6 »
Maalaiskunnat.
P y h tä ä .............................. 20 72 6 18 36 11 12 3! 25 30 2 3 3
K y m i.................................. 141 218 42 159 111 44 78 34 183 146 1  1 5 6
S ip p o la ................................ 12 49 23 52 37 36 38 14 74 74 4 0 »
V ehkalah ti ........................ 5 84 1 7 4 1 0 1 7 4 9 23 32 2 0 5
M iehikkälä ....................... 1 2 4 2 4 4 2 1 8 9 3 7  1
1) L ahden  kauppala sisä lty i tähän  vuo teen  1905 asti.
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Y hteensä.
V irolahti ........................... 5 31 11 11 32 33 35 3 22 37 2 2 0
S äk k ijä rv i ........................ 60 200 138 67 185 182 183 40 186 178 1 41»
S u u r s a a r i ............................ 2 — — 1 1 — 1 — 1 7 13
T y tä rsaa ri ........................ — - — — — — — — — 2 2
L apvesi ............................ 21 53 128 27 16 25 36 12 29 53 4 0 0
L em i .................................... — — 1 — 3 — 1 1 7 9 2 2
L u u m äk i ............................ — 2 1 3 11 1 1 — 11 2 32
V alkeala  ............................ 10 60 30 20 69 32 26 20 174 124 565
Suom enniem i ................ — — 1 — — 3 1 6 14 25
S a v i ta ip a le ........................ 3 4 5 4 15 36 30 — 26 45 168
T aipa lsaari ........................ — 2 1 4 — 3 — — 1 3 14
Jo u tsen o  ............................ 13 2 1 2 4 4 2 7 14 4»
R u o k o lah t ........................ 32 77 17 23 22 16 24 16 50 90 367
R a u t j ä r v i ............................ 2 2 5 1 1 1 9 2 7 9 39
K irv u  ................................ 1 10 6 10 16 19 14 2 8 79 165
J ä ä s k i . .. . ........................ 04 84 19 23 53 46 34 20 65 93 501
A n trea  ................................ — 17 6 9 17 28 23 2 18 30 150
V iipurin  m a a la is k u n ta . . 1 - , I 210 )’ »4 161 96 57 69 119 87 39 164 1 058
N u ijam aa  .......................... J l 2 f
Jo h an n ek sen  p i tä jä ........ 2 11 2 3 5 4 10 4 3 7 51
K oiv isto  ............................ 1 12 11 13 9 7 4 1 3 10 71
Seiskari ............................ — — — — — — _ — — — __
L av an saa ri ........................ — — — — — — — — — — —
K uolem a jä rv i ................ — 7 — 1 — 1 2 1 3 1 16
U u s ik i r k k o ........................ 6 15 3 4 3 2 7 — 4 13 57
K iv en n ap a ........................... 26 20 17 13 14 9 11 7 7 23 147
M uola ................................ 10 31 26 7 11 19 16 2 33 45 2 0 0
H ein jok i ............................ — 28 6 1 1 1 1 — 2 5 45
V a lk jä r v i ............................ — 6 3 — 5 1 2 1 9 2 29
R a u tu  ................................ 4 8 — — 1 1 1 1 3 8 27
S akkola ........................ ( 5 _ 3 23 1l  1 _ -- — 1 3 46
M etsäp ir tti .................... 1 1 « — — 4 1
P y h ä jä r v i ............................ 3 4 6 2 14 31 34 32 42 168
R äisä lä  .............................. — 2 2 1 5 4 3 4 6 23 50
K äk isa lm en  m aala isk . . — 1 — — 5 2 3 — 9 10 30
K au k o la  ............................ — 1 3 — 2 5 5 1 3 3 23
H iito la  ................................ 3 20 1 5 6 18 24 7 35 22 141
K u rk ijo k i ........................ 11 27 34 7 13 62 38 42 38 42 314
P a r ik k a la ............................ — 7 5 — 2 27 36 15 44 35 171
J a a k k im a ............................ 1 14 15 6 45 39 84 15 91 104 414
Sortavalan  m aalaiskunta 20 2 2 1 5 3 4 1 7 49 94
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Y h t e e n s ä .
U ukun iem i ........................ 5 7 2 2 7 10 8 3
R uskea la  ............................ 2 3 4 1 7 1 2 4 3 4 3 1
S o a n la h t i ............................ — — 2 — — 3 1 — — 1 7
Suistam o  ........................... - — 1 1 — — — _ — 1 3
K orp ise lkä  ........................ 1 — ■— — 2 — — — 2 — 5
S uo järv i ........................... — — — — — — — — _ _
Salm i ............................... - — 1 — — 4 2 1 1 — 9
M an tsin saari...................... — — — — — _ — _ _ _
K ite lä  ................................ — — — — — __ — __ __ __ _
I m p i l a h t i ........................... 1 4 1 4 5 4 — 3 2 — 2 3 5
Y hteensä 5 2 2 1 3 6 3 720 5 7 1 858 894 948 3 6 6 1 4 4 3 1781 9  4 6 6
Koko lBSnl 6 2 7 1  6 2 3 8 8 1 6 6 7 9 4 4 9 3 0 1  0 7 7 4 2 5 1  6 2 7 2  0 1 4 1 0  8 3 5
Mikkelin lääni.
Kaupungit.
M ikkeli ............................ 5 44 1 5 10 1 4 8 17 11 20 17 1 6 1
H e in o la ................................ 1 20 5 3 4 13 3 1 4 3 5 7
S a v o n lin n a ......................... — 6 7 6 6 2 1 3 1 9 4 1
Y hteensä 6 70 27 19 24 23 21 15 25 29 2 5 9
Maalaiskunnat.
H eino lan  m aa la isk u n ta  . — 1 3 — 2 6 2 1 1 4 5 3 4
Sysm ä ................................ 1 3 5 3 10 7 5 2 5 1 4 5 5
H a r to la ................................ — 3 — — 1 1 5 1 3 4 1 8
L u h an k a  ............................ — — — — — — _ — — 2 2
L eivonm äki ......................... 1 4 12 1 16 18 7 4 5 17 8 5
Jo u ts a  ................................ — 5 8 4 11 11 9 — 28 30 1 0 6
M än ty h a rju  ......................... 2 8 9 2 8 2 8 7 7 1 4 6 7
R is t i in a ................................ 4 8 2 9 1 2 3 3 6 3 8
A n t to la ............................... 1 2 1 — — 8 2 2 2 5 2 3
M ikkelin  m aa la isk u n ta 5 58 26 26 38 5 3 19 20 56 61 3 6 2
H irv en sa lm i ......................... 2 4 2 — 8 6 — — 5 16 4 3
K angasn iem i ......................... 22 66 47 24 78 75 1 1 3 5 1 2 5 80 6 3 5
H a u k iv u o r i .............................. 10 25 8 7 1 5 24 20 7 1 5 28 1 5 9
P ieksäm äk i ............................ 1 68 68 93 107 27 1 3 3 91 I
V irtasalm i ......................... j  24 83 69 1 - _ 5 6 1 9 7 8 4
J ä p p i l ä ................................ 4 4 3 1 7 3 19 10 11 27 8 9
J o ro in e n .............................. 1 16 8 6 3 4 7 1 4 9 5 9
J u v a  .................................... 7 17 1 3 7 11 23 18 9 26 3 1 1 6 2
P u u m ala  ............................ 3 4 2 3 3 — 7 — 1 1 6 3 9
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Y hteensä.
S u lkava  ............................ 1 5 3 1 1 2 3 5 1 12 6 4 9
S ä ä m in k i............................ — 2 4 6 1 2 1 3 9 — 8 6 6»
K e r im ä k i ............................ 3 5 7 2 1 1 3 1 2 18 17 6 9
Enonkoski ....................... — — 3 — 4 — 1 1 1 3 1 3
Savonranta........................ — — 1 1 — 1 — — — 1 4
H einävesi.......................... 1 2 1 8 — 2 1 1 7 7 3 0
K angaslam pi................... — — — — — — — 2 1 3
R antasa lm i...................... — 14 15 6 1 1 4 7 — 7 4 6 8
Yhteensä 88 357 260 194 317 356 380 105 498 510 3  0 6 5
K o k o  I S U n i 9 4 4 8 7 2 8 7 2 1 3 3 4 1 3 7 9 4 0 1 1 2 0 5 2 3 5 3 9 3  3 2 4
Kuopion lääni.
Kaupungit.
Kuopio .............................. 22 36 80 53 27 39 43 31 47 76 4 5 4
Joensuu .............................. 2 5 14 12 9 4 7 2 9 13 7 7
Iisalmi .............................. 7 15 23 45 19 7 5 1 15 16 1 5 3
Yhteensä 31 56 117 110 55 50 55 34 71 105 6 8 4
Maalaiskunnat.
L eppävirta ....................... 4 19 15 7 17 14 7 1 28 25 1 3 7
Varkauden ruukinseurak. —
Suonnejok i....................... 13 14 17 7 7 23 22 7 15 32 1 5 7
Hankasalmi....................... 3 26 24 28 42 48 38 3 45 69 3 2 6
Rautalam pi....................... — 13 18 12 17 11 27 19 34 12 1 6 3
Vesanto.............................. — 18 30 11 5 8 11 7 13 9 1 1 2
Karttula .......................... 5 7 12 4 3 11 7 7 13 26 9 5
Kuopion maalaiskunta.. 8 25 49 19 9 27 21 9 15 46 2 2 8
Tuusniemi ....................... 3 9 4 8 1 17 4 1 9 42 9 8
M aaninka.......................... 5 10 21 5 10 8 8 8 16 13 104
Pielavesi .......................... 38 80 77 29 51 25 63 17 53 35 4 6 8
Keitele .............................. 7 11 13 5 21 19 15 4 8 14 117
K iuruvesi.......................... 106 107 67 35 115 85 71 13 85 79 7 6 3
Iisalmi .............................. 20 73 65 58 128 92 63 43 110 78 7 3 0
Rutakko .......................... — — — — — 2 1 — — — 3
Lapinlahti .......................
N ilsiä ..................................
Muuruvesi.........................
7
}  U
32
44
22
36
28
18
33
24
43
26
18
27
10
f 6 \ -
48
30
8
37
37
11
278
j  281
Juvankosken ruukinseur. — 1 1 — — — 1 — — 3
K aavi................................. — 16 11 5 8 13 16 1 10 22 1 0 2
Siirtolaisuustilasto 1910. 6
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Lääni ja kunta. 
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Y h t e e n s ä .
P o lv i jä rv i........................... 3 16 8 2 11 30 23 2 12 20 127
K u u sjä rv i ........................ — 1 7 — 2 1 2 1 1 4 19
L iperi ................................ 1 2 6 .3 2 1 13 3 6 12 49
K o n tio la h t i ........................ 3 34 39 10 27 21 21 7 18 27 207
R ä ä k k y lä ............................ 2 2 6 1 1 5 2 — 3 2 24
K ite e n  p i t ä j ä .................... — 8 2 2 1 1 6 4 13 4 41
K e s ä la h t i ............................ — 6 — 1 — 2 1 1 4 5 20
P ä lk j ä r v i ............................ — 1 2 — — — — 11 — 1 15
T o h m a jä rv i ........................ 1 18 17 16 7 13 29 6 15 7 129
V ärts ilän  ru uk in seu rak . — 1 — — — 1 2 1 — 5
K iih te ly sv aa ra  ................ — 6 11 13 13 24 18 6 11 13 115
I lo m a n ts i ............................ 1 f 3 8 3 — 5 — 1 «1 7 2
K o v e r o ....................................... J \  1 1 2 — 1 — 1
E n o ................................................. — 1 8 1 1 — 3 — 4 4 22
P ielis järv i ........................ 6 9 10 3 6 6 10 1 8 11 70
J u u k a  ....................................... 5 43 20 21 11 7 37 15 19 39 217
R a u ta v a a ra  .................... — 3 — 8 2 1 — 2 4 2 *22
N urm es (ynnä  kau p p a la )
} » 23 39 43 43 41 27 1 11
31 14
!  304
V a lt im o .............................. i l  a 10 8 S
K uhm oniem i (osa) ................. — — — — 1 3 — — 2 6
Y hteensä 266 680 664 405 623 638 -,17 230 706 762 5  5 9 1
Koko lääni 2 9 7 7 3 6 7 8 1 5 1 5 6 7 8 6 8 8 6 7 2 2 6 4 7 7 7 8 6 7 6  2 7 5
Vaasan lääni.
Kaupungit.
N ik o la in k au p u n k i............ 154 415 295 220 265 248 327 142 303 308 2  6 7 7
K a s k in e n ............................ 10 13 20 7 14 14 4 1 24 26 1 3 8
K ris tiin a n k a u p u n k i........ 36 80 40 20 48 35 50 25 53 42 4 2 0
U u s ik a r le p y y .................... 12 45 67 74 54 23 61 31 33 17 4 1 7
P ie ta rsaa ri ...................... 57 110 149 58 59 45 93 55 158 169 953
K o k k o la .............................. 32 35 102 33 44 34 60 34 45 34 453
Jy v ä sk y lä  ....................... 1 22 18 15 16 32 45 47 47 37 280
Y h teen sä 302 720 691 427 500 431 640 335 663 633 5  3 4 2
Maalaiskunnat.
Siipyy.................................... 81 98 68 61 78 72 48 25 39 51 6 2 1
Iso jok i ............................... 93 155 98 47 114 100 61 24 118 122 » 3 2
L a p v ä ä r t i ........................... 148 209 152 104 142 101 92 36 101 102 1  1 8 7
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Y hteensä .
K ristiinankaup . maalaisk. 2 1 12 7 5 _ 31 19 1 7
K arijo k i ............................ 60 80 56 47 70 51 60 22 42 59 5 4 7
N ärp iö  ................................ 177 304 193 122 223 216 192 75 294 295 3  0 9 1
Ö verm arkku  .................... 81 122 60 76 92 91 83 38 118 122 8 8 3
K o rsn ä ä s i............................ 80 180 94 55 146 114 133 25 189 134 1  1 5 0
T eu v a  ................................ 120 167 123 101 122 135 129 62 136 94 1  1 8 9
K au h a jo k i ........................ 207 302 197 109 246 215 191 51 233 200 1  9 5 1
K u rik k a  ............................ 159 214 132 77 166 150 155 40 181 121 1  3 9 5
Ja la s jä rv i ........................ 211 294 228 103 293 261 243 59 218 213 3  1 3 3
P e rä s e in ä jo k i .................... 97 103 96 58 111 104 70 22 73 93 8 3 7
Ilm a jo k i ............................ 155 246 170 148 191 264 184 29 125 148 1  6 6 0
Seinäjoki ............................ 33 86 55 43 85 64 59 5 58 55 5 4 3
Y lis ta ro ................................ 218 291 185 125 213 206 174 53 171 162 1  7 9 8
Iso k y rö  ................................ 201 351 217 103 181 133 173 50 169 162 1  7 4 0
V ä h ä k y rö ............................ 118 143 123 77 95 107 111 44 88 88 9 9 4
L aih ia  ................................ 168 278 145 92 156 156 154 71 141 113 1  4 7 4
J u r v a ................................... 88 132 51 54 80 71 90 54 90 96 8 0 6
P ir t t ik y lä ............................ 56 117 63 60 56 54 70 20 73 69 6 3 8
P e to lah ti ............................ 41 7 7 34 17 53 53 45 3 65 63 4 5 1
B ergöö ............................... 10 24 5 1 9 9 3 1 21 18 1 0 1
M aalah ti ............................ 90 129 84 50 93 86 76 15 89 115 8 3 7
S u lv a ................................... 35 90 70 28 52 78 44 10 54 61 5 3 3
M ustasaari ........................ 151 283 174 134 142 226 167 58 152 179 1  6 6 6
R a ip p a lu o to ...................... 42 63 46 17 43 38 64 6 48 44 4 1 1
K o iv u lah ti ........................ 97 88 88 33 53 70 69 23 62 75 6 5 8
M aksam aa  ........................ 37 48 22 21 33 45 31 14 29 57 3 3 7
V ö y r i .................................... 175 286 149 75 146 194 210 53 133 193 1  6 1 4
N urm o ................................ 96 106 76 35 51 76 82 37 101 68 7 3 8
L ap u a  ................................ 175 317 162 189 334 342 272 97 237 297 3  4 3 3
K a u h a v a  ............................ 208 259 128 164 175 210 187 78 131 169 1  7 0 9
Y lih ä r m ä ............................ 54 71 50 53 70 50 55 27 22 47 4 9 9
A la h ä rm ä ........................... 154 184 106 173 138 111 89 60 122 111 1  3 4 8
O rav a in en ........................... 82 82 59 15 115 88 100 23 84 77 7 3 5
M unsala  .......................... 108 142 127 66 77 85 99 17 149 109 9 7 9
U udenkaarlep. m aalaisk. 67 89 28 32 80 61 34 1 82 54 5 3 8
J e p u a .................................... 87 68 53 50 50 42 37 8 52 43 4 9 0
P ie ta rsa a ri ........................ 131 165 53 55 88 91 87 — 84 97 8 5 1
P u rm o  ................................ 83 77 45 12 46 78 28 23 65 35 4 9 3
A h ta v a ................................ 42 51 22 3 — — — 16 — — 1 3 4
T e rv a jä rv i........................... 81 81 33 68 36 51 56 22 38 57 5 3 3
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Y hteensä.
K ru u n u p y y ........................ 49 77 69 49 19 25 48 12 55 75 4 7 8
L u o to ................................... 36 35 31 9 15 20 39 5 12 28 2 3 0
K o kko lan  m aa la isk u n ta 78 92 57 25 38 51 56 4 73 61 5 3 5
A lavete li .......................... 27 65 30 21 29 20 18 6 40 4 7 3 0 3
K älv iä  ............................... 93 76 37 46 62 53 34 20 57 38 5 1 6
L o h ta ja ............................... 94 71 63 31 94 81 45 11 76 32 5 9 8
H im an k a  ........................... 38 73 31 54 54 38 35 11 50 59 4 4 3
K a n n u s ............................... 48 94 54 42 62 97 74 27 86 48 6 3 2
T oholam pi ........................ 98 122 52 117 84 108 84 29 77 50 8 2 1
U llav a  ............................... 26 47 18 14 19 23 35 1 20 32 2 3 5
K a u stin e n ............................ 87 106 37 41 63 71 86 27 82 46 6 4 6
V e te li................................... 137 114 60 109 110 88 71 19 57 45 8 1 0
L e s t i jä rv i ............................ 22 37 11 11 11 27 12 2 18 8 1 5 9
H a isu a .................................. 33 48 22 7 34 14 34 5 39 34 2 7 0
Perho  ................................... 31 63 28 11 41 16 51 6 58 70 3 7 5
Soini ................................... 9 7 24 12 63 101 56 24 68 51 4 1 5
L e h tim ä k i .......................... 10 14 9 11 61 47 16 10 57 42 2 7 7
; A la järv i ........................... 217 412 182 134 186 148 121 49 158 163 1  7 7 0
V im p e li............................... 40 61 50 35 96 87 76 10 131 52 6 3 8
E  v i jä rv i ............................ 104 177 60 94 105 92 76 56 82 65 9 1 1
j K o r te s jä rv i ........................ 115 152 47 71 122 106 78 42 102 90 9 2 5
j L ap p a jä rv i ........................ 135 159 93 52 147 99 108 32 123 95 1 0 4 3
j K u o r ta n e ............................ 87 157 50 50 105 126 72 31 126 103 9 0 7
1 T ö y s ä .................................... 46 67 52 32 82 100 42 18 58 56 5 5 3
' A lavus ............................... 157 255 158 115 272 296 140 71 187 228 1 8 7 9
V irra t ................................ 50 67 82 37 149 142 75 30 102 114 8 4 8
i A tsä ri ............................... 49 103 53 44 151 97 95 31 116 137 8 7 6
P ih la javes i ........................ 2 11 15 13 17 6 18 7 42 36 1 6 7
M ultia  ................................ 11 28 11 4 28 34 13 6 37 33 2 0 5
: K e u r u u ............................... 14 39 53 27 45 51 52 22 58 87 4 4 8
P e tä jäv esi ........................ 2 28 8 1 12 23 25 4 20 28 1 5 1
Jy v ä sk y lä n  m aala isk . . .
\ 10 18 6 17 41 41 31 12 93
( 99
3 6 8
T o iv ak k a  .........................
U u r a in e n ............................
1
1 12 28 29 5 52 57 60 8 62
l  -
37
J
3 5 0
S aarijä rv i ........................
\  64
J182 146 101 182 170 126 74 210 154 j 1 4 1 1
P y lkönm äk i .................. i  f l  1 — — 1 — — — —
K a rs tu la  ............................ 213 274 17:! 190 251 160 119 42 185 225 1 8 3 2
K iv ijä rv i ............................ 71 166 106 57 119 89 96 31 95 54 8 8 4
P ih tip u d as  ........................ : 40 67 37 15 50 46 61 9 32 65 4 2 2
V iita s a a r i ............................ : 48 93 84 36 93 54 99 12 79 94 6 9 2
1 K o n g in k an g as .................. : 7 19 9 10 16 14 21 7 16 28 1 4 7
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Y hteensä.
S um iainen ........................... 4 1 1 3 3 12 34
L a u k a a  ............................... 5 30 28 19 16 27 22 12 87 113 359
Y hteensä 7 014 10 391 6 286 4 723 7 953 7 702 6 735 2 232 7 637 7 421 68 094
Koko lääni
Oulun lääni.
K aupungit
7 310 11 111 6 977 5150 8 453 8133 7 375 2 567 8 300 8 054 73 436
'
O ulu .................................... 162 297 282 155 144 166 161 84 139 135 1 725
R aah e  ............................... 30 70 56 34 30 33 23 13 60 26 375
K e m i ................................... 13 39 26 24 29 24 13 5 8 12 193
T orn io  ............................... 3 6 15 2 5 7 7 2 4 2 53
K a ja a n i ............................... 1 3 9 15 8 6 12 — 13 10 77
Y h teen sä 209 415 388 230 216 236 216 104 224 185 2 433
Maalaisku nnat.
Sievi ................................... 107 125 64 39 54 42 36 45 53 53 618
R a u tio  ............................... 20 20 23 14 21 55 37 4 21 7 232
Y liv ie s k a ........................... 44 70 59 34 53 37 45 16 41 21 420
A la v ie s k a ........................... 43 36 30 29 54 35 36 13 25 30 331
K ala jo k i ........................... 90 114 102 54 89 102 101 24 85 83 844
M erijärv i ........................... 47 38 24 13 24 37 20 10 24 23 260
O ulainen .............................. 80 103 70 49 67 70 74 27 53 37 630
P y h ä jo k i ........................... 66 124 84 47 88 58 57 22 58 70 674
Salon k a p p e l i .................. 12 44 10 3 3 2 20 1 20 7 122
Salon p i t ä j ä ...................... 51 23 61 32 50 41 20 14 52 29 373
V ih a n t i ............................... 33 42 20 14 25 29 18 9 31 31 252
R a n ts ila  ........................... 31 23 69 15 48 28 39 28 39 47 367
P aav o la  ........................... 44 60 42 26 40 53 62 26 47 44 444
R ev o n lah ti ........................ 19 27 12 14 11 18 15 7 6 10 139
S iikajoki ............................ 26 31 38 12 38 42 56 7 47 12 309
H a ilu o to .............................. 36 42 48 7 29 52 27 14 32 19 306
P y h ä jä rv i ........................ 74 76 72 71 84 88 57 28 60 54 664
R eisjä rv i ........................... 52 80 49 29 41 66 46 16 42 23 444
H a a p a jä r v i ........................ 117 94 83 47 101 52 52 22 52 42 662
N iv a la  ............................... 53 72 51 72 73 84 67 21 84 50 637
K ärsäm äk i ........................ 33 51 38 34 33 38 51 13 32 30 353
H aap av esi ........................ 83 85 56 34 108 71 70 19 55 55 636
P u lk k ila  ...........................
P iippo la  ............................
P y h ä n tä ...............................
45 j 27 4230 6031 3418 4554 4358 2034 617 4433 39I 10 
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Y hteensä.
K estilä  ............................... 33 53 34 31 37 45 36 12 32 32 3 4 5
S ä rä isn ie m i........................ 23 30 14 3 33 19 51 17 54 16 3 6 0
P a ltam o  ............................ 11 22 24 14 62 94 52 10 48 19 3 5 6
K a ja a n in  m aa la isk u n ta  . 3 1 4 3 1 3 7 — 2 — 3 4
Sotkam o ............................ 24 40 41 38 99 49 65 7 71 34 4 6 8
K uhm oniem i .................... 22 58 76 61 98 117 89 50 125 59 7 5 5
R is t i j ä r v i ............................ 4 5 5 9 17 16 11 1 31 18 1 1 7
H y ry n sa lm i........................ 15 16 15 5 24 23 25 14 33 24 1 9 4
Suom ussalm i .................... 32 42 92 45 65 73 56 19 79 41 5 4 4
P u o la n k a ........................... 31 40 68 41 39 92 68 18 67 50 5 1 4
U ta jä rv i ............................ 36 42 19 13 31 48 31 23 38 30 3 1 1
M uhos ............................... 31 38 42 23 37 50 49 27 52 39 3 8 8
T y rn äv ä  ........................... 20 31 50 55 32 30 28 17 27 27 3 1 7
T em m es ........................... 1 5 15 1 10 6 6 3 4 7 5 8
L um ijok i ........................... 19 23 39 7 16 19 20 12 33 21 2 0 9
L im inka  ........................... 22 45 35 22 34 21 27 8 29 14 2 5 7
K em pele ............................ 6 9 4 9 7 10 6 1 6 5 6 3
O u lunsa lo ............................ 13 7 5 5 11 6 7 8 12 1 7 5
O ulun  p i t ä j ä .................... 26 82 80 36 37 47 51 24 50 33 4 6 6
Y lik i im in k i........................ 28 27 10 9 41 12 32 4 28 17 2 0 8
K iim inki ........................... 6 12 11 7 9 30 8 9 15 13 1 2 0
H a u k ip u d a s ...................... 45 44 53 20 58 38 29 4 22 24 3 3 7
l i  ....................................... 37 71 78 33 49 51 54 19 69 41 5 0 2
K u iv a n ie m i........................ 10 15 26 4 8 12 20 2 15 24 1 3 6
P u d asjä rv i ........................ 66 63 62 31 84 77 71 21 82 53 6 1 0
T a iv a lk o sk i........................ 36 59 96 58 45 47 51 21 34 15 4 6 2
K u u s a m o ............................ 32 87 114 63 83 77 62 27 70 48 6 6 3
K u o la jä rv i ........................ 12 7 9 27 33 14 5 — 13 1 1 2 1
K em ijä rv i ........................ 16 14 19 13 7 33 27 6 22 8 1 6 5
R ovan iem i ........................ 2 3 16 9 29 15 13 11 21 31 1 5 0
T e r v o la ............................... 10 14 32 13 18 12 18 5 29 16 1 6 7
Sim o ................................... 49 51 46 24 42 43 40 18 54 32 3 9 9
K em in  m a a la is k u n ta .. . . 46 75 46 23 28 35 43 14 63 58 4 3 1
A lato rn io  ........................ 3 18 11 17 10 12 18 13 24 26 1 5 2
K a ru n k i ........................... — 1 1 1 1 3 2 1 2 2 1 4
Y li to r n io ............................ 3 7 6 — 5 7 4 1 1 10 4 4
T u r to l a ............................... — 1 — 2 1 3 1 — 4 5 1 7
K o lari ............................... — — — — 7 1 1 — 2 2 1 3
M uonionniska ................ — — 2 — — 1 4 — — 1 8
E n o n te k iö ........................... — — — — — — — — — —
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Yhteensä.
K itt i lä  ............................... 2 5 5 15 11 3 6 4 51
S o d an k y lä  ........................ 10 12 4 16 13 3 7 5 21 7 98
I n a r i  .................................... — — 1 — — — — — — 7 8
U t s j o k i ................................... — — — — — — — — — — —
Y h teen sä 2 016 2 624 2 501 1537 2 499 2 510 2 266 864 2 426 1 751 30 994
K o k o  IMui 3 335 3 039 3 889 1 767 3 715 3 746 3 483 968 3 650 1 936 33 417
K o k o  maa 13 561 33 153 1 6  9 6 4 10 953 1 7  4 3 7 17 517 16 396 5 813 1 9 1 4 4 1 9  0 0 7 158 833
Siitä :
K a u p u n g it .................. 1360 3 779 3 465 1754 1692 1 886 2175 909 2 321 2 589 21930
Maalaiskunnat . . . . 11201 19 373 13 499 9198 15 735 15 631 14121 4 903 16823 16418 136 902
„Suomen V irallista T ilastoa“
on seuraavat vihot tähän asti julkaistu :
S ta tistiq u e o ffic ie lle  de F in lan d e. Ouvrages paras:
I. Kauppa ja merenkulku. — Commerce et navigation.
2— 10. Suom en u lkom ainen  k au p p a  ja  m eren k u lk u  vuosina  1866— 70, 1871— 75, 1876 
— 78, 1879— 80, 1881— 82, 1883— 84, 1885— 86, 1887— 88, 1889— 90. H elsin ­
gissä 1872— 93.
11— 22. Suom en k a u p p a  ja  laivaliike V enäjän  ja  u lk o va lto jen  k anssa  sekä  tu llila i­
toksen  y lö skan to  vuosina  1891— 1902. H elsingissä 1892— 1903.
I. A. Kauppa. — Commerce. V u o s i ju lk a is u ja . — P u b lic a tio n s  a n n u e lle s .
23— 30. Suom en k a u p p a  V enäjän  ja  u lk o v a lto jen  kanssa  sekä  tu llila itoksen  y löskan to  
vuosina  1903— 1910. H elsingissä 1904— 1911.
I. A. Kauppa. —  Commerce. K u u lc a u s iju llc a isu ja . — P u b lic a tio n s  m en su e lle s .
Suom en k a u p p a  V enäjän  ja  u lk ova lto jen  kanssa. T am m ik u u  1904— elokuu  
1911. H elsingissä 1904— 11.
I. B. Merenkulku. — Navigation.
23— 29. Suom en laivaliike V enä jän  ja  u lkova lto jen  kanssa  vuosina  1903— 09. H e lsin ­
gissä 1904— 10.
II. Suomen taloudellinen tila. — Situation économique.
1. Y h teenve to  kuvernöörien  v iisivu o tis-kertom uksista  vuosilta  1861— 65. H e l­
singissä 1868.
2— 8. Suom en ta loudellinen  tila  vuosina 1866— 70, 1871— 75, 1876— 80, 1881— 85,
1886— 90, 1891— 95, 1896— 1900. H elsingissä 1875— 1904.
HI. Maatalous. — Agriculture.
1. A ineita  Suom en m aanv ilje lys-tilas toon . H elsingissä 1869.
2. M aanv ilje lyn tiedustus U u d en m aan  lään issä  v u o n n a  1876. H elsingissä 1879.
3— 4. M aanviljelys ja  karjan h o ito . 1908 ja  1909. H elsingissä 1910, 1911.
IV. Varallisuustilastoa. — Imposition sur le revenu.
1— 4. Suom enm aan  su o stu n tav ero  vuosina  1865, 1871, 1877, 1881. H elsing issä  
1869— 85.
A. Jä ä m is tö tila s to a . —  Successions.
1— 2. P e sä t ja  te s ta m e n tit  sekä  n iis tä  k a n n e ttu  leim avero  Suom essa v u o sin a
1907— 1908. H elsingissä 1909.
3. K u o lin p esä t ja  n iis tä  k a n n e ttu  leim avero  Suom essa v. 1909. H elsingissä 1911.
VI. Väestötilastoa. — Population.
1. Suom en v äestö  Jo u lu k u u n  31 p. 1865. H elsingissä 1870.
2. S y n ty n ee t, v ih i ty t  ja  kuo llee t vuosina  1865— 68 y n n ä  k a tsah d u s  v äk iluvun - 
m u u to k siin  v u o d esta  1812 alkaen . H elsingissä 1871.
3. V äenlasku  M aaliskuussa 1870 H elsingin , T u ru n , V iipurin  ja  O u lun  k a u p u n ­
geissa. H elsingissä 1874.
4. V äk ilu v u n m u u to k se t vuosina  1869— 74. H elsingissä 1876.
5. Suom en v äk ilu k u  31 p. Jo u lu k u u ta  1875 sekä  v äk ilu v u n m u u to k se t v uosina  
1875— 77. H elsingissä 1880.
6— 7. V äk ilu v u n m u u to k se t vuosina  1878— 79. H elsing issä  1881— 82.
8. V äenlasku  H elsingissä 1 p . L o k ak u u ta  1880. H elsingissä 1882.
9. Suom en v äk ilu k u  31 p. Jo u lu k u u ta  1880. l:n e n  v ihko. H elsingissä 1882.
10. V äk ilu v u n m u u to k se t v uosina  1880— 81. H elsingissä 1884.
11. Suom en v äk ilu k u  31 p . Jo u lu k u u ta  1880. 2:nen v ihko  (ynnä  tu lo k se t väenlas- 
k u s ta  T u russa , V iipurissa ja  T am pereella  1 p. L o k a k u u ta  1880). H elsingissä 
1885.
12. V äk ilu v u n m u u to k se t vuosina  1882— 83. H elsingissä 1885.
13— 18. » » 1884— 89. H elsingissä 1886— 91.
19. » v u o n n a  1890. Y n n ä  jä lk ik a tsau s  vuosikym m eneen
1881— 90. H elsingissä 1893.
20. V äenlasku  H elsingin , T u ru n , T am pereen , V iipurin , O ulun  ja  P o rin  k a u p u n ­
geissa 1 p . Jo u lu k u u ta  1890. E nsim äinen  v ihko . H elsingissä 1892— 93.
21. V äk ilu v u n m u u to k se t v u o n n a  1891. H elsingissä 1893.
22. Suom en v äk ilu k u  31 p . Jo u lu k u u ta  1890. H elsingissä 1894.
23. V äk ilu v u n m u u to k se t v u o n n a  1892. H elsingissä 1894.
24. V äenlasku  H elsingin , T u ru n , T am pereen , V iipurin , O ulun  ja  P o rin  k a u p u n ­
geissa 1 p . Jo u lu k u u ta  1890. T o inen  vihko. H elsingissä 1897.
25— 28. V äk ilu v u n m u u to k se t vuosina  1893— 96. H elsingissä 1895— 98.
29. P ä ä p iir te e t Suom en v ä e stö tila s to s ta  w .  1750— 1890. Io s a .  H elsingissä 1899.
30— 32. V äk ilu v u n m u u to k se t vuosina  1897— 99. H elsingissä 1899— 1901.
33. P ä ä p iir te e t Suom en v äes tö tila s to s ta  vv . 1750— 1890. I I  osa. H elsing issä  1902.
34. V äk ilu v u n m u u to k se t v u o n n a  1900 y n n ä  jä lk ik a tsau s  a jan jak so o n  1816— 1900. 
H elsingissä 1903.
35. V äenlasku  H elsingissä, T u russa , T am pereella  ja  V iipurissa Jo u lu k u u n  5 p. 
1900. H elsingissä 1904.
36. V äk iluvunm uu tokse t vuosina  1901 ja  1902. H elsingissä 1905.
37. K a tsa u s  Suom en v äk ilu k u u n  Jo u lu k u u n  31 p :n ä  1900 y n n ä  tie to ja  edellisistä 
y le isistä  v äen la sk u ista  m aassa . H elsingissä 1905.
38. V äk ilu v u n m u u to k se t vuosina  1903 ja  1904. H elsingissä 1906.
39. R akennus- ja  a su n to la sk u  H elsingissä, T u russa , T am pereella  ja  V iipurissa 
Jo u lu k u u n  5 p ä iv än ä  1900. H elsingissä 1908.
40. V äk iluvunm uu tokse t vuosina  1905 ja  1906. H elsingissä 1908.
41. P ä ä p iir te e t Suom en v äe s tö tila s to s ta  vv. 1750— 1890. I I I  osa. H elsin ­
gissä 1909.
42. V äk ilu v u n m u u to k se t vuosina  1907 ja  1908. H elsing issä  1910.
VII. A. Säästöpankkitilastoa. — Caisses d’épargne.
1— 5. Suom en sää s tö p an k it vuosina  1870-—72, 1883— 85, 1889, 1886— 90, 1891— 95.
H elsing issä  1874— 98.
6-— 16. S äästöpankk ien  ta rk a s ta ja n  k e rto m u k se t v u o silta  1896— 1906. H elsingissä
1897— 1907.
17. T ilasto llinen  y le iskatsaus säästöön-pano ih in  ja  sä ä s tö s tä -o tto ih in  sää s tö p an ­
keissa v u oden  1900 a ik an a  sekä  säästöön  pan i jä in  saam isiin  vuosien  1900 ja  
1905 lopussa. H elsingissä 1908.
18— 20. S äästöpankk ien  ta rk a s ta ja n  k e rto m u k se t vu o silta  1907— 09. H elsingissä 1908
— 10 .
VII. B. Postisäästöpankkitiiastoa. — Caisse d’épargne postale.
1— 24. P o stisääs tö p an k in  h a llitu k sen  k e rto m u k se t vuosilta  1887— 1910. H elsingissä
1888— 1911.
VII. C. Pankkitilastoa. — Banques. Vuosijulkaisuja. — Publications annuelles.
1. Suom en P an k k i, y k s ity isp an k it ja  h y p o teek k ila ito k se t v u o n n a  1910. H e l­
singissä 1911.
VII. D. Pankkitilastoa. •— Banques. Kuukausijulkaisuja. — Publications mensuelles.
Suom en P an k k i, y k sity isp an k it, h y p o teek k ila ito k se t, po stisääs tö p an k k i ja  
sääs tö p an k it. T am m ikuu  1910— elokuu  1911. H elsingissä 1910— 11.
VIII. Sokeain, kuuromykkäin ja mielivikaisten tilastoa. —  Aveugles, sourds-muets et aliénés.
1. T ilasto llisia  ta u lu ja  Suom en sokeista  v u o n n a  1873. H elsingissä 1877.
2. H e ikko jä rk is iä  lapsia  koulu-iässä  asian tilan  m u k aan  M aaliskuussa 1883. 
H elsingissä 1885.
3-—4. Suom en k u u ro m y k ä t, so k ea t ja  ty lsäm ielise t Jo u lu k u u n  31 p. 1900— 01. 
H elsingissä 1904— 06.
IX. Âlkeisopistot. — Enseignement secondaire.
11:— 36. T ilasto llisia  oso ituksia  a lkeisop isto jen  ti la s ta  ja  v a ik u tu k se s ta  lukuvuosina  
1884— 1910. H elsingissä 1886— 1911.
1— 8. K ertom us a lkeisoppila itoksien  ti la s ta  ja  to im in n asta  lu k u v u o sin a  1884— 87; 
1887— 90; 1890— 93; 1893— 96; 1896— 99; 1899— 1902; 1902— 05; 1905— 08. 
H elsingissä 1888— 1910.
X. Kansanopetus. — Enseignement primaire.
9— 11. K ansakou lu la ito s  lukuvuosina  1883— 86. H elsingissä 1885— 87.
12. L asten o p e tu s ev an k e lis lu te rila is issa  seu rakunn issa  v u o n n a  1886. H elsin ­
gissä 1888.
13— 16. K ansakou lu la ito s  lu k u v u o sin a  1886— 90. H elsingissä 1889— 91.
17. L astenope tu s evankelis-lu terila isissa  ja  k reikkala is-venälä isissä  seu rak u n ­
n issa v u o n n a  1891. H elsingissä 1893.
18— 23. K ansakou lu la ito s  lu k u v u o sin a  1890— 96. H elsingissä 1893— 97.
24. L asten o p e tu s ev an k e lis lu te rila is issa  ja  k re ikkalais-venäläisissä  seu rakunn issa  
v u o n n a  1896. H elsingissä 1897.
25. K an sak o u lu la ito s  lu k u v u o n n a  1896— 97. H elsingissä 1898.
26. V iidenvuodenkertom us, s isä ltäv ä  tie to ja  kansak o u lu jen  rak en n u k s is ta  sekä  
k a n sa k o u lu n o p e tta jis to n  p a lk k au ssu h te is ta  y. m . lu k u v u o n n a  1895— 96. H e l­
singissä 1898.
27— 30. K an sak o u lu la ito s  lu k u v u o sin a  1897— 1901. H elsingissä 1900— 02.
31. L as ten o p e tu s  evankelis-lu terila isissa  ja  k re ikkalais-venäläisissä  seu rakunn issa  
v u o n n a  1901. H elsingissä 1902.
32— 36. K an sak o u lu la ito s  lu k u v u o sin a  190.1—06. H elsingissä 1903— 07.
37. L asten o p e tu s evankelis-lu terila isissa  ja  k reikkalais-venäläisissä  seu rak u n ­
n issa  v u o n n a  1906. H elsingissä 1907.
38— 40. K an sak o u lu la ito s  lukuvuosina  1906— 09. H elsingissä 1908— 10.
XII. Vankeinhoito. —  Service pénitentiaire.
3— 28. V ankeinho itohallituksen  k e rto m u k se t vuosilta  1884— 1909. H elsingissä 1886 
— 1911.
XIII. Postitilastoa. — Postes.
U usi jakso . 3— 26. P o stih a llitu k sen  k e rto m u k se t vuosilta  1885— 1910. H elsingissä 
1889— 1911.
XIV. A. Maanmittaus. —  Service du cadastre.
1. M aan m ittau s-y lih a llitu k sen  kertom us vu o d e lta  1885. H elsingissä 1887.
3— 25. » » k e rto m u k se t vuosilta  1887— 1909. H elsingissä
1889— 1911.
XIV. B. Vakauslaitos. —  Vérification des poids et des mesures.
18— 19. V akauskom ission in  kerto m u s vu o silta  1908— 09. H elsingissä 1910.
XV. lu otsi- ja majakkalaitos. — Pilotage et phares.
U usi jakso . 1— 14. L uotsi- ja  m ajak k a la ito k sen  y liha llituksen  k e rto m u k se t v u o ­
s ilta  1885— 96; 1897— 1901, 1902— 06. H elsingissä 1887— 98, 1905, 1909.
XVI. Yleiset rakennukset. — Edifices publics.
1— 4. Y le is ten  rak en n u s ten  y liha llituksen  k e rto m u k se t vu o silta  1888— 92, 1893— 99,
1900— 03, 1904— 07. H elsingissä 1894, 1901, 1904, 1908.
XVII. Kruununmetsät. — Forêts de 1’Etat.
U usi jakso . 1— 13. M etsänho itohallituksen  k e rto m u k se t vuosilta  1885, 1888, 1891, 
1894, 1897, 1900, 1902, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 1909. H elsingissä 
1887— 1911.
XVIII. Teollisuustilastoa. —  Industries.
E dellinen  osa. V uorito im i ja  koneteollisuus; ra h a p a ja  ja  kontro llila itos.
1— 25. V uosilta  1884— 1908. H elsingissä 1886— 1910.
Jä lk im ä in en  osa. T e h ta ita  ja  käsityö la itoksia .
1— 25. V uosilta  1884— 1908. H elsingissä 1886— 1910.
26. T eo llisuustilasto  1909. H elsingissä 1911.
XIX. Tie- ja vesirakennukset. —  Ponts et chaussées.
5— 24. Tie- ja  vesirak en n u sten  y liha llituksen  k e rto m u k se t sen jo h taessa  teh d y is tä
tö is tä  vuosina  1889— 1908. H elsingissä 1890— 1910.
XX. Rautatieti\astoa. — Chemins de fer.
16, 19, 22, 25, 27, 29— 39. R au ta tieh a llitu k sen  k e rto m u k se t vu o silta  1886, 
1889, 1892, 1895, 1897, 1899— 1909. H elsingissä 1887— 88, 1890, 1893, 1896, 
1898, 1900— 11.
XXL Köyhäinhoitotilastoa. — Assistance publique.
A. Tilastollisen Päätcimiston julkaisuja. — Publications du Bureau central de Statistique.
1— 15. K ö y häinho ito  vuosina  1881, 1883, 1885 ja  1887, 1893, 1894, 1895, 1896— 97,
1898— 99; 1900; 1901; 1902; 1903; 1904; 1905; 1906; 1907. H elsingissä 1891, 
1897— 1910.
B . V aivaishoidon tarkastelijan ju lka isu ja . —  P ublications de VInspecteur de 1’assi-
stance publique.
2— 18. V aivaisho idon  ta rk a s te lija n  k e rto m u k se t v u o silta  1894— 1910. H elsingissä 
1895— 1911.
XXII. Vakuutusolot. —  Assurances.
A. 1—-18. V a k u u tu s ta rk a s ta ja n  k e rto m u k se t v ak u u tu so lo is ta  v uosina  1892 
— 1909. H elsing issä  1893— 1911.
B. 1— 17. V a k u u tu s ta rk a s ta ja n  k e rto m u k se t p a ika llis ten  paloapu- ja  eläin- 
v ak u u tu sy h d is ty s ten  to im in n asta  vuosina  1897— 1901, 1902— 03, 1904, 1905, 
1906, 1907, 1908. H elsingissä 1904— 10.
XXIII. Oikeustoimi. — Justice.
1. P ro k u ra a tto r in  kertom us v u o d e lta  1891. H elsingissä 1894.
2— 19. K eisarillisen  S enaa tin  O ikeusto im itu skunnan  k e rto m u k se t vuosilta  1892—  
1909. H elsingissä 1895— 1910.
XXIV. Aistiviailiskoulut. — Instituts de sourds-muets, d’aveugles, d’idiots et d ’infirmes.
1— 14. K erto m u k sia  a is tiv ia lliskou lu jen  to im in n asta  lukuvuosina  1892— 1908. H e l­
singissä 1897— 1909.
XXV (E nnen  X X IV ). Panttilainaustilastoa. —  Mouvement des prêts sur gages.
1— 13. P a n tt ila in a u s ta rk a s ta ja n  k e rto m u k se t v u o silta  1898— 1910. H elsingissä
1899— 1911.
XXVI. Työtilastoa. — Statistique ouvrière.
A. 1— 5. T yössä sa ttu n e e t ta p a tu rm a t vuosina  1898— 1900, 1901— 03, 1904—  
05, 1906, 1907. H elsingissä 1904— 09.
B. 1— 5. A p u k assa t vuosina  1899— 1902, 1903— 04, 1905, 1906, 1907— 08. 
H elsingissä 1905— 11.
XXVII. Alkoholitilastoa. — Commerce des boissons alcooliques.
1. A lkoholip ito isten  ju om ain  k au p p a  sekä v ä h ittä ism y y n ti-  ja  an n isk e lu y h tiö t
vuosina  1898— 1902. H elsingissä 1904.
XXVIII. Siirtolaistilastoa. —  Emigration.
1— 7. S iirto laisuus vuosina  1900— 02, 1903— 04, 1905— 06, 1907, 1908, 1909. H e l­
singissä 1905— 11.
XXIX. Vaalitilastoa. — Elections pour la Diète.
1. E d u sk u n ta v a a lit vuosina  1907— 08. H elsingissä 1909.
2. E d u sk u n tav aa le issa  1— 2 p. heinäk. v. 1908 ään es tän e itä  m ieh iä  ja  naisia . 
H elsing issä  1909.
3— 4. E d u sk u n ta v a a lit  v u o n n a  1909 ja  1910. H elsingissä 1910, 1911.
K aikki edelläm ainitut vihot paitsi X X : 34 ovat nim ellä
„Bidrag till .Finlands Officiella Statistik11
ilm estyneet m yöskin ruotsiksi, sekä sen lisäksi:
S a rja a  I. Handel och sjöfart. —  Commerce et navigation.
1. Ö fversik t a f F in lan d s s jö fa rt och handel å ren  1856-—65 (2 osaa). H elsing ­
fors 1866.
» V. Temperaturförhållanden. —  Température.
1. T em p era tu rfö rh å llan d en  i F in lan d  å ren  1846— 65. H elsingfors 1869.
» XI. Medicinalverket. —  Service sanitaire.
N y fö ljd  1— 20. M edicinalstyrelsens b e rä tte lse r för å ren  1884— 1903. H e l­
singfors 1886— 1905.
» XIH. Poststatistik. —  Postes.
N y  följd . 1— 2. P o ststy re lsens b e rä tte lse r fö r å ren  1885— 86. H elsingfors 
1887— 88.
» XIV. A. Landtmäteriet. —  Service du cadastre.
2. Ö fversty relsens fö r la n d tm ä te rie t b e rä tte lse  för å r  1886. H elsingfors 1889.
» XIV. B. Justeringsverket. —  Vérification des poids et mesures.
1— 17. Justeringskom m issionens b e rä tte lse r fö r å ren  1891— 1907. H elsingfors 1893 
— 1909.
» X X I. Väg- och vattenbyggnaderna. —  Ponts et chaussées.
1— 4. Ö fverstyrelsens fö r väg- och v a tten b y g g n ad e rn a  b e rä tte lse r om  de u n d er dess 
ledning v e rk s tä lld a  a rb e ten  å ren  1885— 88. H elsingfors 1886— 90.
» X X . Järnvägsstatistik. —  Chemins de fer.
15, 17— 18, 20— 21, 23— 24, 26, 28. Jä rn v äg ssty re lsen s b e rä tte lse r för å ren  1885,
1887— 88, 1890— 91, 1893— 94, 1896, 1898. H elsingfors 1886, 1888— 89, 1891 
— 92, 1894— 95, 1897, 1899.
» X XI. Fattigvårdsstatistik. —  Assistance publique.
B . U tgifven a f Fattigvårdsinspektören. —  Publication de l’Inspecteur de l'assistance 
publique.
1. F a ttig v å rd s in sp ek tö ren s  b e rä tte lse r för å ren  1892— 93. H elsingfors 1894.
Osaksi suomeksi, osaksi ruotsiksi on seuraavat vihot laadittu:
XI. Lääkintölaitos. —  M edicinalverket. —  Service sanitaire.
U usi jakso . 21— 26. L ääk in tö h a llitu k sen  ke rto m u k se t vuosilta  1904— 09. H elsin ­
gissä 1906— 11.
„Tilastollisia Tiedonantoja julkaissut Suomen Tilastollinen 
Päätoimisto“
ovat seuraavat v ihot tähän asti ilm estyneet:
1. Hjelt, Aug., V äestö su h tee t Suom essa v u o n n a  1904. H elsingissä 1906.
2. Kilpi, O. K ., M aan viljelys väestön  a m m attijak o  T u ru n  ja  P o rin  lään issä  vuosina  1815
— 1890 pap is ton  v äe s tö tau lu jen  m u k aan . H elsingissä 1906.
3. Hjelt, Aug., V äestö su h tee t Suom essa v u o n n a  1905. H elsing issä  1907.
4. Juusela, Väinö, M aanv ilje lysväestön  am m a ttija k o  H äm een  ja  M ikkelin  lääne issä  v u o ­
sina  1815— 1890 p ap is to n  v äes tö tau lu jen  m u k aan . H elsing issä 1907.
5. Kilpi, O. K ., M aanvilje lysväestön  am m a ttija k o  V aasan  lään issä  vuosina  1815— 1890
p ap is to n  v äe s tö tau lu jen  m u k aan . H elsingissä 1907.
6. Hjelt, Aug., V äestö su h tee t Suom essa v u o n n a  1906. H elsingissä 1908.
7. Fontell, A. G., V äestö su h tee t Suom essa v u o n n a  1907. H elsing issä  1908.
8. Fontell, A . G., V ap aaeh to ise t p a lo k u n n a t Suom essa v u o n n a  1907. H elsingissä 1909.
9. P e sä t ja  te s ta m e n tit  sekä  n iis tä  k a n n e ttu  leim avero  Suom essa v. 1907. H elsingissä
1909. ( =  S. V. T . IV  A. Jä ä m is tö  tila s to a  1.)
10. Fontell, A. G., V äestö su h tee t Suom essa v u o n n a  1908. H elsingissä 1909.
11. P e sä t ja  te s ta m e n tit  sekä  n iis tä  k a n n e ttu  leim avero  Suom essa v. 1908. H elsing issä
1909. ( — S. V. T . IV  A. Jä ä m is tö  tila s to a  2.)
12. Helenius-Seppälä, Matti, Sosiaalisesta a lkoho litilasto s ta . H elsing issä  1910.
13. Hjelt, A ug., V äestö su h tee t Suom essa v u onna  1909. H elsing issä 1910.
Teollisimshallituksen julkaisema „Työtilaston“ sarjaa on ilmestynyt,
Ouvrages parus de la série »Statistique ojivrière» publiée par l’Office de l’Industrie:
I. Tutkimus Suomen Tupakkateollisuudesta. Helsingissä 1903. —■ Recherches sur 
l ’industrie du tabac en Finlande. -
II. Tutkimus Suomen Kutomateollisuudesta. Helsingissä 1904. —  Recherches sur l’indu­
strie textile en Finlande.
III. Tutkimus Suomen Leipuriammatista. Helsingissä 1905. —  Recherches sur la bou­
langerie en Finlande. •
IV. Tutkimus Suomen Kirjapainoteollisuudesta. Helsingissä 1907. —  Recherches sur 
l’industrie typographique en Finlande.
V. Tutkimus Suomen Kansakoululasten työskentelystä koulun ulkopuolella. Helsin­
gissä 1908. —  Recherches sur le travail non scolaire des élèves des écoles primaires 
de Finlande.
VI. Tutkimus Suomen Ompelijattarien ammattioloista. Helsingissä 1908. —  Recherches 
sur les conditions professionelles des ouvrières de l’aiguille en Finlande.
VII. Tutkimus Suomen Kirjapainoteollisuuden maalisk. 1 p:nä 1906 voimaan astuneen 
tariffin mukaisista palkkaoloista. Helsingissä 1908. —  Recherches sur les salaires 
dans l’industrie typographique en Finlande d ’après le tarif du l:er mars 1906.
VIII. Tutkimus Suomen Konttori- ja Kauppa-apulaisten oloista. Helsingissä 1909. —  
Recherches sur les commis de bureaux et de boutiques en Finlande.
IX . Tutkimus Suomen Teollisuuksien ja Käsityöammattiliikkeiden työajasta. Helsin­
gissä 1910. —  Recherches sur le temps de travail dans les usines et petits ateliers en 
Finlande.
X. Kertomus Hautausapurenkaista toimitetusta tarkastuksesta. Helsingissä 1910. —
Rapport d’une enquête sur les sociétés d’assistance mutuelle (de Finlande) en cas 
d’enterrement.
X I. Tutkimus Yötyöntekijättäristä Suomen teollisuudessa. Helsingissä 1911. —  En­
quête sur le travail de nuit des ouvrières dans les industries de Finlande.
X II. Tutkimus Suomen Konepajoista. Helsingissä 1911. —  Recherches sur les ateliers
mécaniques en Finlande.
